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Шановні учасники конференції! 
Від імені ректорату і Вченої ради Харківського національного універ-
ситету внутрішніх справ вітаю вас на науково-практичній конференції 
«Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід».  
Питання запобігання та протидії корупції сьогодні вкрай актуальні і 
важливі для нашої держави, адже корупція завдає великої шкоди всім су-
спільним відносинам. Україна докладає всіх зусиль для розбудови добро-
чесності, підтвердженням чому є ухвалення антикорупційного законо-
давства, створення антикорупційної інфраструктури, створення прозо-
рих механізмів громадського контролю у сфері державного управління та 
місцевого самоврядування. Очевидно, що питання пошуку шляхів удоско-
налення законодавства, оптимізації державних процесів та управління 
корупційними ризиками, формування нульової толерантності до коруп-
ції стоять на порядку денному міжнародних організацій, широко обгово-
рюються громадськістю, викликають інтерес у науковців.  
Харківський національний університет внутрішніх справ не лиша-
ється осторонь цих процесів. Наші науковці беруть участь у розробці 
проєктів антикорупційних нормативно-правових актів, які впроваджу-
ються в діяльність підрозділів, закладів, установ, організацій Міністерс-
тва внутрішніх справ і Національної поліції, готують науково-практичні 
коментарі до законів і постанов у сфері запобігання та протидії корупції, 
активно вивчають міжнародні практики боротьби з корупцією. 
Наша конференція приурочена до Міжнародного дня боротьби з ко-
рупцією, який відзначається 9 грудня. Коло питань, запропонованих до 
обговорення, не лише охоплює юридичні проблеми, але й дозволяє запро-
сити до дискусії фахівців з історії, психології, кібербезпеки тощо. 
Варто зазначити, що в конференції беруть участь як досвідчені науковці, 
так і молоді дослідники, які здатні продемонструвати прогресивне бачення 
у вирішенні актуальних проблем, а також практики, які щодня у своїй роботі 
стикаються з обговорюваними питаннями. Переконаний, що всі ті пропози-
ції та висновки, які надали учасники конференції, в подальшому знайдуть 
своє висвітлення в законодавстві та будуть успішно реалізовані на практиці. 
Бажаю всім учасникам міцного здоров’я, плідної роботи, цікавих ідей 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 
СТАТУСУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ 
За останні роки державна влада України доклала чимало зусиль для 
боротьби із проявами корупції, що є головним пріоритетом її діяльності, а 
також однією з умов європейської та євроатлантичної інтеграції. У цьому 
аспекті слід звернути увагу на реалізацію такого інноваційного напряму 
антикорупційної політики, як розбудова інституту викривачів корупції. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 № 1700-VII викривачем визнається фізична особа, яка за наяв-
ності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, вчи-
нених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її 
трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльні-
стю, проходженням нею служби чи навчанням або її участю у передбаче-
них законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої 
діяльності, проходження служби чи навчання [1]. 
Таким чином, можна зробити висновок, що ознаками викривача ко-
рупції мають бути такі: 
– викривач – це фізична особа, тобто громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства; 
– викривач має переконання, що інформація про факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень, якою він во-
лодіє, є достовірною;  
– повідомлення викривача містить інформацію, тобто такі фактичні 
дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного правопору-
шення та можуть бути перевірені;  
– інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, про-
фесійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, прохо-
дженням служби чи навчанням.  
Разом із цим слід відмітити, що протягом тривалого часу правове ре-
гулювання діяльності таких осіб потребувало суттєвого удосконалення в 
частині чіткого визначення прав викривачів, створення сучасної інфор-
маційної бази повідомлень про корупцію, вдосконалення організації при-
йому повідомлень про можливі корупційні дії тощо. 
У червні поточного року до Закону України «Про запобігання коруп-
ції» було внесено суттєві зміни, що, на наш погляд, матимуть позитивний 
© Сокуренко В. В., 2021 
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вплив на оптимізацію правового статусу викривачів, а також організацію 
роботи з їх повідомленнями про корупційні правопорушення [2]. Так, у 
профільному законі було визначено нові терміни, що описують види ка-
налів інформації, якими можуть користуватися викривачі корупції:  
1) внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних із корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому 
числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або 
уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, в яких ви-
кривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких 
виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа 
якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодав-
ства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; 
2) регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних із корупцією правопорушень – способи захищеного (у тому 
числі анонімного) повідомлення інформації викривачем органам проку-
ратури, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро Ук-
раїни, Державному бюро розслідувань, Національному агентству з питань 
запобігання корупції. 
Крім цього, було суттєво удосконалено зміст ст. 53-1 Закону України 
«Про запобігання корупції», відповідно до якого подання повідомлень  
(у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень здій-
снюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал пові-
домлень викривачів та спеціальні телефонні лінії. У свою чергу, інформа-
ція про можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопо-
рушень, отримана через регулярні канали повідомлення такої інформації, 
вноситься до Єдиного порталу повідомлень викривачів уповноваженими 
на це особами відповідних суб’єктів. 
Отже, ще однією новацією в діяльності держави із запобігання кору-
пції стало створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. Цей пор-
тал визначено як окрему інформаційно-телекомунікаційну систему, що 
має комплексну систему захисту інформації, забезпечує обмін даними з 
викривачем за допомогою мережі Інтернет, а також збирання, зберігання, 
використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викрива-
чів та іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан і резуль-
тати розгляду повідомлень викривачів. Єдиний портал повідомлень ви-
кривачів гарантує викривачам дотримання умов конфіденційності та 
анонімності, а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан 
і результати розгляду їх повідомлень та є офіційним внутрішнім джере-
лом інформації про осіб, які мають статус викривачів [1]. Держателем та 
відповідальним за адміністрування Єдиного порталу повідомлень викри-
вачів є Національне агентство із запобігання корупції, яке встановлює по-
рядок його ведення, натомість окремого нормативного акта щодо функ-
ціонування такого порталу на сьогодні ще прийнято не було. 
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Слід пам’ятати, що в разі здійснення повідомлення у викривача, крім 
прав та гарантій його захисту, виникають також права, пов’язані з отри-
манням інформації щодо здійсненого ним повідомлення, а саме: 
– бути повідомленим про свої права та обов’язки; 
– отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідо-
млення, підтвердження його прийняття і реєстрації; 
– отримувати інформацію про стан і результати розгляду, перевірки 
та/або розслідування за фактом повідомленої ним інформації. 
Нова редакція ст. 53-2 Закону України «Про запобігання корупції» ви-
діляє окрему реалізацію порядку розгляду повідомлень викривачів про 
кримінальні та адміністративні правопорушення. У зв’язку із цим Націо-
нальне агентство із запобігання корупції роз’яснило, що право на отри-
мання викривачем інформації стосовно перевірки повідомлення про ко-
рупційне кримінальне правопорушення включає: 
– отримання від органу, до якого він подав повідомлення про коруп-
ційне кримінальне правопорушення, документального підтвердження 
його прийняття і реєстрації; 
– отримання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 
– отримання інформації про закінчення досудового розслідування на 
підставі ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України;  
– отримання інформації про стан досудового розслідування, розпо-
чатого за  повідомленням викривача про корупційне кримінальне  
правопорушення [3].  
У свою чергу, отримання викривачем інформації щодо перевірки 
його повідомлення про адміністративне правопорушення, пов’язане з ко-
рупцією, рекомендується забезпечувати тим органам, які мають право 
складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення. Це 
пов’язано з тим, що в Кодексі України про адміністративні правопору-
шення не визначено окремої процедури повідомлення судами про резуль-
тати розгляду справ, а відповідні справи про адміністративні правопору-
шення, що пов’язані з корупцією, мають розглядатися  саме цими 
суб’єктами згідно з ч. 1 ст. 221 Кодексу України про адміністративні пра-
вопорушення [4]. 
Таким чином, на підставі проведеного дослідження можна зробити 
відповідні висновки та узагальнення: 
1.  Протягом 2021 р. чинне законодавство України, яке регулює пра-
вовий статус викривачів корупції, було суттєво удосконалено: визначено 
поняття та перелік внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень; 
передбачено створення Єдиного порталу повідомлень викривачів; розме-
жовано процедуру отримання викривачем інформації щодо перевірки 
його повідомлення про корупційний злочин або адміністративне право-
порушення, пов’язане з корупцією; вдосконалено перелік прав викривача 
на отримання інформації про розгляд його повідомлення. 
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2.  У той же час існує потреба у подальшому вдосконаленні чинного 
законодавства з аналізованих питань. Насамперед це стосується ухва-
лення Національним агентством із запобігання корупції порядку функці-
онування Єдиного порталу повідомлень викривачів, а також внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині 
закріплення за уповноваженими особами та органами обов’язку повідом-
ляти викривача про хід розгляду його повідомлення про адміністративне 
правопорушення, пов’язане з корупцією. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
В умовах сьогодення Національна поліція України здійснює всі заходи, 
спрямовані на недопущення вчинення корупційних правопорушень чи право-
порушень, пов’язаних із корупцією серед особового складу. Із цією метою 
прийнято Антикорупційну програму Національної поліції на чітко визначений 
період, яка визначає загальні засади відомчої політики щодо запобігання та 
протидії корупції, а також заходи з її реалізації з виконанням антикорупційної 
стратегії та державної антикорупційної програми. 
© Швець Д. В., 2021 
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Безпосереднє звернення до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, надає мо-
жливість говорити про те, що поліцейські вчиняють адміністративні пра-
вопорушення, пов’язані з корупцією, та притягаються до адміністратив-
ної відповідальності. Якщо розглядати в розрізі статей КУпАП, то це: по-
рушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6 КУпАП); порушення ви-
мог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУ-
пАП); порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими ви-
дами діяльності (ст. 172-4 КУпАП); незаконне використання інформації, 
що стала відома особі у звʼязку з виконанням службових повноважень  
(ч. 1 ст. 172-8 КУпАП); порушення особою встановлених законом обме-
жень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контро-
льних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на 
меті одержання прибутку (ч. 2 ст. 172-4 КУпАП) тощо. 
Усе вищезазначене свідчить, що поліцейські досі не усвідомлюють 
своєї відповідальності за свої дії, а в деяких випадках діють за принципом 
«ніхто не узнає», як-то: несвоєчасне подання декларації, а в результаті це 
– порушення вимог фінансового контролю.  
У цьому аспекті діяльність Національної поліції спрямована на збере-
ження балансу між потребами внутрішньої дисципліни органу, від якого 
багато в чому залежить публічна безпека, з одного боку, та потребою бо-
ротьби з порушеннями основних прав людини, з іншого. 
Варто констатувати, що від тотальної корупції в органах правопоря-
дку, зловживання повноваженнями страждають не лише громадяни, але 
й самі правоохоронці (насамперед низової і середньої ланок), позбавлені 
належного рівня забезпечення умов праці та соціального захисту. До того 
ж працівники органу правопорядку не відчувають підтримки влади – як 
державної, так і місцевої, а також підтримки з боку місцевих громад, що 
може свідчити про високий ступінь їх соціальної ізольованості. У поєд-
нанні ці показники свідчать про головну проблему як забезпечення пуб-
лічної безпеки та порядку, так і стану та умов діяльності органів правопо-
рядку, оскільки відбувається взаємне відчуження органу правопорядку і 
суспільства [1, с. 4]. 
Аналіз Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 
[2] дає можливість констатувати, що Національна поліція з метою органі-
зації своєї діяльності забезпечує в межах повноважень, передбачених за-
коном, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законно-
сті, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному ор-
гані управління Національної поліції, територіальних органах, на підпри-
ємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління. 
Недаремно в Європейському кодексі поліцейської етики наголошу-
ється на тому, що персонал поліції повинен протистояти всім формам ко-
рупції всередині поліції. Вони повинні повідомляти своє керівництво та 
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інші відповідні органи про корупцію в поліції. Щодо ефективних заходів 
із запобігання та протидії корупції в поліції, то вони повинні бути встано-
влені в організації поліції на всіх рівнях [3, с. 21]. 
Таким чином, метою запобігання корупції в діяльності органів Наці-
ональної поліції України [4] є: стимулювання посадових осіб Національ-
ної поліції до правомірної поведінки щодо виконання завдань та функцій, 
які покладені на них; перешкоджання вступу їх у корупційні відносини та 
припинення таких відносин; недопущення провокацій протиправних дій 
з боку осіб, які не є посадовими особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави; формування іміджу органів Національної поліції як 
державної інституції, що підтримує національну ідею подолання цього 
негативного явища та робить відповідні шляхи для її реалізації; ство-
рення правових та організаційних засад запобігання корупції в органах 
Національної поліції; розроблення превентивних антикорупційних меха-
нізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних проявів. 
Зазначимо, що корупції можна запобігти, як тільки кожний поліцей-
ський відчує свою відповідальність за досягнення загальної мети ство-
рення вільного від корупції органу поліції. Це, у свою чергу, передбачає: 
створення сприятливих умов для чесного і законного виконання поліцей-
ськими своїх службових обов’язків і несприятливих умов для зловжи-
вання ними; створення рівного, належного та ефективного механізму 
прийняття на службу в органи Національної поліції; запобігання корупції 
в органах Національної поліції як однієї зі складових національної ідеї по-
долання цього негативного явища; здійснення комплексу інформаційно-
культурних заходів для ознайомлення громадськості із заходами щодо 
запобігання корупції в органах Національної поліції тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЗА 
ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 
Забезпечення дисципліни та законності в діяльності поліцейських 
вимагає високої організації та виховання персоналу в дусі чіткого дотри-
мання вимог законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, яке 
спрямоване на формування у працівників поліції високих моральних і ді-
лових якостей, свідомого ставлення до виконання службових обов’язків 
та дотримання Правил етичної поведінки [1, с. 82]. Разом із тим, здійсню-
ючи службово-трудову діяльність, поліцейські досить часто виходять за 
межі правомірної поведінки, що, у свою чергу, вимагає застосування до 
останніх заходів негативного характеру, тобто притягнення їх до юриди-
чної відповідальності. Відповідно до Закону України «Про Національну 
поліцію», у разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримі-
нальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисципліна-
рну відповідальність відповідно до закону. Саме останній вид відповіда-
льності найчастіше застосовується до працівників поліції. 
Дисциплінарна відповідальність застосовується до працівників полі-
ції за вчинення дисциплінарного проступку, яким визнається протипра-
вна винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні 
ним службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні 
обов’язків поліцейського або виходить за їх межі, порушенні обмежень та 
заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також у вчи-
ненні дій, що підривають авторитет поліції [2]. Одним із видів дисциплі-
нарних проступків, через які працівника поліції може бути притягнуто до 
дисциплінарної відповідальності, є вчинення корупційних правопору-
шень. У цьому контексті варто відзначити, що після утворення Націона-
льної поліції України законодавцем було проголошено про досить висо-
кий рівень соціальних та економічних гарантій діяльності поліцейських. 
Утім, як показала практика, більшість обіцянок так і залишились лише 
«на папері». Зазначене призвело до збільшення рівня корупції в органах 
поліції, а як результат, збільшення кількості дисциплінарних справ про 
вчинення поліцейськими корупційних правопорушень. 
Корупційним правопорушенням, відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції», вважається діяння, що містить ознаки корупції, вчи-
нене особою, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну 
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та/або цивільно-правову відповідальність. У свою чергу, корупція – це ви-
користання особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прий-
няття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди для 
себе чи інших осіб або відповідно обіцянка / пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди іншій особі [3]. Порядок притягнення до відповідальності 
працівників поліції за вчинення відповідних правопорушень регулюється 
Законом України «Про запобігання корупції». Частиною 2 ст. 65 указаного 
вище нормативно-правового акта встановлено, що особа, яка вчинила ко-
рупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, од-
нак до якої судом не застосовано покарання або на яку не накладено стяг-
нення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися пе-
вною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місце-
вого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, під-
лягає притягненню до дисциплінарної відповідальності в установленому 
законом порядку. Особа, уповноважена на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, щодо якої набрало законної сили рішення суду 
про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, 
підлягає звільненню з посади в установленому законом порядку [4]. 
Варто наголосити, що корупційні правопорушення в діяльності Наці-
ональної поліції України мають особливо негативне соціальне, економі-
чне та політичне значення. Указане пояснюється тим, що вчинення пра-
цівником поліції цього виду правопорушення: по-перше, негативно впли-
ває на соціальні процеси в державі та суперечить принципу невідворот-
ності покарання за вчинення проступку; по-друге, підриває рівень довіри 
населення до органів державної влади взагалі та до Національної поліції 
зокрема; по-третє, призводить до економічних втрат держави.  
Отже, проведене наукове дослідження дає змогу виділити певні осо-
бливості дисциплінарної відповідальності працівників поліції за вчи-
нення корупційних правопорушень: особлива соціальна, економічна та 
політична небезпечність вчиненого правопорушення; наявність спеціа-
льного порядку реалізації дисциплінарного провадження, який здійсню-
ється спеціально уповноваженими суб’єктами; ініціатором проведення 
службового розслідування щодо корупційного правопорушення можуть 
бути звичайні громадяни – викривачі; важливу роль у притягненні полі-
цейського до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень відіграє громадськість. 
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КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ ЯК ЗАГРОЗА  
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА 
ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ 
У сучасному світі корупція є однією з перепон, що стоять на заваді 
ефективного розвитку економічного сектора, політичного і соціально-ку-
льтурного життя країни. Все це, у свою чергу, негативно впливає на по-
ліпшення надання послуг освітніх, медичних та інших суспільноважливих 
сфер життєдіяльності населення. У той же час успішний досвід забезпе-
чення високого життєвого рівня розвинутих країн демонструє, що будь-
яке суспільство за певних умов може прийти до періоду свого політич-
ного, соціального і економічного розквіту. Подолання корупційних явищ, 
рівно як і загроз, яке воно із собою приносить, є ключовим і першочерго-
вим завданням усього суспільства, оскільки без досягнення цієї мети 
впровадження більшості інших корисних для держави реформ буде ніве-
льовано через корупційні інтереси окремих осіб. 
Корупція та її негативні наслідки існували ще з давніх-давен, зок-
рема, висвітлювалися в античні часи, у державах-полісах Стародавньої 
Греції та Стародавньому Римі. Проте корупція у державах, що існували або 
існують на теренах Західної Європи, хоча і мала місце, але у більшості об-
межувалася певними граничними рівнями. Натомість найбільш серйоз-
них в історичному аспекті масштабів корупційні прояви досягли саме в 
азіатських державних утвореннях. Зарубіжні дослідники пов’язують цей 
феномен із різницею у політичних режимах між більшістю країн Європи 
та Азії в минулому. Історично так склалося, що і в європейських, і в азіат-
ських державах функціонували у панівній більшості монархії, які здебіль-
шого були абсолютними [1]. Водночас у європейських державах, навіть у 
тих, які за формою правління класифікувалися як абсолютні монархії, 
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влада монарха ніколи не була повною. Пояснюється це тим, що монархія 
постійно обмежувалася певними традиціями держави або законами, які на-
віть для абсолютного монарха встановлювали відповідні межі його діяльно-
сті. У той же час у більшості азіатських держав був присутній політичний ре-
жим, за якого влада не зазнавала жодних обмежень, характеризуючись силь-
ним деспотизмом. Тобто на відміну від європейських країн, де навіть за абсо-
лютної монархії існували закони, що захищали приватну власність осіб, їхнє 
життя, в азіатських країнах влада монарха була абсолютною.  
Аналізуючи сучасну ситуацію, спираючись на історичний досвід, мо-
жемо констатувати, що успіх подальшого реформування національного 
законодавства, його практична правореалізація не можлива без подо-
лання корупційних проявів. В умовах сьогодення чим прозорішим та ефе-
ктивнішим буде функціонування державної системи, тим складніше 
стане вчиняти корупційні діяння. Отож відкритість і прозорість є не-
від’ємними ключовими елементами правового регулювання відносин, що 
виникають у сфері протидії корупційним проявам та які дадуть змогу за-
безпечити більш різновекторний розвиток суспільства й держави, гаран-
туючи проведення якісних і дієвих реформ. До того ж рівень сприйняття 
корупції є одним із ключових оцінювальних рейтингів, якими користу-
ються зарубіжні уряди і міжнародні організації для того, аби визначити, 
наскільки надійною та ефективною буде їхня співпраця з державою. Сут-
ність цього рейтингу полягає в тому, що він висвітлює рівень сприйняття 
населенням корупційних проявів, а також ставлення громадян до їх нас-
лідків. Не менш важливою, ніж взаємодія з розвинутими іноземними дер-
жавами, є й співпраця з громадськими організаціями. Тому дуже важливо, 
щоб засоби та способи повідомлення про корупцію були надійними і не 
створювали потенційної небезпеки у майбутньому для особи, яка про неї 
сповістила (наприклад страху перед зловживанням, можливою помстою 
тощо). У цьому зв’язку на державному рівні слід запровадити своєрідну 
систему захисту осіб, які володіють інформацією про корупційне діяння. 
На сьогодні така система захисту вже створена і багато років функціонує 
в розвинених країнах Західної Європи та Північної Америки. Особливо це 
стосується Сполучених Штатів, де ця система набула найширшого розк-
віту й застосування. Частково це пояснюється тим, що у цій країні парале-
льно вже існують декілька подібних ефективних програм захисту свідків. 
Наприклад, всесвітньо відомою є американська «Програма захисту свід-
ків», що функціонує як на федеральному рівні, так і на рівні багатьох шта-
тів [2]. Саме федеральна програма американського уряду, яка була 
прийнята в 1970 р. (The Organized Crime Control Act of 1970), дозволила 
правоохоронцям за 50 років активної дії захистити понад 19 000 свідків 
[3]. Тож уведення в активну дію схожої програми захисту свідків в Україні 
надасть серйозну допомогу, спрямовану на подолання системної корупції.  
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Резюмуючи викладене, слід зауважити, що корупція може бути подо-
лана лише за умови ефективного поєднання одразу кількох ключових фа-
кторів її протидії. До складу ключових і найбільш важливих елементів 
протидії корупції та її проявам усередині державної системи варто відне-
сти: прозорість функціонування державної системи; незалежний конкур-
сний підхід до призначення осіб на державні посади; активну взаємодію з 
міжнародними партнерами України; функціонування дійсно незалежних 
антикорупційних органів тощо.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ  
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ  
ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
За останнє десятиліття у Східній Європі та Центральній Азії було 
створено значну кількість органів із питань координації антикорупцій-
них заходів і запобігання корупції. У багатьох країнах діяльність органів 
із запобігання корупції було припинено, деякі органи було об’єднано, 
створено нові, триває формування наявних установ.  
У деяких країнах за координацію національної антикорупційної полі-
тики відповідає Міністерство юстиції (Естонії, Грузії та Румунії). В Албанії 
це обов’язок міністра з питань місцевого значення, у Киргизстані – Секре-
таріату Ради Оборони, у Литві – Державної Канцелярії, у Латвії – Бюро з 
питань запобігання та протидії корупції, в Азербайджані та Казахстані – 
Комісії з протидії корупції, а із серпня 2014 р. – Агентства з питань держа-
вної служби і протидії корупції (у минулому – Фінансова поліція, діяль-
ність якої було припинено у серпні 2014 р.). І це лише один з прикладів 
організації запобігання та протидії корупції. 
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Функціонують спеціалізовані інституції, що здійснюють вироблення 
та координацію антикорупційної політики (в Албанії, Болгарії, Словенії, 
Македонії, Мальті, Сербії, Чорногорії, Франції, Вірменії, Боснії і Герцего-
вині, Румунії), багатофункціональні антикорупційні агентства, що опіку-
ються і запобіганням корупції, і забезпеченням правопорядку (приміром 
у Латвії, Литві, Молдові та Монголії), або відділи у складі державних уста-
нов, які мають запобіжні функції (наприклад в Албанії, Вірменії, Азербай-
джані, Хорватії, Естонії, Грузії, Казахстані та Киргизстані). Зрештою, було 
створено значну кількість антикорупційних рад, що складаються із пред-
ставників різних державних установ та неурядових партнерів, які також ві-
діграють свою роль як органи, що запобігають корупції та забезпечують ко-
ординацію зусиль (наприклад у Вірменії, Грузії чи Таджикистані) [1, с. 112]. 
Найцікавішим видається словенський досвід, що ілюструє «класич-
ний» підхід до координації антикорупційної політики. Так, у 2004 р. у Сло-
венії була створена Комісія запобігання корупції. Вона має координаційні, 
дослідницькі (аналітичні) та превентивні функції й відповідає за моніто-
ринг реалізації Національної стратегії боротьби проти корупції, вико-
нання Кодексу поведінки державних службовців та є центральним орга-
ном у сфері правозастосування положень, пов’язаних із поданням посадо-
вими особами майнових декларацій. Координаційна роль спеціалізованої 
інституції є надзвичайно важливою в разі, коли у країні (зокрема і в Укра-
їні) функції щодо кримінального переслідування корупції, а також преве-
нція перебувають у компетенції різних державних органів. Міжнародні 
стандарти також вимагають налагодження міжвідомчого співробітниц-
тва, обміну інформацією між правоохоронними та контролюючими ор-
ганами – поліцією, службою безпеки, митною та податковою службами, 
фінансового контролю, фінансового моніторингу тощо. Відомства, які 
здійснюють контроль за деклараціями про доходи посадових осіб, мо-
жуть мати право доступу до конфіденційної інформації: у Франції – 
Центральна служба із запобігання корупції, в Колишній Югославській Ре-
спубліці Македонії – Державна комісія запобігання корупції, в Албанії – 
Антикорупційна моніторингова група, на Мальті – Постійна комісія проти 
корупції, в Сербії та Чорногорії – Антикорупційне управління, у США – Уп-
равління з урядової етики і в Болгарії – Комісія з координації діяльності у 
сфері боротьби з корупцією [2, с. 332].  
Агентства є прикладом комплексного підходу та зосередження в ме-
жах одного органу всіх основних функцій щодо запобігання та боротьби з 
корупцією, здійснюють розробку аналітичної політики, технічну допо-
могу з питань попередження корупційних правопорушень, взаємодію з 
громадянським суспільством, а також виконують функцію інформування, 
моніторингу, розслідування. В інших країнах існують такі приклади: Ли-
тва – Спеціальна служба розслідувань; Австралія – Незалежна комісія 
проти корупції. Прикладами ефективної діяльності спеціалізованої 
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антикорупційної інституції, що відповідає моделі багатоцільового органу 
з правоохоронними  повноваженнями, є Незалежна комісія проти коруп-
ції Гонконгу та Бюро розслідування корупційної діяльності Сінгапуру; 
Бюро із попередження та боротьби з корупцією у складі уряду Латвії, яка 
за Індексом сприйняття корупції Transparency International посідає 55 мі-
сце із 168 країн світу. Індекс сприйняття корупції складається спеціально 
уповноваженим органом – Transparency International the global coalition 
against corruption (ТІ) з 1995 року. Його завданням є запобігання корупції 
за допомогою проведення відповідної політики, здійснення нагляду та 
координації реалізації цієї політики; розширення та поширення знань 
щодо запобігання корупції. 
Узагальнення міжнародного досвіду створення та діяльності спеціа-
лізованих антикорупційних органів указує на низку переваг і недоліків 
від створення окремого антикорупційного органу. До позитивів, зокрема, 
належать: 1) можливість досягнення високого ступеня спеціалізації і про-
фесіоналізму; 2) можливість позбавлення можливості неправомірних 
впливів (зокрема корупційних) на такий орган завдяки високій автоном-
ності його діяльності; 3) високий рівень громадської довіри; 4) нова ін-
ституція має можливість почати  все з чистого аркуша паперу, що дуже 
складно у випадку з існуючими правоохоронними органами через коруп-
цію тощо. Найбільшими недоліками вважаються: 1) підвищені адмініст-
ративні витрати; 2) наявність ізольованості та певних бар’єрів у взаємодії 
з іншими правоохоронними органами; 3) зниження авторитету інших ор-
ганів, що не належать до структури антикорупційного агентства. 
Ураховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що досвід організа-
ції взаємодії та координації правоохоронних органів у сфері протидії ко-
рупції в зарубіжних країнах включає розбіжні варіанти інституційного 
компонента механізму протидії корупції в аспекті суб’єктів, уповноваже-
них на протидію корупції, їх місця в апараті держави, переліку виконува-
них функцій кожним із суб’єктів. 
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КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА 
СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 
Кар’єра працівника поліції є складною за своєю структурою та зміс-
том. Зазначене стосується не лише процедур прийняття, проходження та 
припинення служби в поліції, адже реалізація поліцейським своїх посадо-
вих обов’язків нерозривно пов’язана з існуванням ризиків, серед яких чі-
льне місце належить ризикам корупційним. Узагалі ризик – це елемент 
невизначеності, який може відобразитися на діяльності того чи іншого 
суб’єкта господарювання або на проведенні якої-небудь економічної опе-
рації [1, с. 500]. Що ж стосується поняття «корупційний ризик», то відпо-
відно до точки зору А. Михненка, – це умови, які сприяють виникненню, ро-
звитку, реалізації та поширенню корупційних практик у службовій та про-
фесійній діяльності суб’єктів корупційних правопорушень, що склалися 
внаслідок застосування процедур, визначених відповідним процесуальним 
законодавством та іншими регулятивними нормами, включаючи підза-
конні нормативно-правові акти, відомчі накази уповноважених державних 
органів, внутрішні регулятивні документи юридичних осіб; унаслідок не-
належного виконання або ігнорування окремих положень процесуального 
законодавства та регулятивних норм за умови відсутності контролю або 
неефективного контролю за діяльністю суб’єктів корупційних правопору-
шень. Це визначення більше вказує саме на передумови виникнення кору-
пційних ризиків та недостатньо розкриває його зміст і структуру [2]. 
Розглядаючи сутність і зміст корупційних ризиків у контексті служ-
бової кар’єри поліцейських, варто відзначити, що Національна поліція  
сама по собі вже є особливим владним інститутом, яка здійснює функції 
державного управління шляхом підготовки, прийняття та виконання 
управлінських рішень, за допомогою яких відбувається реалізація держа-
вної політики з протидії злочинності, охорони прав, свобод і законних ін-
тересів осіб, підтримання публічного порядку та громадської безпеки. 
Специфіка служби в поліції створює можливості для існування супереч-
ливих інтересів – особи чи групи осіб, суспільства та самої держави, зітк-
нення яких в управлінському процесі спричиняє (або може спричинити) 
виникнення різноманітних конфліктних ситуацій, а може призвести і до 
вчинення корупційних правопорушень [3]. 
З огляду на зазначене вище, під корупційними ризиками в діяльності 
працівників Національної поліції України найбільш доцільно розуміти 
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певний факт (дію, подію, бездіяльність), настання якого створює умови, за 
яких зростає можливість вчинення поліцейським корупційного правопору-
шення у процесі виконання ним своїх посадових обов’язків. Варто зазначити, 
що за своєю природою корупційні ризики є різноманітними, що обумовлює 
наявність низки підходів до їх переліку. Так, наприклад, С. Вінборн, В. Сисоєв 
та В. Ткаченко виокремлюють наступні основні корупційні ризики під час 
проходження служби в органах Національної поліції: 1) привілейоване чи за-
відомо упереджене ставлення до окремих працівників поліції; 2) застосу-
вання репресивних заходів впливу (переведення, атестації, зміни умов праці 
тощо) до викривачів фактів корупції; 3) приховування корупційної поведі-
нки підлеглих; 4) провокування підлеглих з боку керівника на корупційні дії; 
5) зговір працівників щодо здійснення корупційних дій; 6) приймання керів-
ником або пропонування підлеглими подарунків або послуг; 7) лобіювання 
та просування по службі окремих співробітників [4, с. 52–53].  
Таким чином, корупційні ризики постійно супроводжують службову 
кар’єру поліцейських, їх наявність обумовлена низкою чинників соціаль-
ного, економічного та правового характеру. На наше переконання, коруп-
ційні ризики, в контексті наведеної проблематики, можуть бути: а) внут-
рішніми, які пов’язані із внутрішніми бажаннями та переконаннями полі-
цейського; б) зовнішніми, які передбачають негативний вплив на полі-
цейського через певні чинники, що не залежать від волі працівника полі-
ції. З огляду на це, важливим завданням законодавця є створити необхідні 
організаційні та правові умови для мінімізації вказаних ризиків.  
Тож, на нашу думку, заходами, які можуть мінімізувати корупційні 
ризики у процесі проходження службової кар’єри поліцейським, є такі: 
1) підвищення рівня фінансового та матеріально-технічного забезпе-
чення поліцейських; 2) проведення постійної роз’яснювальної роботи се-
ред поліцейських з метою формування усвідомлення важливості та необ-
хідності їх роботи; 3) створення належного правового та організаційного 
підґрунтя у сфері протидії корупції; 4) створення прозорої системи при-
йому та просування по службі поліцейських. 
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Ідея протидії правопорушенням як основної мети існування органів 
правопорядку заміщується розумінням того, що основним змістом їх діяль-
ності має бути охорона прав та свобод громадян і правового суспільства, а рі-
вень цієї діяльності має відповідати сучасним вимогам розвитку суспільства. 
На цьому шляху послідовно удосконалюються форми й методи діяльності 
органів, уповноважених на складання протоколів про адміністративні пра-
вопорушення та їх розгляд, утверджуються демократичні стандарти, набу-
ває визначеності судова практика та формується соціальний досвід [1]. У ці-
лому варто констатувати, що адміністративно-юрисдикційна діяльність 
щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, здійсню-
ється за загальними правилами провадження у справах про адміністративні 
правопорушення, але в той ж час, має певні особливості. 
1) У відповідності до норм діючого законодавства, суб’єктами відпо-
відальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, є 
спеціальні суб’єкти, визначені відповідними статтями КУпАП із посилан-
ням на ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», в якій наведено 
перелік суб’єктів, котрі несуть відповідальність за вчинення правопору-
шень, пов’язаних з корупцією. 
2) Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’яза-
ного з корупцією, може бути накладено протягом шести місяців з дня його 
виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення [2]. Отже, для об-
числення строків накладення адміністративного стягнення за вчинення ад-
міністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією слід чітко вста-
новити як час вчинення правопорушення, так і час його виявлення. Ч  
3) Звернення до глави 13-А КУпАП надає можливість констатувати, 
що за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією передбачено 
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наступні види стягнень: штраф, конфіскація, позбавленням права обій-
мати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. 
4) Доречно вказати, що провадження у справі про адміністративне ко-
рупційне правопорушення може бути розпочате лише за наявності відпові-
дних приводів і підстав. При цьому в КУпАП вони не визначені. Аналіз по-
ложень чинного законодавства та практики його застосування засвідчує, 
що законними приводами для порушення адміністративного провадження 
можуть бути: заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, поса-
дових осіб, представників влади, громадськості, громадян; повідомлення, 
опубліковані у пресі; безпосереднє виявлення уповноваженим суб’єктом 
ознак корупційного правопорушення [1]. Поряд з цим перелік суб’єктів, по-
садові особи яких уповноважені на складання протоколів про адміністра-
тивні корупційні правопорушення, визначено у ст. 255 КУпАП, а саме: поса-
дові особи органів Національної поліції України; посадові особи Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції; прокурор [2]. Слід заува-
жити, що законодавством також не передбачено, протягом якого строку пі-
сля виявлення адміністративного правопорушення, пов’язаного з коруп-
цією уповноважений суб’єкт повинен скласти відповідний протокол.  
5) Згідно ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції» особа, 
стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і зако-
нами України, може бути відсторонена від виконання службових повно-
важень за рішенням керівника органу, установи, підприємства, організа-
ції, де вона працює, до закінчення розгляду справи судом [3]. 
6) Відповідно до ст. 277 КУпАП справа про адміністративне правопо-
рушення, пов’язане з корупцією розглядається у п’ятнадцятиденний 
строк з дня одержання судом протоколу про адміністративне правопору-
шення та інших матеріалів справи. Цей строк зупиняється судом у разі, 
якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопо-
рушення, пов’язане з корупцією умисно ухиляється від явки до суду або з 
поважних причин не може туди з’явитися (хвороба, перебування у відря-
дженні чи на лікуванні, у відпустці тощо). Однак законодавець не визна-
чив, чи зупиняється при цьому також і строк накладення адміністратив-
ного стягнення [1]. 
7) Доречно відмітити, що ч. 2 ст. 268 КУпАП встановлює обов’язкову 
присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідально-
сті за статтями 172-4 – 172-9 КУпАП. У разі ухилення від явки на виклик 
органу Національної поліції або судді районного, районного у місті, місь-
кого чи міськрайонного суду цю особу може бути органом Національної 
поліції піддано приводу [2]. 
8) Згідно ч. 2 ст . 250 КУпАП при провадженні у справах про адмініст-
ративні правопорушення, передбачені статтями 172-4 – 172-9 КУпАП, уч-
асть прокурора у розгляді справи судом є обов’язковою [2]. 
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9) Щодо питання удосконалення механізму провадження у справах 
про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією є порядок 
збирання уповноваженими суб’єктами відповідних доказів, оскільки чин-
ним КУпАП він практично не врегульований. У ст. 251 КУпАП визначено 
джерела доказів, до яких належать протокол про адміністративне коруп-
ційне правопорушення, пояснення особи, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності, потерпілих, свідків, висновок експерта, речові 
докази, показання технічних приладів та засобів, що мають функції фото- 
і кінозйомки, відеозапису, протокол про вилучення речей і документів, а 
також інші документи [2]. У зв’язку з цим у КУпАП необхідно передбачити 
порядок призначення експертизи, порядок визнання певних предметів 
речовими доказами, критерії визначення належності, допустимості та до-
статності доказів у справі. Окрім того, завданнями провадження у справах 
про адміністративні правопорушення є виявлення причин та умов, що 
сприяють їх вчиненню, запобігання правопорушенням. Але у чинному за-
конодавстві не передбачено відповідальність за невжиття заходів, необ-
хідних для реалізації внесеної судом пропозиції, що істотно знижує ефек-
тивність запобіжної діяльності суду при розгляді справ про адміністрати-
вні правопорушення, пов’язані з корупцією [1].  
10) У відповідності до ч. 2 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання 
корупції» [3] особа, яка вчинила корупційне правопорушення або право-
порушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї по-
карання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обій-
мати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з вико-
нанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що 
прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінар-
ної відповідальності у встановленому законом порядку. 
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Корупція – багатоаспектне явище, яке є невід’ємною частиною суспіль-
ного життя будь-якої держави незалежно від її особливостей географічного 
розташування, економічного та політичного рівня розвитку. На всіх етапах ро-
звитку суспільства та державності корупція у тих чи інших проявах (формах) 
існувала та існує. При цьому незалежно від виду, характеру, ступеня даного 
явища, воно однозначно є негативним, таким, що у тій чи іншій мірі наносить 
шкоду як окремим правовим відносинам так і суспільству та державі в цілому.  
Аналіз національних правових систем сучасних країн, які є економіч-
ними лідерами світу, свідчить про те, що створення дієвих механізмів вияв-
лення, запобігання, протидії корупції можливе. При цьому слід розуміти, що, 
з однієї сторони, визнання механізму виявлення, запобігання та протидії ко-
рупції дієвим вимагає постійного його розвитку; а з іншої сторони – такого 
роду механізм дозволяє звести до мінімуму прояви та наслідки корупції, зни-
зити рівень і ступінь її суспільної небезпеки, а не подолати її взагалі.  
За часів незалежності важливим кроком у боротьбі з корупцією став 
прийнятий 5 жовтня 1995 року Закон України «Про боротьбу з корупцією». 
Основною метою цього Закону є попередження корупційних діянь чи інших 
правопорушень, пов’язаних з корупцією [1, с. 75]. З моменту прийняття спе-
ціального законодавчого акту, який врегульовує відносини у сфері вияв-
лення, запобігання, протидії корупції законодавець крок за кроком провів і 
проводить низку дій спрямованих на формування та функціонування діє-
вого механізму виявлення, запобігання та протидії корупції. 
Однією із останніх новел законодавства у сфері протидії корупції є 
введення у нормативно-правовий обіг поняття викривача як окремого 
суб’єкта виявлення та протидії корупції та визначення його правового 
статусу на законодавчому рівні. 
Законодавець надає можливість викривачеві повідомити інформацію 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупціє правопорушень, 
інших порушень Закону «Про запобігання корупції» використовуючи вну-
трішні, зовнішні, регулярні канали повідомлення (ст. 532 Закону України 
«Про запобігання корупції») [2].  
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У свою чергу, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії ко-
рупції, до числа яких відносяться органи Національної поліції, зобов’язані 
забезпечити функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідом-
лення (ст. 531 Закону України «Про запобігання корупції») [2]. 
Слід окремо звернути увагу на те, що надання законодавцем можли-
вості фізичним особам стати викривачами породжує обов’язок у відпові-
дних органах, уповноважених осіб створити через прийняття низки підза-
конних нормативно-правових актів локального характеру механізм орга-
нізації діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання кору-
пції з викривачами взагалі та механізм прийняття та механізм розгляду 
повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень викривачів зокрема.  
Аналіз норм Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобі-
гання корупції» та роз’яснень Національного агентства з питань запобі-
гання корупції від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідом-
лень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопо-
рушень», роз’яснень Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіден-
ційність та анонімність», роз’яснень Національного агентства з питань за-
побігання корупції від 24.02.2021 № 3 «Щодо механізмів заохочення та фо-
рмування культури повідомлення про можливі факти корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України 
«Про запобігання корупції»» дає підстави зазначити, що створення дієвого 
механізму організації діяльності уповноважених підрозділів з питань запо-
бігання корупції з викривачами у загальному вигляді передбачає: 
1. Визначення особи, відповідальної за реалізацію повноважень із 
захисту викривачів. Так, наприклад, в ГУНП в Харківській області такого 
роду особа визначається наказам начальника ГУНП в Харківській області 
з одночасним закріпленням відповідних повноважень у такої особи в її 
функціональних обов’язках. 
2. Розробку та затвердження внутрішнього документу, який визна-
чає внутрішні та регулярні канали повідомлень викривачів. В ГУНП в Ха-
рківській області розроблений та затверджений наказ «Про забезпечення 
функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, ін-
ших порушень Закон України «Про запобігання корупції»».  
3. Розробку та затвердження внутрішнього документу, яким визна-
чаються механізми заохочення і формування культури повідомлення та 
порядок їх впровадження. У ГУНП в Харківської області розроблено Поло-
ження щодо впровадження в ГУНП та його підрозділах механізмів заохо-
чення викривачів та формування культури повідомлення про можливі 
факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших по-
рушень Закону України «Про запобігання корупції». Це положення з від-
повідними додатками закріплено наказом. 
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4. Розробку та затвердження документу, який визначає внутрішні наста-
нови щодо прийняття та розгляду, перевірки та належного реагування на по-
відомлення про корупцію. Даний документ повинен регламентувати весь ме-
ханізм роботи з повідомленнями про корупцію від їх отримання до прийняття 
кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду [3, с. 370].  
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗСЛІДУВАННЯ  
КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ 
Корумповані керівники найвищого рівня створили систему корумпо-
ваних відносин, яка пронизує усі рівні державної влади і управління.  
У зв’язку з цим, незважаючи на утворення антикорупційного законодав-
ства, одинадцяти державних органів по боротьбі з корупцією, протидія 
елітарній корупції в Україні химерна, штучно завищена, не відповідає дій-
сності. Організатори тіньового бізнесу та лідери організованої злочинної 
діяльності, за допомогою корупції, політичного лобізму незаконно прив-
ласнили значну частину державної власності, проникли в політичні, дер-
жавні інститути, засоби масової інформації, впливають на формування за-
конодавчої, виконавчої та судової влади. Вони володіють величезним 
кримінальним капіталом, депутатськими мандатами, а тому лобіюють 
прийняття законів в своїх корисливих інтересах. Сумнівну цінність має 
сучасна кримінальна політика в державі, яка спрямована на корупційне 
лобіювання можновладцями інтересів тіньового та злочинного бізнесу.  
Серед корупційних злочинів – хабарництво найбільш поширений 
злочин, але корупційна еліта Законом України № 221-VII від 18.04.2013 
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року. лобіювала декриміналізацію хабарництва. Корупціонери на законо-
давчому рівні із хабарників перетворилися у посадових осіб, які одержу-
ють не хабарі, а неправомірні винагороди. Вважаємо, що декриміналізація 
такого виду корупційного злочину як дача, одержання хабаря суперечить 
теорії і практики протидії корупції, міжнародним конвенціям і договорам 
по боротьбі з корупцією, які Верховна рада ратифікувала. Декриміналіза-
ція хабарництва є серйозною помилкою законодавця і це негативно впли-
ває на реальну протидію корупції в вищих органах державної влади, прак-
тику розслідування корупційних злочинів. Слід зазначити, що правове не-
вігластво депутатського корпусу, політична кон’юнктура призвели до 
правого цинізму - прийняття низки законів про антикорупційні органи. 
Зокрема, утворення «антикорупційного бюро розслідування, антикоруп-
ційної прокуратури». «антикорупційного суду». Дискредитацією системи 
органів правосуддя, прокуратури, розслідування є унормування терміну 
антикорупційний орган. Таким чином, законодавець умовно систему дер-
жавних органів прокуратури поділив на ««корупційну прокуратуру», до 
якої входить Генеральна прокуратура, регіональні, місцеві та «антикоруп-
ційну спеціалізовану прокуратуру», а систему судових органів на « коруп-
ційні» суди першої, другої інстанції і «антикорупційний суд» . 
Антикорупційним є законодавство, яке включає організаційні, правові 
засади запобігання та протидії корупції в публічних і приватних сферах су-
спільних відносин, тоді як спеціально уповноважені суб’єкти безпосере-
дньо здійснюють в межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, 
розслідування корупційних злочинів. Такими повинні стати «Націона-
льне бюро по розслідуванню корупційних злочинів (а не НАБУ), спеціалізо-
вана прокуратура з нагляду за додержанням законів при розслідуванні кору-
пційних злочинів», Судова колегія Верховного суду з судового розгляду ко-
рупційних злочинів (посадових осіб вищих державних органів ). 
Аналіз юридичної літератури, вивчення судової практики дозволяє 
зробити висновок про те, що недостатньо дослідженні кримінально-пра-
вові, криміналістичні ознаки корупційного злочину. У кримінальному 
праві дискусійне поняття корупційного злочину, питання розмежування 
корупційних злочинів від злочинів корупційної спрямованості та злочи-
нів , пов’язаних з корупцією. У кримінальному законодавстві відсутнє по-
няття корупційного злочину. Водночас у примітці до ст. 45 Криміналь-
ного кодексу є перелік деяких видів злочинів у сфері службової діяльно-
сті, які відносить законодавець до корупційних. Формальний підхід щодо 
визначення корупційними окремих видів службових злочинів утворює 
проблеми при виявленні їх ознак, розмежуванні, визначенні кваліфікації 
та суб’єкта. Так, відповідно до вищевказаного переліку у статті 45 КК Ук-
раїни аудитор, нотаріус є суб’єктами корупційних злочинів, тоді як вони 
за діяння вказані в статтях 365-2, 368-4 КК суб’єкти службових злочинів.  
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Науковий аналіз слідчої, судової практики, юридичної літератури до-
зволили нам визначити криміналістичні ознаки корупційних злочинів. 
Такими є: 1) спеціальний суб’єкт корупційного злочину - посадова особа, 
яка постійно або тимчасово виконує функції представників влади, місце-
вого самоврядування, чи виконує спеціальні функції , повноваження чи 
обіймає посаду в органах державної влади, управління, місцевого само-
врядування, на державних підприємствах, в установах, організаціях і здій-
снює організаційно – розпорядчі чи адміністративно – господарські фун-
кції; 2) специфічна сфера злочинного посягання – сфера діяльності органів 
публічної влади, державної управління, місцевого самоврядування; на-
дання публічних послуг; 3) специфічні способи вчинення корупційного зло-
чину – це неправомірні дії посадової особи щодо надання корупційних пос-
луг в процесі реалізації владних функцій, службового повноваження шля-
хом перевищення влади, перевищення службовими повноваженнями, зло-
вживання владою, зловживання службовими повноваженнями. Способом 
вчинення корупційного злочину може бути і бездіяльність, тобто невико-
нання посадовою особою в процесі реалізації владних функцій, державного 
управління, службового повноваження, службових обов`язків в органах мі-
сцевого самоврядування з корисливих мотивів в особистих інтересах чи ін-
тересах третіх осіб; 4) специфічні корупційні послуги суб’єкта злочину: кору-
пційний лобізм, корупційне сприяння, корупційна протидія, корупцій-
ний протекціонізм, корупційний підкупу електорату тощо; 5) одер-
жання корупційної винагороди («відкату») посадовою особою за виконання 
або невиконання певних дій в інтересах третіх осіб. 
Вищевказані криміналістичні ознаки корупційного злочину мають 
певне наукове значення для визначення поняття корупційного злочину, 
розробки криміналістичної класифікації корупційних злочинів, криміна-
лістичної характеристики корупційних злочинів і мають практичне зна-
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ПОДАРУНОК ЯК ВИД КОРУПЦІЙНОГО  
ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Однією з найактуальніших проблем сучасності є корупція. Вона є не-
гативним соціальним явищем, що впливає на різні сторони суспільного 
життя, загрожує національній безпеці та конституційному ладу держави. 
Проблемою боротьби з корупцією є те, що суспільство сприймає її як по-
всякденне явище без якого не вирішуються питання, хоча і усвідомлює її 
нелегальність. Задля попередження посилення та знищення корумпова-
них відносин, необхідне детальне вивчення всіх видів корупційних пра-
вопорушень, їх розмежування та визначення відповідальності.  
У суспільстві прийнято сприймати корупцію як надання хабаря особі 
з метою успішного вирішення особистих проблем, проте з поширенням 
цього явища службові особи почали «маскувати» отримання такої непра-
вомірної вигоди під одержанням подарунку. Тому на законодавчому рівні 
постало питання розмежування поняття подарунку, як знак ввічливості 
та прояву уваги, від виду корупційного правопорушення. Так, відповідно 
до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» подарунком визна-
ються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, немате-
ріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою 
мінімальної ринкової [1]. Обмеження щодо одержання подарунку не по-
ширюється (дозволено) у таких випадках:  
1) даруються близькими особами, а саме членами сім’ї суб’єкта, а також 
чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, сином, донькою, 
пасинком, падчеркою, рідними та двоюрідними братом чи сестрою, рідними 
братом та сестрою дружини чи чоловіка, племінником, племінницею, рід-
ними дядьком чи тіткою, дідом, бабою, прадідом, прабабою, внуком, внуч-
кою, правнуком, правнучкою, зятем, невісткою, тестем, тещою, свекром, све-
крухою, батьком та матір’ю дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлюва-
чем чи усиновлюваним, опікуном чи піклувальником, особою, яка перебуває 
під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта (цей перелік визначений 
ст. 1 ЗУ «Про корупцію»). Інколи подарунки від близьких осіб ще називають 
«подарунками на основі особистих відносин»;  
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2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, за-
гальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси [2, с. 146]. Проте, законом 
передбачається обов’язок осіб, що приймають подарунок (зазначені у пу-
нктах 1,2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання кору-
пції»), декларувати отримані подарунки у разі, якщо їх вартість переви-
щує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 
1 січня звітного року, подарунки у грошовій формі – якщо їх розмір пере-
вищує п’ять прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб 
на 1 січня звітного року [3]. 
Крім дозволених подарунків, існують такі, які необхідно отримувати 
з дотриманням певних правил. Такими правилами є:  
а) узгодженість подарунку із загальновизнаними уявленнями про гос-
тинність. Подарунок повинен сприйматися як міра дотримання етикету, 
що не пов’язаний з вчиненням службової діяльності та прийняття рішення, 
а також відсутність підлеглості між особами. Подарунок може бути прийня-
тий від підлеглого з приводу особливих нагод, що мають персональне зна-
чення, офіційно встановлених державних чи професійних свят.  
б) вартісна ознака подарунків, тобто чітка вказівка на максимальну 
їх вартість – такий, що не перевищує одного прожиткового мінімуму пра-
цездатної особи на перше січня поточного року у поєднанні із частотою їх 
отримання – одноразово чи декілька разів протягом року [4]. 
Ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» встановлює ка-
тегорію так званих «заборонених подарунків»: «забороняється безпосе-
редньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки 
для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб» [1]. До того 
ж законодавець уточнює, що заборона поширюється на ті подарунки, які 
безпосередньо пов’язані із двома (хоча б однією із них) умовами: 
пов’язані із службовою діяльністю особи, якій такий подарунок надається 
чи пропонується та є подарунками від підлеглих, що знову ж таки перед-
бачає безпосередній зв’язок із службовою діяльністю цієї ж особи. 
До поведінки службових осіб, які отримали подарунки, що відносяться 
до категорії заборонених встановлюються певні вимоги. Так Правила етич-
ної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС визначають, що якщо 
працівник отримав подарунок, щодо одержання якого встановлена забо-
рона, необхідно повернути матеріальний предмет дарувальнику або спла-
тити дарувальникові його ринкову вартість, або передати до благодійної ор-
ганізації, на баланс органу доходів і зборів, чи знищити предмет дарування, 
коли повернення його є недоцільним з огляду на етичні або інші причини [5]. 
Виходячи із зазначеного, цілком зрозуміло, що якщо існує заборона, 
недотримання її та встановлених правил тягне за собою відповідальність. 
Так, за порушення вимог щодо отримання подарунків передбачена адмі-
ністративна відповідальність за ст. 172-5 КУпАП. У цьому випадку для до-
речності та правильності прийняття рішення щодо кваліфікації діянь 
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особи та призначення їй покарання необхідно розмежовувати поняття 
«подарунок» від «неправомірної вигоди», за яку передбачається криміна-
льна відповідальність. Таким чином, головною різницею між цими понят-
тями є мета одержання. Якщо метою подарунку є вплив на дії чи бездія-
льність працівника з використанням службового становища, то можна 
вважати, що він є хабарем, такі дії кваліфікуються як кримінальне право-
порушення, покарання за який передбачено статтею 368 Кримінального 
кодексу України. Якщо ж такої мети не було, а порушено вимоги визна-
чені ЗУ «Про запобігання корупції», наприклад, подарунок неодноразово 
безпідставно був прийнятий від підлеглого, або він не був внесений до 
декларації службової особи, то за такі правопорушення передбачено ад-
міністративну відповідальність.  
Отже, виходячи із зазначеного вище, можна зробити висновок, що 
таке соціально-негативне явище як корупція має велике поширення у су-
спільстві. Корумповані відносини все більше витісняють правові, етичні 
відносини між людьми, та із недопустимості поступово стають нормою 
поведінки. Неправомірна вигода може проявлятися як у матеріальній так 
і нематеріальній формі, маскуватися під звичайний подарунок, який, на 
перший погляд, є проявом уваги та насправді приховувати протиправну 
мету, незаконну спрямованість. Для уникнення поширення корупції та 
знищення вже існуючої необхідний детальний контроль та регулювання 
всіх видів та проявів корумпованих відносин, належна кваліфікація та 
встановлення покарання за протиправність зазначених дій.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Корупція – глобальне явище, яке негативно впливає на суспільство 
взагалі та життя кожної людини зокрема. Головним чинником, який вли-
ває на формування безпеки у політичній та соціально-економічній сфері 
життя в Україні є створення відповідного способу боротьби з корупцією. 
У різних країнах світу рівень корупції різний. За останній рік показ-
ники України в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index 
– CPI) виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих Україна отримала 
117 місце зі 180 країн у списку СРІ. Поруч із нею у рейтингу Єгипет, афри-
канська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія – всі ці країни 
так само у CPI-2020 набрали по 33 бали [1]. 
З-поміж сусідів найближча до України Молдова – 34 бали та 115 місце 
(+2 бали). Оцінка України сформувалася з 9 різних досліджень, і у всіх них 
показники України або не змінились, або зросли у порівнянні з СРІ-2019. 
Найбільше зростання спостерігається у даних Global Insight Country 
Risk Ratings – на 13 пунктів. Це дослідження вивчає ризики того, що 
люди/компанії в країні зіткнуться з хабарництвом чи іншими корупцій-
ними практиками ведення бізнесу, від отримання великих контрактів до 
повсякденної роботи [1]. 
CPI може досить повільно показувати фактичні зміни по країні – іноді 
для цього потрібно кілька років. Так, показники 2020 року вказують на 
позитиви, які сталися в Україні в останні два роки, особливо до весни 2020 
року, і не враховують резонансні події останніх місяців [1]. 
Загалом протидія корупції у сфері підприємницької діяльності є важ-
ливим елементом реформування України в цілому. На кожному етапі ре-
формування України проблемою економічного, соціального та політич-
ного розвитку є саме корупція, а тому запобігання та протидія корупції в 
сфері підприємницької діяльності являється однією із головних завдань, 
які стоять перед суспільством. 
Адже підприємництво займає значне місце у соціально-економіч-
ному розвитку не лише окремих регіонів, а й держави в цілому. Саме 
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рівень підприємницької активності обумовлює високі темпи розвитку 
економіки країни та ефективність її функціонування. Особливе місце се-
ред суб’єктів підприємництва займають малі підприємства. У більшості 
країн світу питома вага суб’єктів малого та середнього підприємництва у 
загальній кількості суб’єктів підприємництва досягає 90 %, а іноді пере-
вищує 95 % [2, с. 34]. Важливість розвитку малого підприємництва підт-
верджується й тим, що у країнах з розвиненою економікою вклад малих 
підприємств у валовий внутрішній продукт (ВВП) складає майже 50 %, а 
більше половини зайнятих у приватному секторі працюють на малих під-
приємствах [2, с. 35]. 
Слід відзначити, що негативний вплив корупції спостерігається й у 
приватному секторі. Корупційну злочинність у приватній сфері можна по-
ділити на такі види: а) корупційні неправомірні дії, що вчиняються щодо 
юридичних осіб приватної сфери, б) підкуп-продажність усередині ком-
панії, в) використання державними службовцями приватних комерцій-
них структур для отримання неправомірної вигоди [3, с. 7–8]. 
До основних причин поширеності корупції у приватному секторі мо-
жна віднести: безкарність; поширеність та стабільність корупційних прак-
тик; відсутність зацікавленості у викритті корупційних практик та їхнього 
усунення; високий рівень корумпованості державною сектору, який прив-
чає підприємців до застосування корупційних схем та методів [4]. 
Для виявлення корупції на підприємстві та проведення розслідування 
необхідні час та гроші, а в разі залучення до розслідування  представників 
інших організацій й інші розумові ресурси. Найпростішим рішенням, що буде 
сприяти припиненню корупційної діяльності є звільнення зацікавлених 
співробітників. Як показує практика, в більшості випадків, у таких ситуаціях 
робочі відносини розриваються за згодою сторін, що зменшує ризики та ви-
трати, пов’язані з наступними оскарженнями в суді [5]. 
Висновок. На сьогоднішній день питання антикорупційного механі-
зму у сфері підприємницької діяльності є вельми актуальними, оскільки 
корупція негативно впливає на рівень розвитку підприємництва в Укра-
їні. При зростанні корупції підприємства малого і середнього бізнесу фа-
ктично виживають, кількість підприємств щорічно скорочується через 
нестабільне бізнес-середовище та несприятливі економічні чинники. 
Тому напрямки протидії корупції потребують більш поглибленого дослі-
дження як в науковій, так і в практичній діяльності країни. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Розмістивши органи прокуратури на першому місці серед спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (абз. 14 ч.1 ст. 1 Закону 
України «Про запобігання корупції» [1]), законодавець таким чином підк-
реслив ключову роль перших серед антикорупційних органів, що, як уяв-
ляється, обумовлено конституційно визначеним статусом прокуратури 
(ст. 131-1 Конституції України [2]). Разом з тим високій ступінь відповіда-
льності у сфері боротьби з корупцією прямо пропорційно потребує виро-
блення дієвого (якщо не сказати навіть бездоганного) механізму запобі-
гання і протидії корупції у діяльності самої прокуратури. 
Органи прокуратури, будучи наділені широкими наглядовими пов-
новаженнями, з іншої сторони самі мають виступати предметом конт-
ролю, втім не лише державного, а, у тому числі – громадського.  
Не вдаючись у полеміку з приводу напрацьованих визначень поняття 
громадського контролю, відзначимо, що під ним за традиційного підходу 
розуміють «комплекс заходів, спрямованих на отримання об’єктивної ін-
формації про діяльність органів влади, що здійснюється інститутами гро-
мадянського суспільства на засадах прозорості і фаховості» [3]. 
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За офіційниою позицією Офісу Генерального прокурора чинна рефо-
рма органів прокуратури зокрема передбачає таку складову («крок») як 
«Прокуратура для суспільства», що полягає у наступному: «прокуратура 
буде орієнтуватися на суспільство та у своїй діяльності використовува-
тиме сучасні механізми комунікації з громадськістю» [4]. Зокрема керів-
ництво органів прокуратури працює над «переформатуванням прийма-
лень громадян» [4].  
На титульному рівні правового регулювання діяльності прокуратури 
ключовим положенням, яке лежить у підґрунті реалізації громадського ко-
нтролю за діяльністю її органів необхідно відзначити прозорість як засаду 
діяльності прокуратури, що «забезпечується відкритим і конкурсним зай-
няттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового ха-
рактеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено об-
межень щодо її надання» [5] (п. 9 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про прокура-
туру»). Справедливо відмітити, що саме прозорість як засада діяльності ан-
тикорупційного органу запобігає виникненню та поширенню корупції. На-
приклад, у 2019 році акредитований представник міжнародної антикоруп-
ційної організації Transparency International Ukraine серед стратегічних 
пріоритетів на 2019-2021 рік визначив необхідність «мінімізації можливо-
сті виникнення корупційних ризиків на національному та місцевому рівнях 
шляхом збільшення прозорості та підзвітності роботи органів влади» [6].  
Серед інших положень інституційного законодавчого акту (Закону 
України «Про прокуратуру»)1, які забезпечують втілення громадського 
контролю за діяльністю органів прокуратури, необхідно виділити: 
– органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільс-
тво про свою діяльність шляхом повідомлень у засобах масової інформа-
ції [5] (ч. 1 ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»). Зокрема, керівники 
обласних та окружних прокуратур інформують населення відповідної ад-
міністративно-територіальної одиниці про результати діяльності (не 
менш як двічі на рік) шляхом надання узагальнених статистичних та ана-
літичних даних на відкритому пленарному засіданні відповідної ради, на 
яке запрошуються представники засобів масової інформації [5] (ч. 3 ст. 6). 
Крім того «інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в за-
гальнодержавних та місцевих друкованих засобах масової інформації і на 
офіційних веб-сайтах органів прокуратури» [5] (ч. 4 ст. 6); 
 
1 Необхідно розуміти, що правове регулювання громадського контролю в Україні фор-
мують положення цілої низки нормативно-правових актів, які втім містять норми загаль-
ного характеру (наприклад, Закони України «Про звернення громадян», «Про доступ до пу-
блічної інформації» тощо). Тобто норми відповідних документів рівною мірою поширю-
ються на здійснення громадського контролю за діяльністю будь-якої публічної адміністра-
ції. Разом з тим ми зосереджуємо увагу на «спеціальних» положеннях щодо здійснення гро-
мадського контролю за діяльністю органів прокуратури, які на законодавчому рівні закріп-
лені у Законі України «Про прокуратуру». 
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– «громадські організації та фізичні особи можуть подавати до відпо-
відного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, інформацію 
щодо доброчесності кандидатів на посаду прокурора …» [5] (ч. 5 ст. 32). «У 
разі одержання інформації, що може свідчити про недоброчесність канди-
дата на посаду прокурора, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне 
провадження, розглядає її на своєму засіданні…» [5] (ч. 6 ст. 32). «За ре-
зультатами розгляду відповідний орган, що здійснює дисциплінарне про-
вадження, може прийняти рішення про недопущення кандидата до про-
ходження спеціальної підготовки» [5] (ч. 6 ст. 32). 
Як бачимо громадський контроль за діяльністю органів прокуратури 
на рівні спеціального законодавства регламентовано достатньо обме-
жено. На противагу цьому на титульному рівні правового регулювання 
інших спеціально-уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції пи-
танням втілення громадського контролю присвячені однойменні струк-
турні елементи закону (наприклад, розділ VIII «Громадський контроль 
поліції» Закону України «Про Національну поліцію») [7].  
Розглядаючи суб’єктний склад здійснення громадського контролю за 
органами прокуратури, можемо констатувати, що ними є загальні суб’єкти 
(до прикладу громадяни, громадські організації). Знову ж таки у порівнянні 
з іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, 
серед суб’єктів громадського контролю за їх діяльністю виділяють суб’єкти 
спеціалізованого контролю [8, с. 174] (наприклад, Рада громадського конт-
ролю при Національному антикорупційному бюро України (ст. 31 Закону Ук-
раїни «Про Національне антикорупційне бюро України» [9])). 
Підсумовуючи викладене, можемо констатувати, що громадський ко-
нтроль має посідати одне з ключових місць у системі запобігання та про-
тидії корупції в органах прокуратури. Разом з тим чинний стан реформи 
органів прокуратури, зокрема її нормативно-правове втілення, не дають 
можливості повною мірою ефективно використовувати громадський ко-
нтроль з метою запобігання та протидії корупції в органах прокуратури. 
Спираючись на позитивний досвід втілення громадського контролю за 
діяльністю інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції, вважаємо за доцільне та цілком перспективним: 
– доповнити Закон України «Про прокуратуру» статтею «Громадський 
контроль за діяльністю органів прокуратури», у межах якої необхідно узага-
льнити особливості реалізації громадського контролю за діяльністю органів 
прокуратури, зокрема щодо запобігання та протидії корупції (зміст та особ-
ливості реалізації прав представниками громадськості у відповідній сфері, 
особливості розгляду заяв і повідомлень про факти неправомірної поведінки 
з боку прокурорів та інших працівників органів прокуратури, необхідність 
залучення громадськості до розгляду відповідних скарг тощо); 
– забезпечити функціонування та відповідно формування Ради гро-
мадського контролю при прокуратурі, що має бути втілено, в першу чергу, 
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шляхом доповнення Закону України «Про прокуратуру» однойменною 
статтею, у межах якої необхідно розкрити засади формування та особли-
вості функціонування відповідного суб’єкту громадського контролю. 
Разом з тим зміст громадського контролю за діяльністю органів про-
куратури обумовлює необхідність визначення «термінологічного ста-
тусу» та місця громадського контролю у адміністративно-правовому ме-
ханізмі запобігання і протидії корупції в органах прокуратури, висвіт-
лення форм його здійснення, що забезпечить напрацювання конкретних 
положень запропонованих нами змін. 
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RISKS OF CORRUPTION IN THE PUBLIC SECTOR 
“A system is corrupt when it is strictly profit-driven, not driven to serve the 
best interests of its people.” ― Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The 
Writings of Suzy Kassem1 
The purpose of this research paper is to present some ideas on identification 
of the risky areas for flourishing a corruption at the public sector, namely at 
police. Based on the practical experience of this author (over 25 years’ experience 
working in a prosecution office and dealing with cases of corruption and 
organized crime), corruption is one of the preconditions for the existence and/or 
flourishing of another threat to society: organized crime. Corruption cannot occur 
without the participation of a human being, and at least two persons are required 
for it: one who supplies the bribe; and another who receives it.  
According to Transparency International, the phenomenon of corruption 
can be defined as “the abuse of entrusted power for private gain.2” The most 
frequently targeted public agencies in cases of corruption are customs, 
immigration, public procurement, governments, public service agencies (in 
charge of providing identity documents, birth certificates, etc.), natural resource 
agencies (in charge of providing permission to mine natural resources, etc.), law 
enforcement, security agencies, and the judiciary. The act of corruption takes 
place in several forms, from law enforcement/customs officers being bribed at 
border checkpoints to allow the movement of illicit goods, to paying an official to 
obtain fraudulent documents such as national ID cards or passports, or to take 
illegal decision to terminate a criminal case. 
Corruption perceptions index (hereinafter referred to as “CPI”), which 
ranks 179 countries and territories by their perceived levels of public sector 
corruption according to experts and businesspeople, uses a scale of 0 to 100, 
where 0 is highly corrupt and 100 is very clean. According to Transparency 
International CPI 2019 New Zealand and Denmark rank highest with scores of 
87. The Republic of Lithuania scores 60, 35 place, Ukraine scores 30, 126 place. 
The most corrupted countries are: South Sudan and Somalia.3  
 
1 Government Corruption Quotes. https://www.goodreads.com/quotes/tag/government-
corruption 
2 What is corruption? Available from: https://www.transparency.org/what-is-corrup-
tion#define/ {16 March 2020}. 
3 Corruption perceptions index 2019 // https://www.transparency.org/news/feature/cor-
ruption_perceptions_index_2019/. 
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Alongside with political corruption, judicial corruption, the police corruption, 
which incorporates not only the police officials and other pre-trial investigative 
bodies in service, but also includes former officials of these agencies that act as 
intermediaries and can facilitate corrupt exchanges with criminal groups. Clientelist 
networks can also facilitate direct contact between criminals and police officers. Such 
networks involve active or former police officers and other law enforcement agency 
officials, investigators, businessmen, and politicians. The author of this paper is going 
to present risk of corruption at criminal police unit in charge for investigation traffic 
accidents related with grave consequences (violation of Regulations Governing Road 
Traffic Safety or Operation of Vehicles where this results in an accident causing a 
person’s death or a severe impairment to a person’s health). In some countries of the 
Europe population have little trust in their key institutions, including the police. The 
National Police of Ukraine is not an exclusion from it. Despite reforms following 
2014’s revolution, corrupt practices by police officers remain one of the country’s 
major problems. A survey conducted on behalf of Ukraine’s National Agency on 
Corruption Prevention in March/April 2020 had some significant findings. Among the 
23 state institutions evaluated in the survey, customs, the courts, Parliament, the 
Prosecution Office, medical institutions, and the police (excluding patrol officers) were 
found to be the most corrupt.1 Many countries especially former Post–Soviet republics 
after collapse of the Soviet Union, passed the period when corruption was flourishing 
and later this social phenomenon started to steadily slow down.  
In the author’s opinion success in fighting with corruption can’t only be im-
posed from central authorities. First condition for positive outcome on coping 
with corruption must be will and intention of law enforcement agencies to iden-
tify the risky zone for corruption within their structural units. We can provide 
one reform after one sometimes just to try sometimes to fix what was done wrong 
by previous reform. Holistic approach should be applicable on above mentioned 
social phenomenon from different angles, and usage of the different instruments 
to cope with corruption. Prevention should be a prevailing tool amongst other 
ones’ design to cope with corruption. Many European countries have in force 
laws on corruption prevention. For example, Law on Prevention of Corruption of 
the Republic of Lithuania. Article 1 of this law states that the purpose of this law: 
“This Law shall lay down the basic principles, objectives and tasks of the prevention 
of corruption in both the civil service and the private sector, the measures to prevent 
corruption and the legal basis of such measures, the corruption prevention bodies, 
their rights and duties in the sphere of corruption prevention.”2 
Law enforcement agency should identify the most riskiest areas and take 
measures to decrease or even eliminate possibility the risk for police officials to 
be bribed by some persons for unlawful decisions, actions or abuse of power. 
 
1 Police in Ukraine: corruption versus reform. https://www.cmi.no/publications/7312-po-
lice-in-ukraine-corruption-versus-reform. 




Creation of internal control system within police structural unit should be the 
task No 1, the next step would be identification of reasons for possibility to be 
corrupted and finally measures which must be taken to exclude risk of corrup-
tion. The author is going to briefly present through example how to identify risky 
areas and to take measures to decrease level risk or even remove it out from given 
area and create transparent procedures. Let’s glance at job description of police 
investigator who is in charge for investigation traffic accidents related with grave 
consequences. What does he/she should do in reality and what he/she should do 
according to his/her job description? For example, Ukrainian police investigator 
have duty to arrange evacuation of damaged cars after traffic accident and find a 
parking lot for them. Police investigators in order to fulfill this task is forced to 
contact with local businessman for solve given trouble. It also creates risk for cor-
ruption between businessman who voluntarily helps to evacuate damaged car 
and police investigator who solved car evacuation task. It is task not related to 
police investigator’s duty. Police of many European countries has their special 
budget line for this purpose and through public tender selected private compa-
nies provide evacuation service to damaged cars from traffic accident site.  
To sum up this short scientific note, the law enforcement agencies have to 
create effective and efficient anti corruption strategy and a plan of actions to 
cope with corruption. 
Received 19.11.2021 
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МОНІТОРИНГ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ  
У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
На сучасному етапі моніторинг корупціи них ризиків є одним із дієвих 
механізмів запобігання та протидії корупції. Проведення моніторингу ко-
рупціи них ризиків є нагальною необхідністю щодо ефективної реалізації 
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антикорупціи ної стратегії держави та удосконалення антикорупціи ного 
законодавства України. З цього напряму керівництвом Державної служби 
України з надзвичаи них ситуаціи  (далі-ДСНС) була розроблена та затвер-
джена антикорупціи на програма на 2020–2022 роки [1], яка направлена 
на забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства, 
запобігання та протидії корупціи них правопорушень, підвищення рівня 
доброчесності працівників служби, а також мінімізації корупціи них ризи-
ків під час виконання службових обов’язків. 
Одним із основних елементів корупції є запобігання та протидія ко-
рупціи ним ризикам, що можуть виникати та виникають в процесі органі-
заціи но-управлінської діяльності підрозділів ДСНС. Дослідження сутності 
поняття «корупціи ні ризики» за останні часи викликає у вчених та прак-
тиків підвищении  науковии  інтерес. У ціи  дискусії активну участь прии н-
яли Дмитрієв Ю. В та інші вчені, за їх визначенням корупціи ні ризики є 
сукупність умов та факторів, що закладені у системі державного управ-
ління та які визначають можливість виникнення корупціи ної поведінки і 
створюють небезпеку настання негативних наслідків для життєво важли-
вих інтересів особистості, суспільства, держави [2, с. 93], що ми підтриму-
ємо, але до цього, на нашу думку, слід добавити ще й максимальне набли-
ження до досягнення дослідженої мети шляхом використання відповідної 
стратегії та тактики, від чого залежать кінцеві результати певного напряму 
протидії корупції та забезпечення безпеки в системі ДСНС України. 
За дослідженням вчених та практиків застосування моніторингу ко-
рупціи них ризиків та їх усунення, зокрема у діяльності підрозділів Держа-
вної служби України з надзвичаи них ситуаціи , повинна постіи но спира-
тися на вивчення причин та умов, що сприяли вчиненню правопорушень 
та вжиття адекватних і ефективних заходів щодо їх усунення. Органи та 
підрозділи ДСНС, які відповідають за напрям протидії корупції повинні 
виявляти осіб, від яких слід очікувати вчинення корупціи них правопору-
шень та здіи снювати на них профілактичнии  вплив з метою запобігання 
вчинення задуманих злочинів або які готуються. 
Результати нашого дослідження, свідчать про те що, потребують по-
стіи ного перегляду насамперед форми та методи запобіжної діяльності 
серед працівників ДСНС, а також питання зовнішньої та внутрівідомчої 
взаємодії і координації підрозділів, а також державних, правоохоронних 
органів і громадськості у ціи  сфері. Протидія корупціи ним правопорушен-
ням в діяльності підрозділів ДСНС повинна постіи но проводитися з вжит-
тям проведення ефективних заходів по недопущенню вчинення коруп-
ціи них правопорушень на об’єктах ДСНС.  
З метою підвищення ефективності координації діяльності органів та 
підрозділів ДСНС щодо запобігання та протидії корупційних ризиків серед 
особового складу, слід мати на увазі, що для досягнення суттєвих результатів 
вказана діяльність повинна проводитися здебільшого як загально, так і 
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індивідуально. У зв’язку із з цим, слід наголосити, що раніше напрацьовані 
такі форми і методи, як індивідуальна профілактика й на сьогодні залиша-
ються одними із основних рівнів запобігання і протидії корупції та її елемен-
там, у тому числі серед працівників ДСНС. Крім цього, необхідно своєчасно 
забезпечити відповідний орган повною інформацією про особу з якою необ-
хідно проводити превентивні та запобіжні заходи у майбутньому та його 
оточення, про хід і результати попередніх профілактичних дій та напрацю-
вання та рекомендацій щодо таких заходів на перспективу.  
На підставі вищевикладеного, слід зробити висновки, що здійснення 
постійного монторингу корупційних ризиків в діяльності Державної слу-
жби України з надзвичайних ситуацій буде сприяти правильній організа-
ції та плануванню ефективних заходів, розстановки і використання сил, 
засобів і методів у протидії корупції, а також нейтралізацію разом з тим 
причин та умов виникнення корупції. На нашу думку, вважаємо запрова-
дити заходи щодо виявлення та мінімізації корупційних ризиків у діяль-
ності ДСНС зокрема: розробку додаткових пропозицій та рекомендацій 
щодо протидії корупційних ризиків та їх подолання; реалізація заходів, 
спрямованих на виявлення, усунення та мінімізацію корупційних ризи-
ків; виявлення та систематизація причин і умов, що сприяють вчиненню 
корупційних правопорушень; додаткове їх запобігання та протидії; залу-
чення органів місцевого самоврядування, громадських та інших організа-
цій, а також громадян до антикорупційних заходів та ін. 
Утім, підняті питання не є остаточними і підлягають окремому дослі-
дженню, або науковому вивченню. 
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Відповідно до статті 25 Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII 
«Про запобігання корупції» особам, зазначеним у пункті 1 частини першої 
статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною 
(крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, ін-
структорської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою 
діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами Укра-
їни. До таких осіб пунктом «з» вказаного нормативного акту віднесено  
поліцейських [1]. 
Отже, до видів діяльності, якими антикорупційне законодавство до-
зволяє займатися поліцейським, відносяться: 1) наукова діяльність – ін-
телектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань 
та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фунда-
ментальні та прикладні наукові дослідження; 2) науково-педагогічна дія-
льність – педагогічна діяльність в університетах, академіях, інститутах та 
закладах післядипломної освіти, що пов’язана з науковою та (або) нау-
ково-технічною діяльністю [2]; 3) творча діяльність – індивідуальна чи 
колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація 
творів, що мають культурну цінність [3]. 
Поняття «інструкторська та суддівська практика зі спорту» нормати-
вно ще не визначені і лише згадуються, як форми спортивно-тренуваль-
ної діяльності, поряд із навчально-тренувальними заняттями, участю у 
змаганнях, навчально-тренувальними зборами, роботою в спортивно-
оздоровчих таборах [4]. 
В той же час, стаття 66 Закону України «Про Національну поліцію» від 
02.07.2015 № 580-VIII суттєво скоротила перелік видів діяльності, які до-
зволено виконувати поліцейським на умовах суміщення, заливши тільки 
науково-педагогічну, наукову та творчу. Отже, Закон України «Про Націо-
нальну поліцію» наразі суттєво обмежує права працівників поліції у порі-
внянні із базовим нормативним актом із запобігання корупції, тому що не 
дозволяє їм займатися педагогічною діяльністю, а також інструкторсь-
кою та суддівською практикою із спорту [5]. 
Вважаємо, що таке обмеження є необґрунтованим та не відповідає 
специфіці окремих поліцейських посад. Позбавлення працівників поліції 
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займатися педагогічною діяльністю призводить до того, що науково-пе-
дагогічні працівники закладів вищої освіти МВС, а також професіонали-
практики не мають права викладати в системі первинної професійної під-
готовки на умовах оплати праці, оскільки ця діяльність вважається педа-
гогічною, тобто спрямована на навчання, виховання та розвиток майбут-
ніх поліцейських, але не пов’язана із науковою роботою. Теж саме стосу-
ється неможливості залучати поліцейських та науково-педагогічних пра-
цівників до викладання в спеціалізованих загальноосвітніх закладах із 
посиленою військовою підготовкою, випускники яких, переважно, всту-
пають до закладів вищої освіти МВС із специфічними умовами навчання. 
В частині суддівської та інструкторської практики зауважимо, що се-
ред працівників Національної поліції та науково-педагогічних працівни-
ків, що мають звання поліції, є чимало фахівців з вогневої та спеціальної 
фізичної підготовки, які мають статус суддів міжнародної категорії з 
олімпійських та неолімпійських видів спорту, тренерів та інструкторів із 
прикладних видів спорту. Позбавлення цих осіб права брати участь в яко-
сті суддів на міжнародних спортивних змаганнях, а також в якості інстру-
кторів з підготовки працівників силових структур, в т. ч. в рамках міжна-
родних академічних обмінів між правоохоронними органами, призводить 
до декваліфікації науково-педагогічного складу та інструкторів тренінго-
вих центрів Національної поліції. 
Іншою проблемою, яка потребує вирішення, є надання науково-педа-
гогічним працівникам закладів вищої освіти МВС, які мають спеціальні 
звання та співробітникам Національної поліції повноважень приймати 
участь в процесі акредитації освітніх програм. На сьогодні зазначені 
особи не мають права здійснювати експертизу освітніх програм в якості 
експертів та членів галузевих експертних рад Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти на умовах цивільно-правових догово-
рів, шо негативно відображається на розвитку спеціальностей 08 
«Право», 125 «Кібербезпека», 262 «Правоохоронна діяльність». 
Таким чином, можна зробити висновок, що науково-педагогічний 
склад закладів вищої освіти МВС взагалі позбавляється права працювати 
в сфері удосконалення якості вищої освіти, знайомитися із передовим до-
свідом створення та реалізації освітніх програм, розробляти пропозиції з 
питань забезпечення якості вищої освіти в частині покращення освіт-
нього процесу та удосконалення освітніх програм за профільними для На-
ціональної поліції України спеціальностями. 
На відміну від звичайних працівників закладів вищої освіти, такі 
особи не можуть отримувати грошову оплату, оскільки ця робота не ви-
знається ані творчою, ані науковою, ані науково-педагогічною, а отже за-
клади вищої освіти системи МВС в особі своїх працівників та практичні 
органи поліції, що є роботодавцями для майбутніх фахівців, фактично по-
збавлені впливу на реалізацію державної політики в сфері забезпечення 
якості вищої освіти. 
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На підставі вищевикладеного вважаємо доцільним внести зміни до 
статті 66 Закону України «Про Національну поліцію» та викласти її у такій 
редакції: «1. Поліцейський не може під час проходження служби займатися 
іншою оплачуваною діяльністю, крім педагогічної, науково-педагогічної, 
наукової, творчої діяльності, інструкторської та суддівської практики із 
спорту, а також діяльності в якості експерта та/або члена Галузевої експе-
ртної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти». 
Реалізація цієї законодавчої ініціативи більш чітко закріпить правові 
гарантії працівників поліції на належну оплату праці, сприятиме гармоні-
зації положень антикорупційного законодавства України, удосконалить 
правове регулювання педагогічної, суддівської та інструкторської діяльно-
сті поліцейських, забезпечить повноцінну участь науково-педагогічного 
складу закладів вищої освіти МВС та працівників Національної поліції в ре-
алізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. 
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Держава як така і суспільство загалом в міру свого розвитку з ураху-
ванням багатьох факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру стика-
ється із вельми потужними внутрішніми деструктивними чинниками, що 
послаблюють потенціал державності в цілому. Серед них чільне місце по-
сідає корупція, яка є найдавнішим явищем у системі суспільних відносин, 
що постійно трансформується і видозмінюється. Не позбавлена цього га-
небного явища й Україна, особливо у міру ускладнення суспільно-полі-
тичної та соціально-економічної ситуації, яка породжує нові форми кору-
пційних проявів. що спостерігається останнім часом. 
Адже, як зазначає В. Д. Гвоздецький, суспільна небезпека корупції по-
лягає у тому, що вона: призводить до гальмування та викривлення соціа-
льно-економічних реформ; поглиблює соціальну нерівність громадян; 
збільшує соціальну напругу в суспільстві; порушує принцип соціальної 
справедливості; ускладнює доступ громадян до соціальних фондів і пере-
шкоджає користуванню ними, істотно звужуючи рівень соціального захи-
сту; створює підґрунтя для викрадення цих фондів; нищить суспільні цін-
ності; формує протиправний образ життя й укорінює одну з найгірших 
форм регламентації суспільних відносин; підриває авторитет держави; 
завдає шкоди утвердженню демократичних основ управління суспільст-
вом [1, с. 40–41]. 
Утім корупція своїми наслідками має не лише економічні та соціальні 
негаразди. Вона також впливає на суспільну мораль, руйнує духовні та ку-
льтурні цінності індивіда й соціуму, перешкоджає формуванню ідейних 
орієнтирів нації та народу, деформує ментальність, призводячи до погли-
блення у суспільстві морально-ідеологічної кризи, що має всепроникли-
вий характер й охоплює усі суспільні та державні інституції.  
Поділяючи думку А. І. Суббота, в Україні необхідно об’єднати і координу-
вати роботу держави та громадянського суспільства, налагодивши їх діалог 
і взаємодію за допомогою прийняття ефективної нормативної бази [3, с. 62].  
Доволі вагомим чинником запобігання корупційним правопорушен-
ням виступає організація та проведення моніторингу ефективності 
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боротьби з корупцією, кінцевою метою якого є отримання об’єктивної ін-
формації, що є основним і необхідним елементом ефективного управ-
ління. У даному контексті Ю. В. Дем’янчук виділяє основні напрями, за 
якими буде здійснюватися антикорупційний моніторинг, а саме: ви-
вчення громадської думки про стан корупції; вивчення й аналіз виявле-
них корупційних правопорушень; проведення аналізу скарг і звернень фі-
зичних і юридичних осіб про факти вчинення корупційних правопору-
шень, що надійшли в державні органи; узагальнення результатів переві-
рок, проведених у державних органах; узагальнення результатів антико-
рупційної експертизи нормативних правових актів і їх проектів; прове-
дення аналізу публікацій про корупцію в засобах масової інформації; здій-
снення контролю за виконанням заходів, передбачених у планах протидії 
корупції, і узагальнення отриманих даних [3, с. 94]. 
Отже, вдосконалення діяльності із протидії корупції слід пов’язувати, 
перш за все, із комплексним здійсненням правових, політичних, організацій-
них, технічних і фінансових заходів, що забезпечують розвиток необхідних 
механізмів, реалізація яких дозволить створити серйозні передумови для до-
корінної зміни ситуації у сфері запобігання масштабним проявам корупції в 
Україні. Украй важливим для якісної боротьби із корупцією та надбання єв-
ропейських цінностей є необхідність вжиття заходів, спрямованих на змен-
шення негативного інформаційного впливу олігархії на суспільно-політичне 
життя громадян. Своєю чергою треба зазначити, що на сьогодні в Україні 
спостерігається зростаюча кількість громадських ініціатив, зокрема ство-
рення різних форумів, інших заходів з протидії корупції.  
Як бачимо, протидія та запобігання корупції нині є пріоритетним на-
прямком у роботі правоохоронних органів та діяльності усього суспільс-
тва, однак результати ще далеко не втішні. Під час розроблення антико-
рупційної політики в Україні важливим завданням є визначення стратегії, 
тактики та конкретних заходів антикорупційної діяльності. Базою націо-
нальної антикорупційної політики є вдосконалення антикорупційного 
законодавства, сприяння негативного ставлення громадськості до кору-
пції та причин її виникнення й поширення.  
Таким чином, корупція є складним, багатозначним та системним со-
ціальним явищем, що тим самим вимагає від держави відповідного меха-
нізму протидії. А це потребує застосовування системного підходу в боро-
тьбі з нею.  
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
ТА ЧИННИКИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
Одним із відмітних факторів успішного розвитку європейських країн 
порівняно з Україною є значно нижчий рівень корупції. В Україні валовий 
внутрішній продукт (ВВП) на душу населення у поточних цінах за 1990-
2020 рр. збільшився з 1816,0 до 3726,9 дол. США, тобто у 2,1 рази. За цей же 
період, наприклад, у  Польщі даний показник зріс з 1740,0 до 15656,2 дол. 
США, себто майже у 9 разів [1]. За підсумками 2020 р. Україна в Індексі 
сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI) із 33 балами зі 
100 можливих отримала 117 місце серед 180 країн у списку СРІ. Польща з 
56 балами посіла 45 місце [2]. За підрахунками Міжнародного валютного 
фонду, якби рівень корупції в Україні було знижено до середнього рівня 
серед європейських країни, то реальне зростання ВВП складало б не 3%, 
а 5%. Крім того, це змінило б потенціал зростання [3]. 
Рушійною силою економічного розвитку є інвестиційна активність. 
Найбільш прогресивні структурні зміни в економіці забезпечують інозе-
мні інвестиції. По даним на кінець 2019 р. обсяг прямих іноземних інвес-
тицій на душу населення в Україні склав 1112 дол. США. У Польщі назва-
ний показник дорівнював 6242 дол. США, тобто був більшим у 5,6 рази  
[4, с. 18]. Проведене у листопаді 2020 р. опитування іноземних інвесторів, 
74% з яких мають нині інвестиції в  нашій країні, показало, що найбільш 
суттєво перешкоджає іноземним інвестиціям в Україну недовіра до судо-
вої системи (8,5 балів за 10-ти бальною шкалою) та розповсюджена кору-
пція (8,2 балів) [4, с. 2, 4]. 
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Вкрай негативним  наслідком корупції в Україні є втрати бюджетних 
коштів. Щорічно державний бюджет України втрачає 455 млрд грн через ко-
рупційні схеми, в тому числі  120 млрд грн через «конверти» та конверта-
ційні центри, 100 млрд грн – «сірий імпорт»,  100 млрд грн – схеми у держа-
вних закупівлях, 70 млрд грн – офшорні схеми, 30 млрд грн – «скрутки»,  
20 млрд грн – схеми з використанням ФОП, 15 млрд грн – контрафакт [5]. 
Втрати бюджетних коштів призводять до недофінансування видаткової ча-
стини державного бюджету, що незадовільно впливає на стан соціальної 
сфери та обороноздатність країни. Нестача бюджетних коштів зумовлює 
підвищення рівня інфляції, що посилює макроекономічну нестабільність. 
Наявність корупції підриває основи економічної конкуренції. Еконо-
мічна модель вільної конкуренції передбачає, що ціни на товари і послуги 
визначаються виключно під впливом ринкових факторів, співвідношення 
попиту та пропозиції. Корупційні схеми призводять до підвищення цін. 
Ведення бізнесу стає дорожчим, він втрачає свою конкурентоспромож-
ність. Можна навести чимало прикладів, коли ціни на одні й ті самі товари 
в Україні є значно вищими, ніж в європейських країнах. Завищені ціни об-
межують купівельну спроможність українців, у більшості з яких за низь-
ких доходів вона і так є недостатньою. Відповідно, обмежений попит не 
стимулює розвиток виробництва товарів і надання послуг. 
Під впливом корупції ускладняється мобільність факторів виробни-
цтва, яка є важливою складовою вільної конкуренції. Мова йдеться про 
фактори виробництва, які перебувають у державній власності і їх залу-
чення до приватного бізнесу не завжди відбувається без використання 
корупційних схем. Протягом тривалого періоду найбільше корупційних  
зловживань в Україні відбувалося при  передачі земель державної влас-
ності. Протидією корупції у сфері земельних відносин починаючи із жов-
тня 2017 р. стало запровадження передачі в оренду ділянок земель сіль-
ськогосподарського призначення державної власності виключно через 
електронні земельні торги. 
Виникнення наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. політичної кору-
пції в Україні на загальнодержавному рівні серед вищого керівництва 
держави, органів виконавчої і судової влади, народних  депутатів України, 
керівників політичних партій призвело до монополізації гірничо-металу-
ргійного та паливно-енергетичного комплексів, хімічної промисловості, 
машино- та суднобудування, ринків реалізації нафтопродуктів і газу. Мо-
нополізація провідних галузей економіки обумовила появу олігархату. 
Монопольне становище дозволяє отримувати надприбутки, частина яких 
спрямовується олігархами на вчинення корупційних дій з метою подаль-
шого збагачення. Протягом багатьох років олігархат став в Україні стабі-
льним джерелом посилення  корупції серед представників усіх гілок 
влади. Підписання 5 листопада 2021 р. Президентом України Володими-
ром Зеленським Закону України № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам 
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національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають 
значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» 
створює правові основи для усунення передумов ведення бізнесу з вико-
ристанням олігархічних схем. 
Основними чинниками подолання корупції є досконале антикоруп-
ційне законодавство і дієві антикорупційні органи. За останні роки в Ук-
раїні набули чинності низка нормативно-правових актів, які визначають 
правові та організаційні засади функціонування системи запобігання ко-
рупції, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних ме-
ханізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. 
Нині в Україні сформовано досить розгалужену структуру антикорупцій-
них органів, які мають можливість охопити увесь спектр антикорупцій-
них заходів, починаючи з розробки антикорупційної стратегії і завершу-
ючи здійсненням справедливого правосуддя в кримінальних проваджен-
нях щодо корупційних злочинів. 
За сучасного стану наявні антикорупційне законодавство і антикору-
пційні органи зможуть забезпечити реалізацію закладеного у них потен-
ціалу лише при умові завершення судової реформи і збереженні у вищого 
керівництва держави політичної волі щодо боротьби з корупцією. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ  
ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
У сучасних умовах світової глобалізації корупція є системним факто-
ром, який негативним чином впливає на ефективне функціонування дер-
жави та суспільства. Світова спільнота розпочала регулювання у сфері бо-
ротьби з корупцією з прийняття 15 грудня 1975 року резолюції Генераль-
ної Асамблеї ООН 3514(ХХХ). Згідно з нею уряди всіх країн повинні вжити 
на національному рівні необхідних заходів щодо запобігання та протидії 
корупції, що вони вважатимуть доцільними, включаючи законодавчі.  
Встановлені резолюцією завдання було уточнено та деталізовано в 
різних документах, прийнятих у рамках ООН, а саме: – Резолюція Генера-
льної Асамблеї ООН «Боротьба з корупцією» від 12 грудня 1996 р. 
(А/RES/51/59); – Декларація ООН «Про боротьбу з корупцією та хабарни-
цтвом у міжнародних комерційних операціях» (1996 р.); – Керуючі прин-
ципи для ефективного виконання Кодексу поведінки посадових осіб з під-
тримання правопорядку (1989 р.); – Міжнародний кодекс поведінки дер-
жавних посадових осіб (1996 р.) містить рекомендації, дотримання яких 
державними посадовими особами необхідне для належного виконання 
ними службових обов’язків.  
Проте однією з найважливіших у сфері протидії корупції можна вва-
жати Конвенцію ООН проти корупції, прийняту на 58 сесії Генеральної 
Асамблеї ООН у жовтні 2003 р. Згідно з нею були визначені фундамента-
льні засади антикорупційної політики держав-учасниць цього міжнарод-
ного договору та встановлені вектори розвитку національного законо-
давства у зазначеній сфері [1].  
З 2016 по 2020 рік  Нова Зеландія та скандинавські країни (Данія, Фін-
ляндія, Швеція) показали найнижчій рівень корупції. Так в Новій Зеландії 
одним з засобів недопущення корупції є підвищення правосвідомості гро-
мадян в аспекті того, що корупція не є засобом вирішення проблем. З цією 
метою в країні регулярно проводяться конференції та семінари, на яких 
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інформують громадян щодо антикорупційної політики держави, прави-
лами і порядком звернення зі скаргою на факти корупції чи шахрайства. 
Серед антикорупційних органів головним є SFO – спеціальне відомство по 
боротьбі з великим шахрайством. Зазначений  орган має розгалужені по-
вноваження щодо протидії корупції. В засобах масової інформації періо-
дично оприлюднюється інформація щодо витрат чиновників на нерухоме 
та рухоме майно. Статті, що викликали суспільний резонанс в суспільстві 
може стати підставою звільнення чиновника, який живе невідповідно до 
своїх достатків [2].  
Антикорупційна діяльність у Фінляндії базується на особливій сис-
темі правосвідомості громадян. Вона не дозволяє на моральному рівні да-
вати і отримувати хабарі, у зв’язку з чим в країні відсутнє спеціальне ан-
тикорупційне законодавство та спеціальний орган для боротьби з нею. 
Ефективним засобом контролю діяльності чиновників – є ЗМІ, отримана 
ними інформація аналізується компетентними органами правопорядку 
Фінляндії. Крім того, Фінляндія також відмовилася від недоторканності 
президента, депутатів, чиновників і суддів, тому кожен з них може постати 
перед судом за корупцію без попереднього схвалення з боку вищих органів. 
Як приклад, протягом останніх 10 років було звільнено і притягнуто до від-
повідальності значне число міністрів і чиновників вищої та середньої 
ланки [3]. У Швеції механізм запобігання та протидії корупції побудований 
на чотирьох основних принципах: 1) заборона особистих контактів чинов-
ника та громадянина; 2) обов’язкове декларування доходів; 3) обмеження 
готівкових розрахунків (заборонено приймати готівкові платежі більш ніж 
на 5-6 тисяч євро); 4) повна відкритість діяльності влади. Всі декларації чи-
новників – у відкритому вигляді. Крім того, фіскальні органи регулярно їх 
перевіряють на виявлення ознак раптового збагачення [4]. 
Слід зазначити, що 15 років назад у Румунії був найвищій рівень ко-
рупції серед країн Євросоюзу. У ній були запроваджені радикальні спо-
соби її протидії. Було запроваджена вибіркова поточна перевірка держав-
них службовців, співробітників правоохоронних органів на корупційну 
вразливість - «тестова перевірка на доброчесність» (провокація). Праців-
ників дорожньої поліції Румунії постійно перевіряють на доброчесність. 
Співробітники Генерального директорату з питань боротьби з корупцією 
(ГДПБК). працюють під прикриттям для виявлення хабарників, вдають із 
себе водіїв – порушників та пропонують хабарі поліцейським. Такій метод 
боротьби з корупцією вже довів свою ефективність, оскільки не лише зме-
ншив спокусу поліцейських брати хабарі, але й збільшив кількість повідо-
млень про пропозиції хабарів водіями. [5]. Схожий спосіб протидії коруп-
ції застосовується в Угорщині. Створюються мобільні групи з числа пра-
цівників підрозділів безпеки правоохоронних органів, яким надано право 
здійснювати планові та позапланові перевірки підрозділів поліції будь-
якого рівня (місцевого, регіонально чи центрального) [6, с. 149]. 
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Підсумовуючи викладене, слід сказати, що особливості протидії ко-
рупції передбачають підвищення рівня чесності та відкритості функціо-
нування державних установ та правоохоронних органів, гідна оплата 
праці державним службовцям, вдосконалення нормативно-правових ак-
тів, підвищення правосвідомості громадян з приводу антикорупційного 
законодавства, та свобода слова. Україна постійно повинна вдосконалю-
вати заходи по боротьбі з корупцією враховуючи міжнародний позитив-
ний досвід.  
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НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ ТА 
ПРОТИДІЇ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В УРАЇНІ 
Неналежне врегулювання конфліктів між приватними інтересами та 
державними обов’язками службових осіб, так само як і порушення вста-
новлених чинним антикорупційним законодавством заборон та обме-
жень, стає джерелом корупції. 
Чинний Закон України «Про запобігання корупції» визначає правові та 
організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Укра-
їні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механіз-
мів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень [1]. 
Для формування чіткого розуміння змісту інституту запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, насамперед, необхідно з’ясувати 
сутність ключового терміну – конфлікт інтересів. 
Слід звернути увагу, що на відміну від попереднього Закону України 
«Про засади запобігання та протидії корупції», в якому надавалось загальне 
визначення конфлікту інтересів, чиннии  Закон виділив два и ого види: 
потенціи нии  конфлікт інтересів – наявність у особи приватного ін-
тересу у сфері, в якіи  вона виконує свої службові чи представницькі по-
вноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 
прии няття нею рішень, або на вчинення чи невчинення діи  під час ви-
конання зазначених повноважень (абзац дев’ятии  частини першої 
статті 1 Закону) [2].; 
реальнии  конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом 
особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впли-
ває на об’єктивність або неупередженість прии няття рішень, або на вчи-
нення чи невчинення діи  під час виконання зазначених повноважень. 
Тобто складовими конфлікту інтересів (реального, потенціи ного) є:  
приватнии  інтерес (будь-якии  маи новии  чи немаи новии ), служ-
бові/ представницькі повноваження (безпосередні та загальнослуж-
бові), а співвідношення вказаних складових спричиняє виникнення:  
реального конфлікту інтересів – приватнии  інтерес суперечить служ-
бовим/представницьким повноваженням, що впливає на об’єктивність 
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або неупередженість прии няття рішень, або на вчинення чи невчинення 
діи  під час виконання зазначених повноважень; 
потенціи ного конфлікту інтересів – у сфері службових/ представни-
цьких повноважень наявнии  приватнии  інтерес, що може за настанні пе-
вних обставин у маи бутньому вплинути на об’єктивність чи неупере-
дженість прии няття рішень, або на вчинення чи невчинення діи  під час 
виконання зазначених повноважень. 
Правила врегулювання конфлікту інтересів у діяльності деяких кате-
горій осіб, окрім Закону, визначаються законами, які регулюють засади 
діяльності та статус відповідних посадових осіб та органів. 
До таких осіб належать: народні депутати України (розділ 6.1); члени 
Кабінету Міністрів України (розділ 6.2); керівники центральних органів 
виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України 
(розділ 6.3); судді (розділ 6.4); судді Конституційного Суду України (роз-
діл 6.5); голови та заступники голів обласних та районних рад (розділ 
6.6); міські, сільські, селищні голови, секретарі міських, сільських, селищ-
них рад (розділ 6.6); депутати місцевих рад (розділ 6.6) [1]. 
Особа, зазначена у пп. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону, зобов’язана повідомляти 
безпосереднього керівника про наявність у неї потенційного або реаль-
ного конфлікту інтересів не пізніше наступного робочого дня з моменту, 
коли вона дізналася або повинна була дізнатися про наявність конфлікту 
інтересів (детальніше дивіться розділ 3 Методичних рекомендацій). 
Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень 
якого належить звільнення (ініціювання звільнення) особи з посади: 
приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів у підлеглої йому 
особи протягом 2-х днів після отримання повідомлення або якщо йому стало 
відомо про конфлікт інтересів, про що повідомляє відповідну особу [1]. 
Щодо заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, то до 
них можна віднести: 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення 
дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи 
потенційного конфлікту інтересів; 2) обмеження доступу особи до певної 
інформації; 3) перегляд обсягу службових повноважень особи; 4) застосу-
вання зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного за-
вдання, вчиненням нею певних дій чи прийняттям рішень; 5) переве-
дення особи на іншу посаду; 6) звільнення особи [2]. 
Кожен із заходів врегулювання конфлікту інтересів має свою специфіку, 
адже обирається залежно від низки таких умов (див. таблицю): вид конфлі-
кту інтересів (потенційний або реальний); тривалість конфлікту інтересів 
(постійний або тимчасовий); суб’єкт прийняття рішення про його застосу-
вання (безпосередній керівник та/або керівник відповідного органу, підпри-
ємства, установи, організації); наявність (відсутність) альтернативних захо-
дів врегулювання; наявність (відсутність) згоди особи на застосування за-
ходу (щодо переведення); можливість залучення до прийняття рішень інших 
працівників (щодо усунення від виконання завдання) [3]. 
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Важливо відзначити, що застосування заходів врегулювання конф-
лікту інтересів можливе лише за наявності всіх перелічених умов. Якщо 
будь-яка з умов відсутня, конкретний захід врегулювання конфлікту ін-
тересів застосовувати не можна. 
В окремих випадках у Законі відсутня чітка відповідь на питання про 
те, кого слід повідомляти про конфлікт інтересів. 
Наприклад, у період тимчасової відсутності керівника у державному 
органі, на підприємстві, в установі, організації обов’язки керівника вико-
нує інший працівник, зокрема заступник керівника. 
У цьому випадку особа, яка виконує обов’язки керівника, не може на 
виконання вимог ст. 28 Закону повідомити про конфлікт інтересів безпо-
середнього керівника, оскільки такий керівник відсутній, а також не має 
підстав повідомляти про конфлікт інтересів Національне агентство, адже 
обіймає посаду, яка передбачає наявність безпосереднього керівника [2]. 
Зважаючи на те, що конфлікт інтересів має бути врегульований, ре-
комендуємо виконувачеві обов’язків керівника повідомляти про конф-
лікт інтересів у порядку, передбаченому для керівника, а особам, яким на-
дійшли такі повідомлення, – вживати заходів щодо врегулювання конф-
лікту інтересів. 
Враховуючи те, що в Законі не зазначено, у якій формі слід повідом-
ляти про конфлікт інтересів. Однак Національне агентство рекомендує 
здійснювати повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтере-
сів у письмовій формі з реєстрацією відповідно до існуючої системи діло-
водства. Письмове повідомлення, по-перше, буде документальним підт-
вердженням того, що особа дійсно повідомила про наявність конфлікту 
інтересів, а по-друге – дасть можливість безпосередньому керівнику де-
тально проаналізувати ситуацію та визначитися із оптимальним спосо-
бом врегулювання конфлікту інтересів. 
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Харківського національного університету внутрішніх справ 
БЕЗКОШТОВНЕ ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНАМИ  
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОСОБИСТОГО  
СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО  
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 
Бурхливий або навіть рівний і постійний ріст будь-якого сектору еко-
номіки, завжди викликає інвестиційний інтерес зацікавлених осіб до під-
приємств та засобів виробництва такого сектору. Інвестиційний інтерес 
породжує нарощування грошових потоків в сферу діяльності, яка показує 
впевнений ріст. А де існує рух капіталів, завжди буде мати місце ризик ко-
рупції. В такій ситуації на сьогодні опинився агропромисловий комплекс. 
Кризові явища, що виникли в 2008 році для України не припинили своєї 
дії, і були тільки посилені після збройної агресії та втрати контролю над 
територіями в 2014 році. Але, відносна простота первинного сировинного 
виробництва зернових та технічних культур та відсутність значної кон-
куренції на ринку збуту такої продукції, дозволила аграрному секторові 
стати певним локомотивом економіки України після 2014 року. 
Особливістю сільськогосподарського виробництва є те, що основним 
засобом виробництва є земельна ділянка. За її наявності, створення дію-
чого та прибуткового підприємства стає тільки питанням залучення обіго-
вих коштів з коротким, до 1 року, терміном повернення вкладених коштів. 
Тому і не дивно, що основна конкурентна боротьба в сільському гос-
подарстві розгорнулася саме за землю. Держава в цій боротьбі стала не 
тільки арбітром, встановлюючи правила та слідкуючи за їх виконанням, 
але й активним учасником. Значна частина земель сільськогосподар-
ського призначення перебуває в державній власності. Так, наприклад На-
ціональна академія аграрних наук України за обсягом земель, які перебу-
вають в користуванні, входить в трійку найбільших землекористувачів 
України. На її балансі перебуває більше 400 тис. га земель. А ще існують 
землі, які перебувають в розпорядженні територіальних громад – кому-
нальна власність. Для отримання таких земель в користування, суб’єкти 
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господарювання використовують всі можливості, в тому числі ті, які дос-
тупні тільки для громадян. 
В силу вимог чинного земельного законодавства України, землі дер-
жавної і комунальної власності можуть передаватися безоплатно у влас-
ність. Основу для такого права громадян закладено в статті 121 Земель-
ного кодексу України, яка і передбачає норми безоплатної передачі земе-
льних ділянок громадянам. Серед вказаних норм, найбільше уваги приве-
ртає п. б) ч. 1, яким надається право громадянам отримувати безоплатно 
у власність земельну ділянку площею 2 га для ведення особистого селян-
ського господарства (далі - ОСГ). Попри всю соціальну спрямованість вка-
заного положення, останнім часом все частіше вказується, що вона вико-
ристовується для різного роду корупційних схем роздержавлення земель. 
Передача у власність громадянам земель відповідно до названого п. 
б) ч. 1 ст. 121 ЗК України не створює у держави чи територіальної громади 
жодних благ. Передача земель за цим пунктом досить рідко призводить 
до безпосереднього ведення громадянами особистого селянського госпо-
дарства. Найчастіше такі землі продаються або передаються в оренду осо-
бам, які ведуть товарне сільськогосподарське виробництво. Тому, саме 
такі суб’єкти господарювання є найбільш зацікавленими в приватизації 
земель, а їх зацікавленість породжує корупційні ризики. Практика судів 
вказує, на досить поширені зловживання в земельній сфері саме пов’яза-
них з передачею власність громадянам земель для ведення ОСГ. 
Початково, в 2001 році, коли приймалося відповідне положення ЗК 
України, земельні ділянки для ведення ОСГ передавалися громадянам 
для подолання кризових явищ пов’язаних з руйнацією усталеної колгосп-
ної системи господарювання. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про осо-
бисте селянське господарство» - особисте селянське господарство - це го-
сподарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи 
фізичною особою індивідуально або особами, які перебувають у сімейних 
чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою задоволення осо-
бистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільського-
сподарської продукції, реалізації її надлишків та надання послуг з вико-
ристанням майна особистого селянського господарства, у тому числі й у 
сфері сільського зеленого туризму. 
По суті, прийняття закону про ОСГ – це спроба легалізувати  в правовому 
полі натуральні господарства селян, а п. б) ч. 1 ст. 121 ЗК України надавав для 
цього матеріальну базу та основний засіб виробництва. Однак, структура 
економіки України за 20 років досить суттєво змінилася і особи, які отриму-
ють землі для ОСГ, безпосередньо не займаються цією діяльністю, викорис-
товуючи своє право для отримання додаткового доходу, частина з якого 
може використовуватися для надання неправомірної вигоди особам, які 
вправі приймати рішення про передачу земель у власність. 
На нашу думку, на сьогодні втрачена соціальна та економічна доціль-
ність існування п. б) ч. 1 ст. 121 ЗК України. Саме існування цього 
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положення законодавства створює більше проблем правового, економіч-
ного та соціального характеру, а ніж той соціальний ефект, який досяга-
ється від поодинокого створення особистого селянського господарства. 
Більше того, безкоштовність набуття землі породжує в певній мірі безвід-
повідальне ставлення до ділянки, як об’єкту права. Більше того, перебу-
вання таких земельних ділянок у приватній власності без обов’язку на-
дання та ведення податкової звітності, створює умови для існування ті-
ньового ринку сільськогосподарської продукції. 
З точки зору держави, в разі наявності можливості надання земель-
них ділянок площею біля 2 га, пріоритет має надаватися розвитку 
суб’єктів господарювання, як платників податків та роботодавців. В та-
кому випадку, земельні ділянки мають надаватися на конкурсних засадах 
для довгострокової оренди з метою створення сімейного фермерського 
господарства, яке за організаційною структурою досить схоже з ОСГ, але 
перебуває на обліку, подає звітність та сплачує податки.  
Необхідність проведення аукціону значно знизить ризики корупції в 
сфері отримання права користування землею, а необхідність створення 
сімейного фермерського господарства на кожній переданій ділянці зро-
бить недоцільним отримання таких ділянок великими сільськогосподар-
ськими товаровиробниками у зв’язку із організаційною складність управ-
ління таким землями. Водночас, надасть доступ молоді до аграрного ви-
робництва та створить передумови для інтенсивного високомаржиналь-
ного виробництва, адже на площах до 2 га на вирощуванні класичних зе-
рнових значні кошти не можна отримати.  
Одержано 17.11.2021 
УДК 347.44 
Олексій Леонідович ЗАЙЦЕВ, 
кандидат юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету № 4 
Харківського національного університету внутрішніх справ 
АНТИКОРУПЦІЙНА ПЕРЕВІРКА ДІЛОВИХ  
ПАРТНЕРІВ ПРИ УКЛАДАННІ  
ДОГОВОРІВ ЗАКУПІВЛІ 
Прийнятий 19 вересня 2019 р. ЗУ «Про внесення змін до Закону Укра-
їни "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України 
щодо вдосконалення публічних закупівель» № 114-IX [2] містить в собі кві-
нтесенцію 23 років роботи законодавця над постійним удосконаленням та 
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ускладненням процедури закупівлі, яка з моменту появи в праві України 
державних закупівель законодавцем не одноразово змінювалась щодо 
форми, наповнення та процессів, залишаючи не змінними всього дві ос-
новні умови, а саме: 
По-перше, переказування коштів державного бюджету на оплату до-
говорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) – пе-
реможцями торгів (тендерів), здійснюється через Головне управління та 
територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки 
на підставі звіту про результати проведення торгів (тендерів) при закупі-
влі товарів (робіт, послуг). Банки під час оплати за договорами про заку-
півлю перевіряють наявність звіту про результати проведення закупівлі 
шляхом його перегляду в електронній системі закупівель. У разі відсутно-
сті звіту про результати проведення закупівлі платіжне доручення вва-
жається оформленим неналежним чином;  
По-друге, вартість закупівель повинна була дорівнювати або переви-
щувати суму, еквівалентну 100000 доларів США. На початку сторіччя курс 
НБУ складав 189,6000 гривень за 100 доларів, тобто суму приблизно 
200 000 грн. Але нехтуючи первісною логікою законодавця та фактичним 
рівнем інфляції гривні з того часу в Україні ця вимога продовжує застосо-
вується до всіх замовників і закупівлі товарів, робіт та послуг за умови, 
що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або пе-
ревищує 200 тис. грн, а робіт – 1 млн 500 тис. грн [1, с. 148-151]. 
Відповідно до п. 5 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (на-
далі Закону), договір про закупівлю - договір, що укладається між замов-
ником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та 
передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності 
на товари. Також п. 1 ст. 36 Закону закріпляє, що договір про закупівлю 
укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України (надалі ЦК 
України) та Господарського кодексу України з урахуванням особливос-
тей, визначених Законом. 
Домовленість двох або більше сторін у вищенаведеному понятті об-
межується визначеним та поіменованим статусом замовника та учасника, 
тобто сторони перестають бути юридично рівними. Замовники це - ор-
гани державної влади, органи місцевого самоврядування та органи соціа-
льного страхування, створені відповідно до закону, а також юридичні 
особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпе-
чують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяль-
ність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі, за наявності 
однієї з таких ознак. Учасник процедури закупівлі (далі – учасник) – фізи-
чна особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (ре-
зидент або нерезидент), яка подала тендерну пропозицію або взяла уч-
асть у переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі. 
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За логікою законодавця сторони договору про закупівлю досягають 
згоду через проведення процедури закупівлі, обтяженою антикорупцій-
ною перевіркою – перевірка ділових Учасника з метою оцінки наявності 
корупційних ризиків, яка може проводиться як при виборі контрагентів 
на виконання робіт, постачання товарів, надання послуг перед укладан-
ням договорів, так і у процесі виконання договорів. Уповноважена особа 
здійснює антикорупційну перевірку ділового партнера протягом строку 
дії його пропозиції. Строк проведення антикорупційної перевірки ділових 
партнерів становить не більше 10 робочих днів, або строків, які передба-
чені відповідною процедурою закупівлі. Перевірка здійснюється шляхом 
пошукових електронних запитів до відкритих єдиних державних реєстрів 





сервісу «Дізнайся більше про 
свого бізнес-партнера», роз-
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нці офіційного порталу Дер-
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Clarity Project система аналі-
тики відкритих даних. 
https://clarity-project.info/about 
та інші 
Обов’язковій перевірці підлягає інформація щодо: 
1) кінцевого бенефіціарного власника (контролера) контрагента, у тому 
числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника; 
2) наявності родинних зв’язків учасників процедури закупівлі з пра-
цівниками Юридичної особи (близькими особами, що працюють в Юри-
дичній особі); 
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3) наявності судових справ стосовно контрагента (у разі наявності пі-
длягають з’ясуванню обставини справи);  
4) наявності антикорупційної програми юридичної особи та уповно-
важеного з її реалізації. 
За результатами антикорупційної перевірки Уповноважений складає 
письмову рекомендацію Замовнику або особі, якій в установленому по-
рядку надано право підписувати договір, щодо прийняття обґрунтова-
ного рішення стосовно подальших правовідносин із діловим партнером. 
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Ірина Дмитрівна КАЗАНЧУК, 
кандидат юридичних наук, доцент,  
доцент кафедри адміністративного права та процесу факультету № 1  
Харківського національного університету внутрішніх справ  
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ДІЯХ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПРИ  
СКЛАДАННІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОТОКОЛІВ 
ПРО ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ  
За показниками Індексу сприйняття корупції, який щорічно склада-
ється міжнародною організацією World Justice Project з 1995 року на ос-
нові 13 досліджень міжнародних установ і дослідницьких центрів, у 2020 
році Україна посіла 76-у позицію серед 126 країн світу. Лідерами рейтингу 
стали Данія, Норвегія та Фінляндія. Зазначимо, що такий Індекс базується 
на даних з різних джерел, які описують, як представники бізнесу та екс-
перти сприймають рівень корупції в державному секторі. Він враховує, 
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які повноваження має уряд, рівень корупції, відкритість уряду, забезпе-
чення порядку і безпеки, цивільного й кримінального правосуддя [1]. Ва-
жливо розуміти, що міжнародні рейтинги відображають різницю між кра-
їнами та допомагають відслідковувати прогрес у їхніх кроках на шляху до 
протидії і запобігання корупції.  
Безсумнівно, корупція негативно впливає на всі сфери життя сучас-
ного суспільства, адже не тільки сповільнює економічний розвиток кра-
їни, підриває демократичні процеси та руйнує державні інституції, але й 
згубно впливає на моральні принципи в суспільстві. Тому для зниження її 
рівня важливими є існування сильних державних й громадських інсти-
туцій, чітке дотримання антикорупційного законодавства, існування 
справедливої системи правосуддя, незалежних ЗМІ та активного гро-
мадянського суспільства. Втім, особливого значення набувають розро-
бка Антикорупційної програми та впровадження системи організаційно-
правових заходів, спрямованих на зміну ставлення суспільства до коруп-
ції, створення спеціальних інструментів для підвищення прозорості та пі-
дзвітності держави, і головне – створення системи антикорупційних ор-
ганів та їх ефективна діяльність у подоланні корупції.  
Так, згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» спеці-
ально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є органи про-
куратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро Укра-
їни, Національне агентство з питань запобігання корупції [2]. Відповідно 
до ст. 255 КУпАП органи Національної поліції складають адміністративні 
протоколи про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, стосо-
вно осіб, які не є високопосадовцями. Також до повноважень Національ-
ної поліції належить здійснення досудового розслідування злочинів, у 
тому числі корупційних, які не належать до компетенції НАБУ та ДБР. Зо-
крема, слідчі слідчих підрозділів поліції здійснюють досудове розсліду-
вання корупційних злочинів у решті випадків, а саме коли такі злочини 
не належать до підслідності жодного іншого правоохоронного органу. На-
приклад, корупційні злочини, вчинені службовими особами органів вико-
навчої влади, які не є правоохоронцями, якщо сума збитків менша за 500 
прожиткових мінімумів для працездатної особи.  
Отже, працівники органів Національної поліції мають право складати 
протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 172-4 – 172-9, 172-
9-2 КУпАП, які віднесені до так званих адміністративних правопорушень, 
пов’язаних з корупцією. Проте правом проводити перевірки дотримання 
антикорупційного законодавства орган Національної поліції України не 
наділений. Неодноразово вивчаючи матеріали про адміністративні пра-
вопорушення, можна знайти документи, в яких вказується про необхід-
ність надання документів в рамках проведення перевірки або рапорти, 
які підтверджують дозвіл на складення протоколи після проведення так 
званої перевірки, але варто звертати увагу на той факт, що стало 
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підставою для складення протоколу, яким чином та ким було виявлено 
недотримання антикорупційного законодавства. 
Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про запобігання корупції» На-
ціональне агентство з питань запобігання корупції є центральним орга-
ном виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує форму-
вання та реалізує державну антикорупційну політику [2]. Національне 
агентство з метою виконання покладених на нього повноважень має такі 
права: отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення ви-
мог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих 
фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». 
Отже, вказаним спеціальним законом право проводити перевірки дотри-
мання законодавства про запобігання корупції належить виключно 
НАЗК, а не іншим спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 
корупції, а отже не належить й органам поліції. 
У відповідності до ч. 1 ст. 8, пункту 8-1 ч.1 ст. 11, пунктів 5, 6 та 7 ч. 1 
ст. 12 Закону України «Про запобігання корупції», з метою реалізації На-
ціональним агентством з питань запобігання корупції своїх повноважень 
щодо проведення перевірок додержання вимог Законів України «Про за-
побігання корупції» та «Про політичні партії в Україні» Національне аге-
нтство з питань запобігання корупції прийняло рішення №2 від 
11.08.2016 року, яким затверджено Порядок проведення перевірок Наці-
ональним агентством з питань запобігання корупції. Відповідно до п. 1 р. 
V Порядку проведення перевірок, за результатами проведеної перевірки 
складається акт планової (позапланової) перевірки дотримання вимог 
Закону України «Про запобігання корупції». Акт перевірки з проектом рі-
шення, передбаченого пунктом 9 розділу V цього Порядку, та матеріали, 
що підтверджують факти вчинення правопорушень, подаються на най-
ближче засідання Національного агентства. За результатами розгляду 
Національне агентство може прийняти рішення про: 
– внесення припису; 
– направлення висновку щодо наявності ознак корупційного право-
порушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, спеціально 
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції; 
– направлення протоколу про адміністративне правопорушення та 
доданих матеріалів до суду; 
– звернення до суду із позовом (заявою) щодо визнання незаконними 
нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з 
порушенням встановлених Законом України «Про запобігання корупції» ви-
мог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок 
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення; 
– звернення до суду з позовом про встановлення відповідних фактів, 
які свідчать про те, що кошти, виділені з державного бюджету на фінан-
сування статутної діяльності політичної партії, використані нею на 
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фінансування її участі у відповідних виборах або на цілі, не пов’язані із 
здійсненням її статутної діяльності відповідно до Закону України «Про 
політичні партії в Україні». 
Як бачимо, виключно після проведення перевірки НАЗК та направ-
лення ним висновку спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері проти-
дії корупції (в тому числі і Національній поліції), у останніх виникають по-
вноваження на складення протоколу про адміністративне правопору-
шення. В той же час, у разу порушення послідовності таких дій (складення 
протоколу без висновку НАЗК) варто вказати на рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Яременко проти України №2» від 30 квітня 
2015 року, де було зазначено: «…питання, яке Суд має вирішити, полягає у 
визначенні, чи було справедливим провадження у справі загалом, включа-
ючи спосіб, у який були отримані докази. При цьому має бути оцінена від-
повідна «незаконність» і, якщо це стосується порушення іншого конвенцій-
ного права, має бути оцінений характер виявленого порушення [3]». 
Таким чином, в питанні законності складання поліцією протоколу 
про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, має бути 
врахована якість усіх доказів і, зокрема, те, чи породжують обставини, за 
яких вони були отримані, будь-який сумнів щодо їхньої достовірності й 
точності. Серед іншого, Європейський суд з прав людини у вирішенні пи-
тання про справедливий судовий розгляд справ в сфері запобігання кору-
пції, застосовує оцінку допустимості всього ланцюжка доказів, що базу-
ються один за іншим, а не кожного окремого доказу автономно. Тим не 
менше Європейський суд з прав людини виходить з того, що при недопу-
стимості хоча б одного доказу, суд повинен в подібному випадку вирі-
шити питання про справедливість судового розгляду в цілому. В такій си-
туації протоколи, будучи доказом, не можуть бути допустимим доказом, 
оскільки отримані з порушенням процедури – відсутності висновку НАЗК 
та відсутності повноважень на самостійне здійснення перевірки дотри-
мання антикорупційного законодавства. 
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УНИКНЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ 
У своїй доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2020 
році Національне агентство з питань запобігання корупції у п. 4.2, присвяче-
ному забезпеченню невідворотності адміністративної відповідальності за 
пов’язані корупцією діяння визначило очікувані стратегічні результати ко-
трі допоможуть зменшити можливості уникнення відповідальності за адмі-
ністративні правопорушення, пов’язані із корупцією. Зокрема,  
1) процедуру притягнення осіб до адміністративної відповідальності 
за пов’язані з корупцією правопорушення, а також за правопорушення у 
сфері фінансування політичних партій та подання ними фінансової звіт-
ності удосконалено, зокрема, завдяки: спрощенню порядку виклику та 
вручення протоколів про такі правопорушення; забороні повернення 
протоколів для належного оформлення та встановленню вичерпного пе-
реліку істотних порушень при складенні протоколів, які перешкоджають 
прийняттю рішення; забезпеченню розгляду цієї категорії справ щодо на-
ціональних публічних діячів та суддів Вищим антикорупційним судом; 
наданню Національному агентству статусу учасника процесу у справах за 
складеними ним протоколами; наданню Національному агентству права 
апеляційного оскарження рішень судів, прийнятих у справах за складе-
ними ним протоколами, а прокурору – у справах за статтями 1724–1729 
КУпАП; встановленню заборони на звільнення від адміністративної від-
повідальності за такі правопорушення у зв’язку з малозначністю; скасу-
ванню прив’язки строків накладення стягнень за вчинення таких право-
порушень до дня їх виявлення, а також встановленню правила, згідно з 
яким перебіг цих строків зупиняється у разі, якщо особа умисно ухиля-
ється від явки до суду або з поважних причин не може туди з’явитися; удо-
сконаленню порядку застосування заходів примусу до осіб, які без поваж-
них причин ухиляються від явки до суду; 
2) запроваджено систему електронного провадження у справах про 
адміністративні правопорушення;  
3) забезпечено належну якість роботи Національного агентства та 
органів Національної поліції щодо збору доказів та складення протоколів 
про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також 
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правопорушень у сфері фінансування політичних партій та подання ними 
фінансової звітності [1]. 
Відповідно до статистичних даних кількість справ про адміністрати-
вні правопорушення, у яких відповідно до вимог п. 7 ст. 247 КУпАП [2] за-
крито провадження у зв’язку із закінченням на момент їх розгляду стро-
ків, передбачених ст. 38 КУпАП [2], перевищило позначку 50%, у зв’язку з 
чим не в повній мірі виконуються завдання КУпАП та провадження у 
справах про адміністративні правопорушення. Винні особи уникають від-
повідальності  за вчинене. Основними причинами закриття справ про ад-
міністративні  правопорушення, пов’язаних з корупцією є закінчення 
строків накладення адміністративного стягнення (у 2018 році 41%, у 
2019 році – 51%, у 2020 році – 43%). 
В кінці 2019 року були внесені зміни до статті 38 «Строки накладення 
адміністративного стягнення» КУпАП. Частина 4 статті 38 КУпАП визна-
чила, що адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, 
пов’язаного з корупцією може бути накладено протягом шести місяців з 
дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення. Таке 
збільшення строків позитивно вплинуло на ситуацію, проте не вирішило 
проблему. Нами підтримується позиція щодо необхідності збільшення за-
значених строків. Вважаємо виправданим встановити, що адміністрати-
вне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією 
може бути накладено протягом року з дня його виявлення, але не пізніше 
трьох років з дня його вчинення.  
Як позитив відмітимо неможливо уникнути адміністративної відпові-
дальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, поліцейськими, війсь-
ковослужбовцями і деякими іншими особами через відповідальність за ад-
міністративні правопорушення за дисциплінарними статутами (ст. 15 КУ-
пАП України) [2]. Відповідальність настає на загальних підставах. 
Невиправдано сповільнюють процедуру провадження у справі та мо-
жуть бути використані для уникнення відповідальності положення ст. 
256 КУпАП щодо підпису протоколу особою, яка притягається до адмініс-
тративної відповідальності. Відповідно до ч. 2 ст. 268 КУпАП при розгляді 
справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1724–
1729 КУпАП присутність особи, яка притягається до адміністративної від-
повідальності, є обов’язковою. Так, на сьогодні частина адміністративних 
правопорушень, пов’язаних з корупцією виявляються впродовж певного 
часу після їх вчинення за результатами проведення документальних пе-
ревірок, розгляду повідомлення про вчинення пов’язаних з корупцією 
правопорушень тощо. Тому скласти протокол в присутності особи, яка 
вчинила правопорушення чи безпосередньо після його вчинення буває 
неможливо. Відтак, потребує осучаснення процедура складання, підпи-
сання та надання (надсилання) копії протоколу про адміністративне пра-
вопорушення [3]. У разі, якщо при складенні протоколу присутність 
особи, що вчинила правопорушення неможлива з об’єктивних причин 
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слід передбачити законодавчо можливість складати протокол без особи з 
наступним її ознайомленням. Крім того, з ч. 2 ст. 268 КУпАП слід вилучити 
статті 1724–1729 або врегулювати порядок складання протоколу в інший 
спосіб (щодо сповіщення особи про складання протоколу у разі його не-
присутності при цьому). 
Таким чином, підсумовуючи аналіз ситуації з уникненням відповіда-
льності за адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією відмі-
тимо необхідність негайного внесення згадуваних нами змін у відповідні 
статті КУпАП. 
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Суспільні та політичні зміни, які пройшли в нашій країні за останній 
час, кризисні явища в економіці та зростання бідності населення приз-
вели до зростання кримінальних правопорушень в економічних та інших 
сферах життя. До них відноситься легалізація (відмивання) доходів, оде-
ржаних злочинним шляхом. На сучасному етапі розвитку України прояви 
корупції та відмивання злочинних доходів тісно пов’язані між собою.  
Уповноваженими органами державної влади разом з компетентними 
органами іноземних держав проводиться активна робота із розслідування 
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фактів відмивання коштів, одержаних внаслідок вчинення корупційних 
діянь, розкрадання та привласнення державних коштів і майна, з метою 
встановлення та подальшого блокування банківських рахунків та інших 
активів за кордоном. Наразі, правоохоронні органи та Національна аген-
ція запобігання корупції стикнулася з проблемою так званих криптова-
лют. В Україні чиновники та політиків мають криптовалюту на суму по-
над один мільярд гривень.  
Говорячи про віртуальні гроші (криптовалюта), варто почати з техні-
чної складової даного явища. Одиниця криптовалюти є код, отриманий 
користувачем за допомогою потужностей комп’ютера. У разі здійснення 
операції, даний код передається покупцеві криптовалюти за допомогою 
відкритого коду. Система виробництва (Майнінг) криптовалюти і здійс-
нення угод з ними досить складна, що створює додаткові проблеми в 
сфері правового регулювання. 
Кількість чиновників, які декларують криптовалюти зростають ко-
жен рік. Так, у 2016 році їх було 25 осіб, то у 2021 році кількість держслу-
жбовців зросла до 700 осіб. Вони задекларували 46351 монету біткоїн, що 
складає на сьогодні 2 мільярди 700 мільйонів доларів США. В Українсь-
кому законодавстві існує як мінімум три поняття пов’язаних з грошима, 
або засобами схожими на гроші. По-перше, паперові та металеві гроші, 
яким ми з вами користуємося кожен день. По-друге це електронні гроші і 
по-третє віртуальні гроші. Біткоїни відносяться до віртуальних (сурогат-
них) грошей. Що в принципі є предметом корупційних правопорушень, 
відмиванням грошей, тощо? Так, до них відносяться 1) Грошові кошти або 
інше майно, 2) Переваги 3) Пільги 4) Послуги 5) Нематеріальні активи 
6) Вигоди нематеріального та негрошового характеру. Як бачимо біткої-
нів, або інших криптовалют немає. Як на це питання відповідає офіційні 
органи. Національний банк України відповів на це у 2014 році у своєму 
листі, що «Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «вір-
туальної валюти/криптовалюти» Bitcoin» зробив першу спробу визна-
чити правовий статус, який був прирівняний до грошового сурогату, але 
вже у 2018 р. НБУ дійшов висновку, що криптовалюта не може бути ви-
знана грошовим сурогатом, залишивши біткоїн у сірій зоні українського 
законодавства (Лист від 22.03.2018 р. №40-0006/16290). Державна пода-
ткова служба говорить: ІПК від 25.01.2019 р. №282/К/99-99-13-01-02-
14/ІПК «Щодо порядку оподаткування доходів деяких операцій»: «при-
рода криптовалют не дозволяє визнати їх ні грошовими коштами, ні ва-
лютою і платіжним засобом іншої країни, ні валютною цінністю, ні елект-
ронними грошима, ні цінними паперами, ні грошовим сурогатом».  
Рішення Європейського суду справедливості у справі №С-264/14 (Хед-
квіст проти Швеції) - «Віртуальна валюта не може вважатись «матеріаль-
ним майном», поточним банківським рахунком, депозитним рахунком чи 
грошовим переказом, не може вважатись цінним папером чи 
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інструментом, що посвідчує право на майно». НАЗК ніяких рішень чи 
роз’яснень по цьому питанню не приймало. Відтак, відповідно по закону 
у декларанта відсутній обов’язок декларувати біткоїни. Відповідно, поки 
біткоїн не визнано грошима, він має усі ознаки нематеріального активу, 
який повинен зазначатись в розділі 8 (Нематеріальні активи)» 
Складність для аналізу полягає в тому, що декларанти мають вказу-
вати або кількість нематеріального активу або їх ціну. Відповідно, ми не 
можемо точно знати, вказували декларанти саме біткоїни або їх вартість 
у гривні. якщо розмір «неправомірної вигоди» є важливим для кваліфіка-
ції кримінального правопорушення – як оцінити вартість криптовалюти 
у національній грошовій одиниці? Також, чи справді у декларанта, або де-
ржслужбовця є криптовалюта, як це вказано в декларації – невідомо, і щоб 
це перевірити потрібно провести так званий «satoshi-test», тобто перека-
зати з одного електронного гаманця на інший символічну суму, а в крип-
товалютах це може бути мільйона частина будь якої криптовалюти. «Тест 
сатоші» - це метод підтвердження володіння гаманцем. У світі прийняли 
тест сатоші як єдиний прийнятний спосіб доказу криптомонет, тому що 
це перевірена стратегія для фільтрації продавців, які не готові брати уч-
асть у купівлі продажу біткоїнів. Декларант, держслужбовець може дове-
сти володіння певним гаманцем, то важливо подивитися коли і як туди 
потрапила криптовалюта. Вся історія транзакцій в гаманцях є відкритою. 
Тому що можна розповідати, що ти придбав біткоїни в 2009 році, коли він 
коштував менше цента. А насправді на гаманці валюта з’явилася у 2021 
році. Однак, за українськими законами не потрібно вказувати номер гама-
нця в деклараціях, так само як профільні органи – Держфінмоніторинг чи 
НАЗК без постанови суду не можуть перевірити гаманець особи. Та поки 
ця сфера в Україні лише формується, неможливо дослідити походження 
криптовалюти на рахунках українських декларантів та службовців. Це по-
яснюється саме відсутністю чіткого визначення і правового статусу кри-
птовалют, віртуальних грошей в Україні. 
Правове регулювання відносин, пов’язаних з обігом на території Ук-
раїни криптовалют і здійснення фінансового контролю за даним звернен-
ням на сьогоднішній день є досить актуальним питанням насамперед че-
рез брак правового регулювання даної сфери. Вважаємо, що у вдоскона-
ленні законодавства щодо даної сфери правовідносин багато питань, ви-
кладені нами в даній статті, знайдуть своє вирішення. 
Таким чином, суттєві недоліки у законодавстві України, зокрема без-
системний характер певних його положень, а також їхня недостатня аргу-
ментованість, зазвичай зумовлюють неефективність антикорупційної 
політики в державі, пов’язаної з відмиванням грошей, криптовалют. Про-
ведене дослідження механізму запобігання корупційним схемам в нашій 
країні дає можливість зробити висновок, що на сьогоднішній день владні 
органи не проявляють достатнього інтересу до створення 
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результативної системи протидії корупції, а також до практичної реаліза-
ції антикорупційних реформ. 
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
Трансформаційні зміни в суспільстві породжують необхідність по-
шуку нових способів протидії корупції в Україні. Постійні опитування ук-
раїнців показують, що вони вважають корупцію однією з найбільших про-
блем у державі. Наприклад, десь практично 69 % населення держави вва-
жає корупцію однією із серйозних проблем, а 22,2 % вважає її скоріше се-
рйозно проблемою. При цьому, серед сфер у яких рівень корупційних про-
явів є найвищим виділяють митницю – 4,5%,  прокуратуру – 3,84%, суди – 
3,97%,  поліцію – 3,98%. Цікавим є той факт, що до даного переліку потра-
пила і сфера охорони здоров’я з досить високим відсотком проявів кору-
пції – 4,32% по п’ятибальній шкалі[1]. Безперечно, ні для кого не секрет, 
що більшість затрат на медичні послуги проходить повз касу медичних 
закладів. Не рідкі випадки, коли лікарі озвучуючи необхідну суму прямо 
називають номера власних карток і чекають відповідних надходжень.  
А людина, яка потрапила в біду і перебуваючи в напруженому емоційному 
стані готова віддати останнє, щоб гарантовано отримати належну меди-
чну допомогу. Інший спосіб отримання грошей від пацієнтів – співпраця з 
окремими аптеками. Також серед ситуацій, що викають в даній сфері мо-
жна виокремити нав’язливі «добровільні» благодійні внески; отримання 
необхідного рецепту від лікаря; порушення при  здійсненні закупівлі лі-
ків; корупційні прояви при призначенні на посади, при призначені певних 
аналізів чи надання окремих видів медичних послуг та ін. 
Серед обставин, які сприяють корупційним ризикам в сфері охорони 
здоров’я, доцільно виокремити наступні: 
• соціально-економічні: диспропорція між низьким рівнем заробітних 
плат лікарів і реальними витратами на задоволення власних потреб; 
• політичні: зміна політичних сил, які перебувають при владі, може 
призвести до непродуманих змін у пріоритетах розвитку системи 
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охорони здоров’я, створюючи додаткове навантаження на співробітни-
ків. У політичному аспекті суспільство вказує на низький рівень фінансу-
вання охорони здоров’я як причину корупції, що істотно впливає на дос-
тупність медичних послуг; 
• функціональні: корупційні ризики в медичних закладах пов’язані з 
функціональними обов’язками співробітників, які мають прямий контакт 
з пацієнтами, працюють з конфіденційною інформацією, вирішують про-
блеми, пов’язані зі здоров’ям і життям; 
• загальне ставлення суспільства до корупції [2].  
Таким чином прояви корупції помітні, але не має випадків притяг-
нення винних до відповідальності. Крім того, на фоні постійних розмов 
про наявність проблем в сфері охорони здоров’я відсутні конкретні про-
позиції щодо врегулювання даної проблеми. Така ситуація є незбагненою 
та потребує негайного врегулювання. Відповідно до норм діючого зако-
нодавства лікар може бути суб’єктом корупційного правопорушення. Од-
нак, насамперед, існує потреба в створенні превентивних методів, за до-
помогою яких можливо вплинути на проблему. Наприклад запрова-
дження декларування для даної категорії осіб. Проте проблема полягає в 
тому, що лікарі не відносяться до жодного виду суб’єктів на яких розпо-
всюджується дія антикорупційного законодавства [3]. 
Ще одним способом вирішення проблеми є запровадження загального 
страхування для громадян України та визначення чіткого переліку послуг, 
що надаються в медичних закладах та їх вартості. І окремо слід приділити 
більше профілактичній роботі серед населення та медичного шляхом ство-
рення соціальних роликів про недопустимість будь-яких корупційних про-
явів та  висвітлення питань, пов’язаних з відповідальністю особи. 
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АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  
В 1825–1855 РОКАХ 
У період правління Миколи I було покладено край таким явищам, як 
фаворитизм і кумівство, поширеним під час палацових переворотів. Для 
боротьби з казнокрадством Микола I ввів ревізії, які проводилися у всіх 
державних установах та губерніях, включаючи армію. Однак, незважаючи 
на заходи, корупція продовжувала існувати. Не припинили її ані  система-
тизація законодавства, ні створення першого кримінального кодексу – 
Уложення про покарання кримінальні та виправні (1845 р.). 
Епоху правління Миколи I називають початком послідовної боротьби з 
корупцією [1, с. 432]. Микола I мав намір «розпеченим залізом» викорінити 
хабарництво. У 1826 р. засновано особливий комітет «для міркування зако-
нів до викорінення лихоманства і лиходавства», який мав досліджувати при-
чини існування корупції та запропонувати способи її викорінення. 
У період правління Миколи I видано такі нормативні акти, спрямо-
вані на боротьбу з корупцією: Статут про цивільну службу 1832; Звід за-
конів про судочинство зі злочинів 1832; Наказ цивільним губернаторам 
1837; Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. Основним 
документом, спрямованим на боротьбу з корупцією в аналізований пе-
ріод, було Уложення покарання кримінальних виправних. Уложення ви-
значало види лихоімства (як виду хабарництва), покарання за лихоімство 
та особливості його визначення. У Уложенні дано визначення терміну 
«хабарництво», визначено склади посадових злочинів [2. с. 288]. 
Наказом було здійснено законодавче закріплення та делегування гу-
бернаторам прав щодо здійснення нагляду за лихоїмцями та лиході-
ями [3. с. 324]. 
Ефективність законодавства Миколи I щодо боротьби з корупцією 
викликає суперечливі оцінки. Системний підхід до боротьби з корупцією 
у період з 1846 р. по 1849 р. відрізняв високий рівень гнучкості правової 
політики, що дозволило знизити кількість підсудних за корупцію в 2,5-3 
рази, проте незважаючи на прийняття Уложення, ситуація докорінно не 
змінилася, оскільки посадові правопорушення на той час укоренилися у 
системі державної цивільної служби. 
Звід законів та Уложення значно модифікували законодавство щодо 
корупції, але встановлені положення більшою мірою не застосовувалися 
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на практиці. Місцева адміністрація спокійно ставилася до посадових зло-
вживань чиновників і, як правило, не вживала суворих заходів щодо хаба-
рників. В результаті, з одного боку було досягнуто значного прогресу в 
удосконаленні законодавчої бази, що, безсумнівно, вирішувало певні про-
блеми, а з іншого боку, за період, що розглядається, значно зросла чисе-
льність чиновницького апарату. 
Більшість чиновників існували лише за рахунок хабарів. Незважаючи 
на видання законів та вдосконалення законодавства загалом, рівень ко-
рупції в епоху правління Миколи I лише збільшився. 
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ НА  
ФОРМУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ НАХИЛІВ  
ГРОМАДЯН 
Проблема корупції, яка має свою давню історію, є однією з найгостріших 
проблем сучасного суспільства. За енциклопедичним словником слово «ко-
рупція» походить від латинського «corrumpere», що означає «псування» «ро-
збещення» [1, с. 578]. Зазначимо, що серед українських учених та практиків 
дотепер не існує чіткого визначення поняття корупції. Окремі аспекти кору-
пції стали предметом досліджень таких науковців, як В. Бутенко, І. Данова,  
Л. Денисенко, О. Кальман, М. Камлик, І. Матюхіна та ін.  
Досліджуючи корупцію, зазвичай розглядають питання корупційних 
схем, соціальних причин корупції тощо. Метою нашого дослідження є 
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психологічний аспект корупції, тобто виявлення причин психологічного 
характеру, які штовхають людину на злочинні корупційні дії.  
До певних особистісних характеристик, за якими можна визначити 
потенційного корупціонера відносять: 1) пониження емпатії, тобто відсу-
тність вміння поставити себе на місце іншого або зрозуміти, як власні дії 
можуть вплинути на добробут іншого; 2) егоцентричність, тобто надання 
переваги власним потребам перед потребами інших. У звичайних умовах 
цей чинник не викликав би занепокоєння, бо надання переваги власним 
інтересам є нормальним явищем. Але більшість корупційних справ 
пов’язані з публічними відносинами, за яких загальне благо повинно сто-
яти вище власного; 3) маніпуляція іншими людьми; 4) схильність проєк-
тувати вину на інших, тобто уникнення відповідальності за свої дії.  
У той же час психологи зазначають, що корупційні дії вчиняють ін-
коли без власної матеріальної вигоди. Наприклад, турбуючись про своїх 
рідних: «…схильність до корупції може полягати в потребі певних людей 
ділитися та піклуватися…» [2, с. 126]. Певні категорії людей до корупцій-
них дій спонукає думка, що вони заслуговують на особливе ставлення до 
себе, на краще задоволення власних потреб, ніж інші. Деякі з них мають 
природний нахил до самозбагачення та миттєвого задоволення. Якраз ті, 
котрі постійно відчувають потребу в накопиченні багатства і стають ко-
рупціонерами, якщо їх діяльність строго не контролюється [2, с. 157]. Слід 
зазначити, що жадібність не є первинною ланкою корумпованого шляху. 
Жадібність є сформованим чинником сукупності найдрібніших факторів, 
які закладаються задовго до будь-якої діяльності, пов’язаної з можливі-
стю корупційних дій. Тобто середовищем, де формуються корупційні дії є 
певні великі чи малі колективи людей. 
Формування корупційних нахилів у значній мірі залежить від тради-
цій та психологічних настанов, котрі панують у суспільстві. Зокрема зро-
стання суспільної свідомості, критичного ставлення громадян до коруп-
ційних вчинків. Для того, щоб антикорупційна діяльність правоохорон-
них органів була результативною, необхідно, щоб у більшої частини сус-
пільства було присутнє щире прагнення протидіяти корупції та дотриму-
ватися відповідних моральних правил тощо. Спосіб життя кожної людини 
залежить від її способу мислення. Щоб позбутися корупції, необхідно, щоб 
у громадській свідомості корупційні вчинки асоціювались з край негати-
вним явищем як для держави так і для кожного громадянина окремо.  
За умови, коли корумповані відносини витісняють морально-етичні 
відносини між людьми, корупція із соціальної аномалії поступово перет-
ворюється на  звичний спосіб розв’язання життєвих проблем, стає нор-
мою поведінки. За таких умов люди ніби «по інерції» вже стають налаш-
тованими на вирішення різних соціальних питань виключно через кору-
пційні дії. Спрацьовують історично усталені норми поведінки в суспільс-
тві, підтверджені народним прислів’ям «не підмажеш - не під’їдеш». 
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Знаючи про те, що всі дають хабарі, людині дуже важко психологічно пе-
ребороти в собі  здатність вчинити не так, як робить решта. На правово-
вому рівні громадянин розуміє, що надання хабара є протиправним вчи-
нком, але на рівні психологічному, який зумовлює поведінку, діє за тра-
дицією. Підтвердженням того, що подібні симптоми щодо корупції  в 
українському суспільстві, є сталими, засвідчує, наприклад той факт, що 
Павло Чубинський (1839-1884), автор гімну України «Ще не вмерла Укра-
їна» (1862 р.) у 22-річному віці написав наукову роботу «Очерк народных 
юридических обычаев и понятий в Малороссии», яку захистив на здобуття 
ступеня кандидата юридичних наук (правознавства). У своїй праці він 
згадував про могорич як традиційний засіб вирішення цивільних питань 
на теренах України [3, с.195]. П. Чубинський, маючи юридичну освіту, був 
ще й етнографом і фолькльористом, добре знав народні звичаї та обряди.  
Необхідно також зазначити, що корупція у певній мірі виступає і пев-
ним компенсатором, котрий регулює невідповідність оплати праці з про-
фесійним навантаженням, зловживанням влади чиновників і ін. До спри-
ятливих передумов корупції можна віднести і нестабільну політичну си-
туацію в державі. Як засвідчує практика, часті кадрові зміни  штовхають 
державних службовців на швидке особисте збагачення. Також процві-
танню корупції сприяє безкарність корупціонерів. На  подібну категорію 
громадян не можуть впливати ніякі моральні та психологічні перешкоди 
у вчиненні корупційних злочинів. Відсутність криміналістичних прийо-
мів викриття фактів корупції і безкарність є серйозною перешкодою для 
ефективної боротьби з корупцією. 
Підводячи підсумок зазначимо, що у боротьбі з корупцією має першо-
чергово розглядатися морально-психологічний фактор. Адже навіть най-
досконаліший розум, але властивий людині бездуховній, майже завжди 
надає неправильні орієнтири. Перш за все слід підвищувати загальний рі-
вень культури громадян, формувати правильний алгоритм поведінки, чі-
тке усвідомлення, що вчинення корупційних дій є абсолютно неприйнят-
ним через їх ганебність та сором перед суспільством.  
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ  
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
Корупція є глобальною проблемою світового співтовариства, що ста-
новить небезпеку для соціально-економічного прогресу будь-якого суспі-
льства. Вона загрожує національній безпеці, системно впливає на форму-
вання і діяльність владних інститутів, підриває довіру громадян до влади, 
завдає значної шкоди справі забезпечення захисту прав і свобод грома-
дян, спричиняє суттєві недоліки в діяльності правоохоронних органів 
тощо. Безперечно, корупція – це злочин міжнародного характеру, що є пе-
решкодою налагодженню і реалізації міжнародних контактів, посягає на 
нормальні відносини між державами, завдає збитків мирному співробіт-
ництву у різноманітних сферах і може призвести до ізоляції країни. Оскі-
льки корупція негативно впливає на міжнародний імідж країни, перешко-
джає, а іноді блокує, надходження іноземних інвестицій. 
Великий енциклопедичний юридичний словник дає власне визна-
чення поняття корупції – це соціальне явище, яке охоплює всю сукупність 
корупційних діянь, пов’язаних із неправомірним використанням особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави, наданої їм влади, служ-
бових повноважень, відповідних можливостей з метою задоволення осо-
бистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших корупційних пра-
вопорушень, які створюють умови для вчинення корупційних діянь або є 
приховуванням їх чи потуранням їм [1, с. 421]. 
У правовому аспекті корупція становить сукупність різних за харак-
тером та ступенем суспільної небезпеки, але єдиних за своєю суттю кору-
пційних діянь (кримінальних, адміністративних, конституційних, циві-
льно-правових, дисциплінарних), а також порушення етики поведінки по-
садових осіб, пов’язаних із вчиненням цих діянь [1, с. 422]. 
У країнах, де корупція поширена значною мірою, корумповані відно-
сини все більше витісняють правові, етичні стосунки між людьми, коруп-
ція зі соціальної аномалії поступово перетворюється на правило і стає 
звичним способом вирішення життєвих проблем, нормою функціону-
вання влади і способом життя значної частини суспільства. 
Практично першим міжнародним документом, який закликав дер-
жави-членів ООН боротися с незаконним збагаченням державних посадо-
вих (обраних) осіб, стала «Декларація про боротьбу з корупцією та 
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хабарництвом у міжнародних комерційних операціях», прийнята Генера-
льною Асамблеєю ООН 16 грудня 1996 р. Слід зазначити, що цей документ 
запропонував заходи для ефективного застосування чинних законів, які 
забороняють хабарі у міжнародних комерційних операціях [2]. 
У жовтні 2003 року, ООН прийняла Конвенцію проти корупції [3].  
У цьому документі йдеться про більш серйозне ставлення ООН до коруп-
ції як явища, що несе небезпеку не лише державному устрою, а й усьому 
світовому товариству [4, с. 4]. 
Сучасні міжнародні нормативно-правові документи трактують кору-
пцію по-різному. Так, у Резолюції «Практичні заходи боротьби з коруп-
цією» [5], поширеній на VIII Конгресі ООН із запобігання злочинності), ко-
рупцію визначено як «порушення етичного (морального), дисциплінар-
ного, адміністративного, кримінального характеру, що проявилися у про-
тизаконному використанні свого службового становища суб’єктом кору-
пційної діяльності».  
Отже, поширеність цієї проблематики давно набула міжнародного 
характеру і торкнулася тією чи іншою мірою всіх держав, у тому числі й 
країн із розвиненою ринковою економікою. Ефективне здійснення діяль-
ності щодо запобігання і протидії їй у сучасних умовах неможливе без 
міжнародної взаємодії з усіма країнами та міжнародними організаціями. 
Так, відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства України [6]. 
Слід зазначити, що досвід боротьби з корупцією у зарубіжних країнах 
є різноманітним, адже він залежить від значної кількості взаємопов’яза-
них факторів і враховує соціальні умови, рівень економічного розвитку, 
політичної культури. Разом з тим, цілісна картина міжнародно-правових 
засобів боротьби зі злочинами корупції, на нашу думку, формується на ос-
нові аналізу діяльності міжнародних інституцій. 
Отже, для боротьби з корупцією низка країн вживає заходи організа-
ційного характеру – створюють спеціалізовані установи, організації, ухва-
люють нормативно-правові акти, метою діяльності яких є вироблення ві-
дповідної стратегії й тактики, розробка превентивних заходів нормотво-
рчого й функціонального змістового наповнення. Зменшення рівня кору-
пції до безпечного в Україні можливе лише за умови вивчення та втілення 
в життя закордонного досвіду боротьби із цим вкрай негативним соціа-
льним явищем, найперше політичних, правових та організаційних меха-
нізмів подолання корупції, які успішно працюють в інших країнах. 
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Шкідливість і ущербність такого явища соціального та економічного 
життя суспільства, як корупція – загальновідома і не вимагає, на наш пог-
ляд, прицільної аргументації. Державна політика у сфері протидії коруп-
ції була значно посилена, після подій 2014 року та на тлі Євроінтеграцій-
них процесів. Адже подолання корупції – пряма вимога європейських пар-
тнерів України та умова отримання подальшої підтримки. Ясно одне: ук-
раїнське суспільство має змінитись, в частині толерантності до такого 
явища корупція, знизивши її до показника «нуль», а рівень доброчесності 
має суттєво зрости, в усіх сферах державного управління, у приватному 
секторі господарювання, та в загальній культурі населення. 
Як виконуються ці завдання і що може зробити сектор освіти, аби 
зробити свій внесок у цю справу?  
Спочатку ми хочемо дослідити дії керівництва держави. Процес ство-
рення спеціалізованих антикорупційних інституцій, цілої низки владних 
державних органів антикорупційного профілю, зайняв більше п’яти ро-
ків, з  2014 по 2020. У цей час було створено Національну раду з питань 
антикорупційної політики (консультативно-дорадчим орган при Прези-
дентові України) [1].  Національне агентство з питань запобігання коруп-
ції (НАЗК) [2], Національне антикорупційне бюро України Закон України [3], 
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Вищий антикорупційний суд України, який є постійно діючим вищим спе-
ціалізованим судом у системі судоустрою України [4]. 
Також Наказом Генерального прокурора України № 125 від 
05.03.2020 року затверджено Положення про Спеціалізовану антикоруп-
ційну прокуратуру Офісу Генерального прокурора [5]. 
А у минулому році НАЗК створило «Офіс розбудови доброчесності», 
завдання якого – проводити інформаційну про просвітницьку роботу з 
населенням, для формування нульової толерантності до корупції, почи-
наючи з дитинства, адже НУШ (Нова Українська Школа декларує принцип 
доброчесності як одну із ключових цінностей); залучати громадськість до 
співпраці та контролю за діяльністю НАЗК. 
Крім цього, протидію та запобігання корупції здійснюють також органи 
державної виконавчої влади центрального та регіонального рівня, такі як: 
Національна поліція України, органи місцевого самоврядування; посадові та 
службові особи юридичних осіб публічного права; громадянські об’єднання 
та наукові інституції, які здійснюють теоретичні дослідження корупції як 
явища, аналізують її витоки та розробляють концепції її подолання, на наш 
погляд, також є суб’єктами протидії корупції. Вітчизняні вчені-науковці при-
свячують багато уваги цій темі, наприклад: Бусол О.Ю., Завгородній В.А.,  
Міхеєва О.К., Литвиненко В.І., Петрова А.С., Хамходера О.П., Гвоздецький В.Д., 
Заброда Д.Г., Корольчук В.В., та багато інших. 
Але, «Антикорупційна стратегія України на 2021-2025 роки» поки що 
не прийнята Верховною Радою України. Не маючи задачі зараз розміркову-
вати над причинами її відсутності, і не торкаючись питань політики зако-
нодавця, ми маємо намір зосередитись на можливостях, які мають науковці 
та освітяни, роблячи свій внесок в боротьбу за покращення ситуації в цій 
сфері та посилення позицій доброчесності в українському суспільстві. 
Ми визнаємо незручну правду: подолання корупції в Україні на наразі не 
відбулось і поточна ситуація з пандемією Covid демонструє це дуже ярко. 
20 жовтня 2021 року вітчизняні ЗМІ повідомили, що найбільше аме-
риканське видання The New York Times у своїй статті  звернуло увагу на 
проблему широкого розповсюдження в Україні підроблених COVID-серти-
фікатів, адже наявність корупції дає існування незаконним схемам з про-
дажу фальшивих документів, в тому числі – в державних медичних закла-
дах України [6]. 
Держава створила спеціалізовану структуру владних органів, які ма-
ють контролювати антикорупційні процеси, а вищі навчальні заклади мо-
жуть та мають, на нашу думку,  посилити позиції профілактичної роботи, 
надаючи студентам якісну, актуальну та змістовну інформацію щодо ко-
рупції, її можливих проявів та алгоритмів боротьби з нею. 
На теперішній час у вишах викладаються як вибіркові компоненти 
підготовки магістрів такі навчальні дисципліни: «Антикорупційне 
право», «Антикорупційна політика», «Антикорупційне законодавство»,  
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«Антикорупційна діяльність у публічному управлінні», «Запобігання та 
протидія корупції» (для спеціальностей галузі знань 1501 «Державне уп-
равління») «Антикорупційна діяльність в Україні», «Запобігання корупції 
в публічному управлінні», «Антикорупційний комплаїнс» та інші. Вини-
кає питання: «Чому такі важливі та вкрай актуальні знання в вишах  отри-
мають тільки магістри, у вигляді коротких спецкурсів?». 
На нашу думку, знання антикорупційного законодавства потребують і 
студенти, які навчаються в бакалавраті, тому «Антикорупційне право» має 
стати обов’язковим компонентом освітніх програм галузі знань «Право». 
Це необхідно для того, щоб студенти-правники вже на бакалавраті сис-
темно вивчали та усвідомлювали важливість антикорупційної діяльності, 
переймалися цінностями доброчесності та професіоналізму, досконало 
знали зміст антикорупційного законодавства, що сприятиме формуванню у 
здобувачів освіти ставлення нетерпимості до корупції у всіх її проявах. 
На наш погляд, масив теоретичного матеріалу, накопичений навколо 
теми корупції – дуже об’ємний та змістовний, так само, як і множина пра-
вових норм, прийнятих законодавцем. Це дає підстави говорити про те, 
що «Антикорупційне право» вже давно перестало бути «галуззю законо-
давства» та окремим інститутом права, воно претендує на визнання цієї 
сукупності знань та інформації самостійною галуззю права.  
Вважаємо доцільним коротко нагадати структуру та порядок форму-
вання системи права. Як відомо, правова система України відноситься до 
романо-германської правової сім’ї, основною ознакою якої є внутрішня 
структурність права (система права), яка являє собою поділ всього вели-
кого конгломерату норм на галузі права, які мають певну спеціалізацію, 
свій об’єкт та предмет. Найбільшим елементом системи українського 
права є галузь права. 
Як справедливо зазначає один із сучасних авторів: «В основі будь-
якої галузі лежать правовідносини та правові норми, які їх регулюють» [7, 
с. 3]. Науковці-правознавці пропонують різні критерії класифікації галу-
зей права: на матеріальні та процесуальні галузі права; комплексні, базові 
та спеціальні; галузі приватного та публічного права; за предметом пра-
вового регулювання – конституційне, земельне, цивільне і т.д. Розподіл 
системи права на галузі стає можливим тому, що різняться види право-
відносин, які право регулює. Життя не стоїть на місті, воно постійно змі-
нюється, під впливом великої кількості факторів: культурних, економіч-
них, політичних, соціальних.  
Зараз і юридична доктрина, і система законодавства суттєво попов-
нилася інформаційним змістом щодо питань корупції як явища, наслідків 
її існування в суспільстві, алгоритмів боротьби з нею, структури спеціалі-
зованої системи державних органів, які працюють у цій сфері. 
Іншими словами, на наш погляд, Антикорупційне право може прете-
ндувати не тільки на «прописку» серед галузей законодавства, а має 
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вважатись самостійною галуззю права. Об’єктом якої є корупційні явища 
та відносини, які виникають навколо них, предметом – антикорупційні 
заходи, як реалізація антикорупційної політики, в усій своїй різноманіт-
ності, дії суб’єктів цих відносин тощо, а специфічні комплексні методи, які 
застосовуються у галузі антикорупційних відносин, потребують особли-
вої уваги і дослідження.  
Враховуючи все вище викладене, пропонуємо шановній юридичній 
спільноті розглянути наші рекомендації, які полягають в наступному. По-
перше, включити розгляд комплексу питань про антикорупційну держа-
вну політику, питань про «конфлікт інтересів» в курс навчальних дисци-
плін «Юридична деонтологія» та «Поліцейська деонтологія», адже це ло-
гічно та органічно буде доповнювати етичну освіту майбутніх юристів та 
сприятиме кращому розумінню обраної професії вже з першого року нав-
чання. По-друге, додати до переліку обов’язкових дисциплін, які виклада-
ються бакалаврам за спеціальністю «Право», такого освітнього компоне-
нта як «Антикорупційне право України», що сприятиме підвищення рівня 
обізнаності та підвищенню рівня доброчесності студентства в Україні. 
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КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ  
ВІДНОСИН: ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ 
Земельні відносини є однією з найбільш корупційних сфер державного 
управління в Україні. Корупційні зловживання у сфері земельних відносин 
призводять до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, 
втрати земель державної та комунальної власності, порушення прав і закон-
них інтересів землекористувачів, зниження рівня інвестиційної привабливо-
сті країни. Убачається, що найбільш корупційно прибутковими схемами є 
зловживання, пов’язані з виведенням земель державної та комунальної вла-
сності під комерційне будівництво. Розглянемо деякі з них. 
До прикладу, безкоштовна передача земельних ділянок фіктивним 
житлово-будівельним кооперативам. Так, згідно з положеннями ст. 41 Зе-
мельного кодексу України, житлово-будівельним (житловим) та гара-
жно-будівельним кооперативам, за рішенням органів виконавчої влади 
або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового й 
гаражного будівництва можуть передаватися безоплатно.  
З 2009 року юридичні особи організаційно-правової форми «жит-
лово-будівельний кооператив» уже не реєструються. Натомість група 
громадян може створити юридичну особу - обслуговуючий кооператив із 
назвою «житлово-будівельний кооператив». Більш того, Закон України 
«Про кооперацію» не визначає, чи може обслуговуючий кооператив одно-
часно мати правовий статус житлово-будівельного кооперативу з відпо-
відними правами та обов’язками. Оскільки законодавством критерії та 
вимоги до членів такого кооперативу не встановлені, на практиці цей ме-
ханізм використовують для корупційних схем [1]. 
Під час реалізації таких схем, посадовці в змові з приватними будіве-
льними компаніями створюють із підставних осіб «кооператив» та звер-
таються з заявою до органів місцевого самоврядування для безкоштов-
ного виділення земельної ділянки під будівництво. 
Після виділення ділянки фіктивних заявників виводять зі складу коопе-
ративу, а побудоване житло продається як звичайна комерційна забудова. 
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Разом з тим, чинним законодавством також не встановлено нормати-
вів розрахунку розміру земельної ділянки, яка може бути виділена. Це теж 
створює умови для корупційних зловживань. 
Наступною корупційною схемою є передача прав на земельну ділянку 
без аукціонів. Так, чинне земельне законодавство передбачає, що права на 
земельні ділянки комунальної та державної власності мають передаватись 
на конкурентних засадах за процедурою земельних торгів. Однак згідно 
права на земельні ділянки державної чи комунальної власності не підляга-
ють продажу на земельних торгах, якщо на них розташовані об’єкти неру-
хомого майна, якими володіють фізичні або юридичні особи (ч. 2 ст. 134 Зе-
мельного кодексу України). Саме цей виняток використовують посадовці, 
які у змові з приватними забудовниками передають в оренду за безцінь не-
обмежену площу земельних ділянок в обхід аукціонів. 
Для цього посадові особи розташовують невелику нежитлову тимча-
сову споруду на економічно привабливих для забудовників землях. У по-
дальшому споруді надають статусу капітального будівництва та прода-
ють обраній компанії. Власність на об’єкт дозволяє без проведення аукці-
ону отримати право на земельну ділянку необмеженої площі без земель-
них торгів за ціну, яка набагато нижча за ринкову. 
Крім того, експерти НАЗК виділяють ще одну корупційну схему - про-
типравна забудова на землях, які передані підприємствам, установам та ор-
ганізаціям на праві постійного користування. Зокрема, для реалізації даної 
схеми посадова особа установи, яка використовує державну або комуна-
льну землю, за неправомірну вигоду укладає з приватними забудовниками 
договір про спільну діяльність для будівництва на земельній ділянці [1]. 
У більшості випадків умови договору невигідні для установи, нато-
мість це приносить додаткові прибутки забудовнику. Згідно із законодав-
ством, ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також 
належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, передаються 
безоплатно у власність або у постійне користування співвласникам бага-
токвартирного будинку. Тож за результатами реалізації проєкту спільної 
діяльності, безкоштовно передаються права власності на землю держав-
ної та комунальної власності третім особам. 
Убачається, що для мінімізації корупційних ризиків у сфері земель-
них відносин необхідно вжити наступні заходи: скасувати ст. 41 Земель-
ного кодексу України, що дає змогу безкоштовно передавати землі дер-
жавної та комунальної власності житлово-будівельним кооперативам під 
забудову; забезпечити проведення прозорих земельних аукціонів для ви-
ділення ділянок під житлове будівництво в електронній торговій системі; 
встановити граничну площу земельної ділянки для обслуговування буді-
влі, яка може бути передана в оренду без проведення аукціону; забезпе-
чити, аби органи місцевого самоврядування могли припиняти право пос-
тійного користування землями державної та комунальної власності, які 
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передані підприємствам, установам та організаціям; встановити забо-
рону на укладання договорів спільного використання та обробки земель 
державної і комунальної власності, які передані у постійне користування 
підприємствам, установам та організаціям. 
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ПРОЄКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЛЯ  
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
Одним з надзвичайно важливих питань в Україні є питання подо-
лання корупції в органах державної влади. Стрімкому поширенню цього 
негативного явища значною мірою сприяє недосконалість нашого зако-
нодавства, це велика кількість нормативних актів, в яких складно розі-
братись пересічному громадянину, при цьому закони можуть суперечити 
один одному, або двояко описувати ситуації. Така ситуація часто дозволяє 
чиновникам тлумачити ситуацію у своїх інтересах. Яким же чином запо-
бігти поширенню корупції? 
Класично існує три основні напрямки антикорупційної діяльності, 
що сприяють зниженню рівня корупції в цілому: 
– формування негативного відношення і негативних оцінок корупції, 
вплив на свідомість чиновників, бізнесменів і громадян; 
– формування системи покарання за корупційні дії із застосуванням 
правоохоронних, адміністративних і громадських процедур; 
– формування умов, що перешкоджають корупційним діям і сприя-
ють здійсненню діяльності чиновників, бізнесменів і громадян без вступу 
у корупційні відносини. 
Пропонуємо більш детально розглянути третій напрямок. Для уник-
нення причин і умов, що сприяють поширенню корупції в органах держа-
вної влади і управління, одним з дієвих засобів є зменшення можливості 
контактування посадових осіб та пересічних громадян. Зниження коруп-
ції неефективності можна досягти за рахунок розвитку та впровадження 
електронних технологій, а саме:  
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‒ перехід державних органів і приватних компаній на ЕДО (елект-
ронний документообіг); 
‒ використання електронного підпису;  
‒ застосування Електронного суду; 
‒ надавання державних послуг он-лайн (ДІЯ);   
‒ платформи надання адміністративних послуг ProZorro. 
Розглянемо більш детально напрямки проектів цифрової трансфор-
мації у різних сферах діяльності: 
1. Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксо-
вана у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити до-
кумента. Державне регулювання у сфері електронного документообігу 
спрямовано на: реалізацію єдиної державної політики електронного до-
кументообігу; забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів електрон-
ного документообігу; нормативно-правове забезпечення технології обро-
блення, створення, передавання, одержання, зберігання, використання та 
знищення електронних документів [1]. 
2. Електронний підпис – це електронні дані, які забезпечують ціліс-
ність документів та ідентифікують особу. Зокрема, за допомогою них ви мо-
жете підписати документи он-лайн на порталах. Електронний підпис - елек-
тронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або ло-
гічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис [2]. 
3. Активне впровадження в практику судів систем інформатизації 
та автоматизації судочинства сьогодні є важливою умовою успішного ро-
звитку судової системи. Одним з елементів «електронного правосуддя» є 
застосування систем відеоконференцзв’язку, які надають учасникам про-
цесу можливість дистанційної участі в судовому засіданні. «Відеоконфе-
ренція – це телекомунікаційна технологія інтерактивної взаємодії двох 
або більше віддалених учасників судового провадження з можливістю об-
міну аудіо- та відеоінформацією у реальному масштабі часу з урахуван-
ням керуючих даних". Обмін документами та інформацією (надсилання 
та отримання документів та інформації, спільна робота з документами) в 
електронній формі між судами, іншими органами системи правосуддя, 
учасниками судового процесу, а також проведення відеоконференції в ре-
жимі реального часу [3]. 
4. Дія – український електронний сервіс державних послуг, розроб-
лений  Міністерством цифрової трансформації України. Це мобільний до-
даток з цифровими документами і портал з публічними послугами. 
5. Офіційний майданчик електронної системи публічних закупівель 
України ProZorro [4]. 
Висновки. Головною метою антикорупційної політики є форму-
вання таких умов, при яких усувається сама можливість вступу у коруп-
ційні відносини чиновників, бізнесменів і громадян. Розвиток інформа-
ційних технологій та просування проектів цифрової трансформації у всіх 
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сферах людської діяльності надають такі умови в інформаційному суспі-
льстві за яких можливість для корупційних дій буде мінімальною. Анти-
корупційна політика має виглядати як система взаємозв’язаних пріоріте-
тів і заходів боротьби з корупцією, що включають політичні, організа-
ційні, економічні, ідеологічні, правові а також технологічні компоненти, 
інформаційні та телекомунікаційні технології. 
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ПРОТИДІЯ ХАБАРНИЦТВУ В УКРАЇНІ  
В 1920-Х РОКАХ 
Незважаючи на заходи, корупція продовжувала існувати, в тому числі 
і в радянський період. З метою протистояння хабарництву Голова Ради 
Народних Комісарів В.І. Ульянов (Ленін) видав Декрет РНК РРФСР «Про ха-
барництво» від 08.05.1918 року. На відміну від попередніх законів Російсь-
кої Імперії, що складаються з безлічі томів, Декрет включав в себе лише  
6 пунктів, згідно з якими особам, які перебувають на державній або громад-
ській службі, заборонялося брати хабарі за виконання дій, що входять до їх 
обов’язків, або за сприяння у виконанні таких дій іншій посадовій особі. Де-
крет передбачав два види покарання, а саме: 1) позбавлення волі та приму-
сові роботи; 2) неприємні та примусові роботи з конфіскацією майна.  
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За отримання хабара передбачалося покарання як позбавлення волі тер-
міном щонайменше 5 років і примусові роботи на той самий термін. Ана-
логічне покарання передбачалося за дачу хабара, підбурювання, допо-
мога та інші дії, пов’язані з дачею хабара. При цьому замах на отримання 
та дачу хабара карався як закінчений злочин [1]. 
Неприємними та примусовими роботами з конфіскацією майна кара-
лося отримання хабара посадовцем з особливими повноваженнями служ-
бовця, порушення ним своїх обов’язків, і навіть здирство хабара. 
Сама ж боротьба з корупцією за радянських часів мала кілька цікавих 
і характерних на той час ознак. Так, влада не визнавала слово «корупція», 
дозволивши ввести його у вжиток лише наприкінці 80-х років XX сто-
ліття. Замість нього використовувалися терміни «хабарництво», «злов-
живання службовим становищем», «потурання» та інші. Як причини ко-
рупції називалися лише недоліки в роботі партійних, профспілкових та 
державних органів, насамперед у галузі виховання трудящих. 
Слід зазначити, що при цьому корупція була присутня і серед вищих 
радянських та партійних працівників, які на той час були практично «не-
доторканними». 
Пізніше було видано Декрет «Про боротьбу з хабарництвом» від 
16.08.1921 року, який вносив зміни до Декрету «Про хабарництво» від 
08.05.1918 року. 
Одним із переконливих свідчень масового поширення хабарництва в 
держапараті Радянської Росії є стаття «Війна з хабарництвом», що була опу-
блікована у «Тижневику Радянської юстиції» (№ 36 від 06.10.1922). У ній від-
крито зізнавалося, що «хабарництво охопило наче лещатами всі наші госпо-
дарські установи... цьому ворогові нині оголошено відкриту війну, проти 
нього мобілізуються всі сили – суд, профспілки, партійні організації» . 
У цей час голова ВНК Дзержинський Ф.Е. у своєму інтерв’ю газеті 
«Известия ВЦИК», опублікованому у випуску від 06.10.1922 року заявляв, 
що: «Ми повинні усвідомлювати, що хабар має глибоко класовий харак-
тер, що він є проявом дрібнобуржуазної, приватнокапіталістичної стихії, 
спрямованої проти самих основ існуючого ладу» [2, с. 322]. 
З цього можна зробити висновок, що антикорупційна політика, що про-
водиться радянським урядом, не могла протистояти продажності державних 
службовців і забезпечити зниження поширення злочинних форм корупції, 
наприклад підкупу. Продовжуючи боротьбу з корупцією, 26.05.1922 року 
було ухвалено перший радянський кримінальний кодекс - Кримінальний ко-
декс 1922 року, який набрав чинності 01.06.1922 після 3-ї сесії IX-го З’їзду Рад. 
Кримінальна відповідальність за посадові злочини встановлювалася у главі 
III Кримінального кодексу від 1922 р. Зазначені положення та види покарань 
практично в повному обсязі перейшли до Кримінального кодексу, прийня-
того Постановою ВЦВК від 22.11.1926 «Про введення в дію Кримінального 
кодексу редакції 1926 року». 
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МІНІМІЗАЦІЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК  
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ЗАПРОВАДЖЕННЯ  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
У середині 1990-х років абсолютна більшість країн у світі визнали, що 
корупція є глобальною проблемою. З того часу у сфері запобігання кору-
пції активно працюють регіональні та глобальні міжурядові організації. 
Результатом такої діяльності стало ухвалення цілого комплексу міжнаро-
дних обов’язкових актів та актів рекомендаційного характеру, розробле-
них ООН, Радою Європи, Організацією економічного співробітництва та 
розвитку. Разом із тим, повноцінному впровадженню відповідних міжна-
родних стандартів у сфері протидії корупції, зокрема у поліцейську діяль-
ність, значно перешкоджає низка проблем кадрового забезпечення да-
ного центрального органу виконавчої влади. 
Тож, які ж саме проблеми у сфері кадрового поліції нашої держави пе-
решкоджають належному впровадженню міжнародних стандартів щодо 
протидії корупції? Такими проблемами, на нашу думку, є: 
а) відсутність належного рівня прозорості, об’єктивності та неупере-
дженості при проведення процедур добору в органи і служби національ-
ної поліції, а також під час просування по службі. Зміст проблеми полягає 
у тому, що: 
- по-перше, у чинному Законі України «Про національну поліцію» пе-
редбачено, що обов’язковим є конкурс лише для осіб які: а) вперше прий-
маються на службу; б) претендують на зайняття посад молодшого складу 
поліції. В інших випадках проведення конкурсу при вирішенні кадрових 
питань щодо прийняття і просування по службі залежить виключно від 
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волевиявлення (чи бажання) відповідного керівника. Такий підхід сут-
тєво зменшує якість громадського контролю за якістю кадрів, які призна-
чаються на посади середнього та вищого складу поліції, а також створює 
сприятливі умови для просування по службі керівництвом наближених 
або «корисних» для нього осіб, тобто керуючи особистими інтересами, а 
не виходячи із потреб забезпечення органів і служб національної поліції 
найбільш професійними та ініціативними кадрами. 
- по-друге, у суб’єктів призначення існує можливість впливати на ре-
зультати конкурсу та сприяти прийняттю на службу або просуванню по 
ній осіб, які є близькими для перших, або в яких керівництво зацікавлено 
іншим чином, що не відповідає чинному законодавству. Особливо гостро 
дане питання стоїть у ситуаціях, коли замість конкурсу проводиться атес-
тація, оскільки склад атестаційних комісій фактично залежить від рішення 
відповідного керівництва поліції, так як існуючий на сьогодні порядок про-
ведення атестування поліцейських не містить суворих вимог щодо членсь-
кого складу даних комісій (окрім Голови комісії та її секретаря).  
б) відсутність у законодавстві вимоги щодо обов’язковості прове-
дення спеціальної перевірки відносно осіб, які претендують на зайняття 
посад державної служби категорії «В». На нашу думку це є законодавчим 
недоліком, який створює сприятливі умови для потрапляння на роботу в 
органи і служби національної поліції непрофесійних та (або) недобросо-
вісних осіб, в тому числі пов’язаних із корупційними діями;  
б) позбавлений належного рівня чіткості механізм заохочення праці-
вників поліції. Заохочення є надзвичайно важливим засобом підтримання 
службової дисципліни та стимулювання до сумлінної, самовідданої, висо-
коякісної та високоефективної праці. Проблема полягає у тому, що засто-
сування заохочувальних заходів повністю залежить від волі керівництва. 
Тобто заохочення працівника – це суто право керівника, яке він може ре-
алізувати, а може і не реалізувати, незалежно від рівня та характеру тру-
дового внеску працівника поліції. Очевидно, що така ситуація створює 
зручні умови для маніпулювань з боку керівництва, а також для відзна-
чення наближених осіб. Вирішення даної проблеми потребує законодав-
чого закріплення: по-перше, права працівника на отримання заохочення 
та кореспондуючого йому обов’язку роботодавця застосувати таке заохо-
чення, а по-друге, ключових критеріїв на підставі чи з урахуванням яких 
здійснюється означене заохочення; 
в) сумнівна якість механізму притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності, оскільки: по-перше, дисциплінарні комісії мають ситуатив-
ний характер, тобто працюють не на постійній основі (на відміну від по-
ліцейських комісій), а створюються у разі необхідності; по-друге, форму-
вання складу комісії залежить від керівника, який власне і приймає рі-
шення про застосування чи незастосування дисциплінарного стягнення; 
по-третє, законодавство містить вимоги щодо професійних характеристик 
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членів дисциплінарної комісії, втім містить вказівок щодо їх морально-ді-
лових якостей, авторитету у трудовому колективі та у професійному се-
редовищі; по-четверте, участь представників громадськості у роботі дис-
циплінарних комісій не є обов’язковою і залежить від рішення керівника, 
що приймає рішення про їх створення; по-п’яте, висновки комісії не ма-
ють обов’язкового характеру для керівника.  
Таким чином, наявні недоліки у організаційно-правовому полі, про-
блеми в управлінській, освітній та культурній площині створюють спри-
ятливі умови для проявів дискримінації, корупції та зловживань владою 
у сфері кадрової роботи, тобто тих явищ, які визнані міжнародною спіль-
нотою як надзвичайно небезпечні й неприйнятні, та на протидію яким 
мають бути спрямовані зусилля як означеної міжнародної спільноти, так 
і її окремих учасників (держав, організацій тощо). Запропоновані нами 
кроки, як вбачається, дозволять якісно покращити правові та організа-
ційні механізми, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків у сфері 
кадрового забезпечення національної поліції. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ  
ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ 
Інститут викривачів є важливим запобіжником для виникнення та 
поширення корупції у суспільстві. Корупціонер краде гроші країни, впли-
ває на її загальне майбутнє та покладається на мовчання звичайних лю-
дей. Якщо пересічні громадяни перестануть мовчати про корупційні ді-
яння, свідками яких вони стали – на роботі, під час волонтерства, спів-
праці з контрагентами тощо, тоді потенційний корупціонер подумає 
тричі перед взяттям хабара чи вчиненням незаконних дій [1]. 
Так, за даними дослідження Global Business Ethics Survey (2018), 27 % 
робітників зазнали негативних наслідків після повідомлення про пору-
шення закону в організації, в якій вони працюють, тому викривачі часто 
не повідомляють про порушення законодавства, побоюючись помсти з 
боку роботодавця. Однак захисту потребують не лише викривачі, а й ті 
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особи, на яких спрямовано викривання. Означене обумовлює необхідність 
забезпечення належного законодавчого врегулювання правового статусу 
викривача, яке традиційно, а у нашому випадку – неодмінно, має охоплювати 
права, обов’язки, гарантії діяльності та відповідальність викривачів. 
У 2018 р. до Національного агентства з питань запобігання корупції 
надійшло 2 207 повідомлень від викривачів, а до уповноважених структу-
рних підрозділів з питань запобігання корупції державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування – близько 2 500 повідомлень. Крім того, 
у 2018 р. Національне агентство з питань запобігання корупції було залу-
чено як сторона до 24 судових справ цивільної та адміністративної юрис-
дикції, які стосуються порушень трудових прав викривачів і розгляда-
лися судами різних обласних центрів України. Статистика підкреслює ак-
тивність громадськості у підтриманні законності, однак без належного 
врегулювання та контролю це може призвести до негативних наслідків 
(повідомлення з корисливих мотивів, наклеп, шкода діловій репутації, 
надмірне навантаження на правоохоронні органи тощо) [2]. 
Згідно з Законом України «Про запобігання корупції» викривач – фі-
зична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, 
повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, 
якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професій-
ною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням 
нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством 
процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, прохо-
дження служби чи навчання. 
Крім того, відповідно до Кодексу України про адміністративні право-
порушення викривач є свідком у справах про адміністративні правопору-
шення, пов’язаних з корупцією (ч. 3 ст. 272). 
Разом з тим, згідно з Кримінальним процесуальним кодексом Укра-
їни викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформа-
ція є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про коруп-
ційне кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування 
та є заявником (п. 16-2 ч. 1 ст. 3). 
Робота викривачів має свою специфіку, адже вони працюють з різ-
ними категоріями осіб, які мають певний ступінь впливу на особу,  а отже  
відтінок загрози нанесення шкоди їх життю, здоров’ю, майну та їх близь-
ким є надзвичайно великим. [4, с. 12] 
Тому захист державою викривачів виражається через заборону на 
звільнення чи примушування до звільнення через викривання, притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності чи застосування з боку керів-
ника або роботодавця інших негативних заходів впливу. 
Крім того, тепер інформація про викривача може бути розголошена 
лише за його згодою (за виключенням випадків, встановлених законом), 
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а посадові і службові особи органів держави та місцевого самоврядування, 
юридичних осіб публічного права повинні у разі виявлення чи одержання 
інформації про корупційне діяння негайно письмово повідомити про це 
та вжити заходи в межах повноважень. 
Стаття 53-3 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає на-
ступні права та гарантії захисту викривача: бути повідомленим про свої 
права та обов’язки, передбачені цим Законом; подавати докази на підтвер-
дження своєї заяви; отримувати від уповноваженого органу, до якого він по-
дав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації; давати пояс-
нення, свідчення або відмовитися їх давати; на безоплатну правову допомогу 
у зв’язку із захистом прав викривача; на конфіденційність; повідомляти про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, ін-
ших порушень цього Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно); 
у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та бли-
зьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів; на відшкоду-
вання витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у 
зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір; на ви-
нагороду у визначених законом випадках; на отримання психологічної допо-
моги; на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом 
випадках; отримувати інформацію про стан та результати розгляду, переві-
рки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації. 
Згідно статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» викри-
вачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави. 
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх 
близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, правоохорон-
ними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-
технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, 
передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві». 
Згідно ст. 7 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві» заходами забезпечення без-
пеки є: а) особиста охорона, охорона житла і майна; б) видача спеціальних 
засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку; в) викорис-
тання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та ін-
ших переговорів, візуальне спостереження; г) заміна документів та зміна 
зовнішності; д) зміна місця роботи або навчання; е) переселення в інше 
місце проживання; є) поміщення до дошкільної виховної установи або ус-
танови органів соціального захисту населення; ж) забезпечення конфіде-
нційності відомостей про особу; з) закритий судовий розгляд. 
З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров’я, 
житла та майна осіб, взятих під захист, можуть здійснюватися й інші  
заходи безпеки. 
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Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про 
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 
інших порушень Закону, поширення зазначеної у повідомленні інформа-
ції, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх слу-
жбових, цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань. (ч. 1 ст. 
53-8 Закону України «Про запобігання корупції»). 
Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з ко-
рупцією правопорушень, не може розглядатися як порушення умов кон-
фіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором 
(контрактом). (ч. 2 ст. 53-8 Закону України «Про запобігання корупції»). 
Викривач звільняється від цивільно-правової відповідальності за 
майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідом-
лення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією право-
порушень, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідом-
лення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної інфор-
мації вона підлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивільним ко-
дексом України. (ч. 3 ст. 53-8 Закону України «Про запобігання корупції»). 
Відповідно до статті 383 КК України завідомо неправдиве повідомлення 
суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу досудового розслідування 
про вчинення кримінального правопорушення – карається виправними ро-
ботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або 
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до 
двох років. Ті самі дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особ-
ливо тяжкому злочині або із штучним створенням доказів обвинувачення, а 
також вчинені з корисливих мотивів, – караються обмеженням волі на строк 
від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 
Розглядаючи інститут викривачів, можна наголосити, що забезпе-
чення прав викривачів як самостійне цілісне та поліструктурне правове 
явище є новим напрямом не тільки в законотворчій та правозастосовній 
діяльності, а й у науці кримінального процесуального права. Право на охо-
рону прав викривачів виникає з моменту повідомлення про порушення, а 
право на захист – з моменту, коли права викривача порушено, за умови, 
що особа визнає себе викривачем. 
Отже, для того, щоб діяльність викривачів у сфері запобігання та про-
тидії корупції реалізувалася повною мірою необхідно стимулювати роз-
виток нових ідей у суспільстві, впливати на менталітет народу, займатися 
просвітництвом, давати громадянам в руки нові інструменти та заохочу-
вати використовувати їх, а не лише вносити зміни в законодавство. 
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Необхідність запровадження ефективної протидії корупції та забезпе-
чення законності зумовило створення та запровадження спеціальних орга-
нів державної влади із запобігання та протидії корупції. Створення спеціаль-
них органів зумовлено низьким рівнем довіри населення до державної влади 
та судової системи, неефективності процедури доказування та притягнення 
до відповідальності корумпованих можновладців, а також низький рівень 
України в світовому Індексі сприйняття корупції тощо [1, с. 45]. 
За даними Transparency International на сьогоднішній день Індекс 
сприйняття корупції України становить 27 балів із 100 можливих, у світо-
вому рейтингу України посідає 130 місце із 168 позицій, йдеться у звіті 
Transparency International. Сусідами України в антикорупційному Індексі 
є Іран, Камерун, Непал, Нікарагуа і Парагвай. Найбільш корупційними кра-
їнами світу є Північна Корея і Сомалі з 8 балами [2]. 
Крім того, за результатами проведеного у вересні 2021 року дослі-
дження Transparency International найбільш корумпованими в Україні є: 
органи освіти; медичні органи; система приватизації землі; оформлення 
закордонних паспортів; житлово-комунальна сфера; суди та правоохо-
ронні органи; податкові органи; митні органи; органи та установи вико-
нання покарань. 
Висвітленню різних аспектів проблем корупції та вдосконаленню ві-
тчизняного антикорупційного законодавства присвячено праці таких на-
уковців як Ю. Баулін, В. Боднар, О. Бусол, В. Василевич, В. Глушков,  
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В. Голіна, О. Джужа, О. Житний, А. Закалюк, О. Кальман, В. Козленко, О. Ко-
стенко, О. Кулик, О. Литвинов, М. Мельник, А. Савченко, В. Шакун та ін. Во-
дночас на сьогодні виникла реальна потреба в системному вивченні про-
блеми формування сучасних антикорупційних органів. 
У зв’язку із цим актуалізується проблема системного аналізу форму-
вання та розвитку антикорупційних органів України. Крім того, недоста-
тньо вивчена співпраця та розвиток новостворених антикорупційних ор-
ганів, однак саме антикорупційні органи впливають на розвиток грома-
дянського суспільства та впровадження основних реформ у державі. 
Міжнародний досвід засвідчує, що створення нових антикорупційних 
органів є ефективнішим та швидшим, ніж реформування вже існуючих. 
Ефективна система має включати такі елементи: запобігання корупції, її 
розслідування та притягнення до відповідальності [3]. 
Відповідно до діючої міжнародної практики (Розділ ІІ Конвенції ООН 
проти корупції) основними заходами щодо запобіганні корупції є: 
1. Формування відповідної державної антикорупційної політики; 
2. Створення відповідних, незалежних органів із запобігання та про-
тидії корупції; 
3. Формування доброчесної публічної служби (прозорі конкурси, до-
статнє фінансове забезпечення, справедливість і здібності, етичні станда-
рти поведінки); 
4. Прозорі державні закупівлі та управління фінансами; 
5. Незалежність судових органів та органів прокуратури; 
6. Прозора робота приватного сектору; 
7. Участь суспільства (залучення громадян до процесу ухвалення  
рішень, доступ до інформації, формування атмосфери несприйняття  
корупції) [4]. 
Метою державної антикорупційної політики є створення в Україні 
ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції. 
Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» спеціально 
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції є органи прокура-
тури та Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, 
Національне агентство з питань запобігання корупції. Водночас у зазна-
ченому законі не враховані інші органи, які займаються формуванням та 
реалізацією антикорупційної політики. Так, на сьогодні також створені та 
діють Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентс-
тво України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів, Вищий антикорупційний суд, 
Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки [5]. 
Таким чином, можна виокремити такі органи державної влади, що 
формують та реалізують антикорупційну політику: 
суб’єкти прийняття політичних рішень: 
1. Верховна Рада України – Комітет з питань запобігання і протидії 
корупції; 
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2. Президент України – Національна рада з питань антикорупційної 
політики; 
3. Кабінет Міністрів України – Урядовий уповноважений з питань 
антикорупційної політики. 
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції: 
1. Національне антикорупційне бюро України; 
2. Спеціалізована антикорупційна прокуратура; 
3. Вищий антикорупційний суд; 
4. Національне агентство з питань запобігання корупції. 
інші антикорупційні органи в Україні: 
1. органи прокуратури; 
2. Служба безпеки України; 
3. Державне бюро розслідувань; 
4. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 
(АРМА); 
5. Бюро економічної безпеки України; 
6. органи Національної поліції України – слідчі підрозділи та підроз-
діли стратегічних розслідувань. 
Водночас слід констатувати, що в Україні хоч і створені антикоруп-
ційні органи, однак діяльність цих органів неефективна, відсутні резуль-
тати діяльності, скоординовані дії в реалізації основних антикорупційних 
заходів, що, у свою чергу, формує негативне ставлення громадськості до 
таких новостворених інституцій. Це пов’язано з багатьма факторами: по-
перше, відсутністю спеціально підготовлених фахівців, які реалізовувати-
муть антикорупційну політику, обізнані в питаннях запобігання та подо-
лання корупції, мають відповідну кваліфікацію та досвід; по-друге, відсу-
тністю досвіду діяльності та інституційної спроможності зазначених ор-
ганів, оскільки це новостворені органи, вони формують свою діяльність з 
урахуванням досвіду європейських та світових практик, що не завжди 
спрацьовує; по-третє, зазначені органи повільно розпочали свою діяль-
ність, оскільки дуже довго формувався їх кадровий склад; по-четверте, ві-
дсутня взаємодія зазначених органів, яка повинна бути врегульована в 
чинних нормативно-правових документах, водночас антикорупційні ін-
ституції дублюють діяльність одна одної. Це стосується складання адмі-
ністративних протоколів, нагляду за дотриманням законодавства в час-
тині заповнення декларацій, а також конфлікту інтересів тощо. 
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ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У 
РОБОТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД 
ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 
Вже понад п’ять років триває антикорупційна реформа в Україні.  
За цей час було створено низку антикорупційних органів: Національне 
антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, На-
ціональне агентство з питань запобігання корупції, Агентство з розшуку 
та менеджменту активів, Вищий антикорупційний суд. Однак, за даними 
НАЗК 91% українців все ще вважають корупцію дуже серйозною пробле-
мою. Та не зважаючи на це з 2017 року в державі не було прийнято жод-
ного фундаментального нормативно-правового акту який би встановлю-
вав основні пріоритети державної політки у сфері запобігання корупції та 
відповідно визначав нагальні й першочергові до вирішення проблеми.  
Надважливими документами мали б стати Закон України «Про засади 
державної антикорупційної політики на 2020–2024 роки» та Антикоруп-
ційна стратегія на 2020–2024 роки, однак парламентом вони були схва-
лені лише у першому читанні. 
Тим часом Україну охопила нова хвиля коронавірусної хвороби, a нові 
карантинні обмеження поклали більше обов’язків на органи Національ-
ної поліції щодо запобігання та виявлення правопорушень. I хоча МВС ще 
у 2020 році було ухвалено Антикорупційну програму на 2020– 2022 роки, 
a в 2021 році вона навіть зазнала оновлення, виклики часу все ж збіль-
шили корупційні ризики у роботі Національної поліції. 
Шатрава С.О., узагальнюючи праці вітчизняних науковців, під коруп-
ційними ризиками в діяльності органів Національної поліції України 
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пропонує розуміти ймовірність факторів (правових, соціальних, організа-
ційних) та причин, які породжують, стимулюють, спонукають посадових 
осіб органів Національної поліції щодо вчинення події корупційного пра-
вопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негати-
вно вплине на досягнення органом Національної поліції визначених цілей 
та завдань у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтере-
сів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної 
безпеки і порядку, і розміри можливого заподіяння у зв’язку з цим шкоди 
особі, суспільству і державі [5]. 
Сьогодні, у зв’язку з посиленням карантинних обмежень, поліцейські 
масово вимушені виходити на рейди громадського транспорту, закладів 
громадського харчування, торгових центрів і непродовольчих магазинів 
та отримали повноваження не лише щодо перевірки у їх відвідувачів за-
хисних масок, a й COVID-сертифікатів. При цьому, зважаючи на складну 
економічну ситуацію у державі, підприємці часто порушують карантинні 
обмеження й шукають шляхи уникнення їх у роботі. Те ж саме стосується 
й звичайних громадян.  
I така ситуація, звісно, цілком підпадає під фактори, які спонукають 
посадових осіб до вчинення корупційних правопорушень. 
Крім того, варто взяти до уваги й те, що за статистичними даними 
МВС з початку карантину в Україні складено понад 19 тисяч протоколів 
стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб,  
14 тисяч протоколів стосовно водіїв транспортних засобів, 9 868 щодо керів-
ників торговельних закладів та установ харчування. Зважаючи на такі дані 
не важко уявити на скільки зросло навантаження на органи Національної по-
ліції, яке, відповідно, зумовило й необхідність збільшення їх штату. 
Так, у березні 2020 року на службі перебувало 16 100 поліцейських, a 
вже до середини квітня для забезпечення карантинного режиму та поси-
леної охорони публічної безпеки їх число зросло до 17 375 [3]. 
В той же час усе це накладається на важливу проблему, про яку йдеться 
у проекті, ще й досі не ухваленої, Антикорупційної стратегії на 2020–2024 
роки. A саме на відсутність ефективної моделі призначення на посади, оп-
лати праці, просування по службі та розгляду дисциплінарних скарг у си-
стемі Національної поліції [2]. 
Зважаючи на це, варто підтримати думку Шатрави С.О., про те, що сьо-
годні до першочергових заходів, необхідних для мінімізації корупційних 
ризиків під час проходження служби в органах Національної поліції слід 
віднести, зокрема, процес відбору кадрів, при якому не допускається 
прийом на роботу осіб, що мають серйозні особисті недоліки, соціальні 
зв’язки, які порочать їх, або факти біографії, які свідчать про наявність у 
них моральних дефектів; 2) забезпечення належного документування 
конкурсної процедури, фіксацію стадій та результатів конкурсу на спеці-
альних бланках або в протоколах, що одразу підписуються членами 
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комісії; 3) встановлення процедури розкриття інформації стосовно конф-
лікту інтересів членами конкурсної комісії та відмови у включенні до 
складу членів цієї комісії; 4) попереджати претендентів на посаду щодо 
відповідальності за подання недостовірних відомостей про себе; 5) забез-
печення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відо-
мостей щодо себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних до-
кументів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випа-
дку, якщо не проводиться спеціальна перевірка); 6) поширення інформа-
ції про вакантні посади та оголошені конкурси, аби забезпечити відповід-
ність претендентів встановленим критеріям та залучення до конкурсу бі-
льшого кола осіб, що сприятиме змагальності цієї процедури; 7) запобі-
гання залученню внутрішніх претендентів на посаду (осіб які вже працю-
ють в органі), до будь-яких заходів з організації добору кадрів, конкурсу [5]. 
Адже саме гостра потреба у кадрах зумовлює пришвидшення проце-
дури конкурсного відбору й не виключає можливості прийому на службу 
осіб, які не мають належних моральних та професійних якостей. 
Також, варто звернути увагу й на запропоновані заходи щодо запро-
вадження системи матеріального та інших видів стимулювання [5], особ-
ливо зважаючи на недостатній рівень оплати праці за умов підвищеного 
навантаження, що є одним із найнебезпечніших корупційних ризиків.  
Крім того, особливої уваги потребує проблема забезпечення зміша-
ного стилю керівництва та проведення організаційних заходів, що сприя-
ють збереженню службової таємниці [5].  
Вона не є новою, однак, за умови зростання соціальної напруженості 
у суспільстві через віднесення до повноважень органів Національної по-
ліції перевірки COVID-сертифікатів, постає вкрай гостро.  
Зважаючи на викладене, можна дійти до висновку, що на сьогодні для 
мінімізації корупційних ризиків в роботі Національної поліції України не-
обхідно звернути увагу на вирішення наступних першочергових завдань: 
а) прийняття антикорупційної стратегії держави, що визначила б основні 
напрямки державної політики у сфері запобігання корупції; б) розробки 
та впровадження більш ефективної моделі призначення на посади та про-
ведення конкурсів на зайняття вакантних посад у органах Національної 
поліції України; в) збільшення чисельності штату Національної поліції 
України відповідно до робочого навантаження; г) покращення матеріаль-
ного та іншого забезпечення осіб, що перебувають на службі в органах На-
ціональної поліції України; д) забезпечення постійного процесу підви-
щення кваліфікації осіб, що перебувають на службі; е) зведення до міні-
муму процесу плинності кадрів в органах Національної поліції України. 
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МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
Протягом всієї історії, від часів створення держави як форми організа-
ції людей, існували механізми підкупу, продажності посадових державних 
осіб, використання наданих повноважень у власних інтересах. Цілком ймо-
вірно, що корупція має коріння у ще давніших часах, коли той чи інший по-
дарунок виокремлював людину від інших, коли вона зверталася для вирі-
шення питання до вождів, правителів, жерців, суддів тощо. Дарування по-
дарунків або виконання якихось робіт безоплатно сприяло тому, що про-
хання такої людини було у пріоритеті та виконувалося на її користь.  
Але з розвитком цивілізації та держави мислителі та філософи одно-
значно стверджували, що така практика є негативною та руйнує державу 
та її устрій. Так, наприклад, Томас Гоббс вважав, що корупція є коренем,  
з якого випливає зневага до всіх законів в усі часи [1]. Як зазначає  
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Адріан Блау (Adrian Blau), можна виокремити шість видів корупції, а саме: 
фізичну, семантичну, моральну, конституційну, політичну та когнітивну 
[2, с. 5]. Такі висновки були зроблені у результаті дослідження праць Т. 
Гоббса. Автор зазначає, що ідеї Т. Гоббса щодо корупції здебільшого ігно-
рувалися, хоча він використовує цей термін більше 100 разів у своїх тво-
рах. Аналіз його праць свідчить про так звану «когнітивну» корупцію, 
тобто спотворення розумових процесів через помилкове мислення або 
невірне ставлення [2, с. 1].  
У сучасному світі, незважаючи на значні зусилля на рівні держав, кору-
пція у світі залишається на досить високому рівні. Жодна держава, включа-
ючи й Україну, яка у 2020 році посіла 117 з 180 місць з індексом 33 [3], не 
має імунітету від корупції. На жаль, корупція сьогодні перетнула кордони 
національного соціально-політичного, економічного та правового прос-
тору держав. Це явище перетворилося у потужну матеріальну складову всіх 
небезпечних видів національної та міжнародної злочинності, потребує 
уваги як з боку окремої держави, так і з боку міжнародного співтовариства 
в цілому. До того ж варто враховувати, що з розвитком транснаціональних 
корпорацій корупційні прояви виходять на міжнародний рівень, що не 
може не впливати на економіку держав негативно. Такий факт не може за-
лишитися поза увагою й міжнародних організацій, в рамках яких створю-
ються договори щодо регулювання відносин у сфері протидії корупції.  
Так, одним із основних профільних документів є Конвенція ООН 
проти корупції, ухвалена у 2003 році та ратифікована Україною у 2006 
році. Слід зазначити, що це не перший документ у світі, до цього часу були 
розроблено та ухвалено низку регіональних договорів, наприклад, Міжа-
мериканська конвенція про боротьбу з корупцією 1996 року (Організація 
американських держав), Конвенція про боротьбу з корупцією, яка зачіпає 
посадових осіб Європейських Співтовариств або посадових осіб держав – 
членів ЄС 1997 року (Рада ЄС), Конвенція про боротьбу з підкупом інозе-
мних посадових осіб у міжнародних комерційних угодах 1997 року (Орга-
нізація економічного співробітництва та розвитку), Кримінальна конвен-
ція про боротьбу з корупцію 1999 року (Комітет міністрів Ради Європи ), 
Цивільна конвенцію про боротьбу з корупцією 1999 року (Комітет мініс-
трів Ради Європи) та інші.  
Однак варто акцентувати увагу на такому більш специфічному та ву-
зькоспрямованому міжнародному договорі у сфері прав людини, як Гло-
бальний договір ООН, учасниками якого є більше, ніж 9 500 компаній и 
3 000 некомерційних організацій більше ніж з 160 держав світу, та 10 його 
принципів. Для нас становить особливий інтерес саме десятий принцип, 
у якому йдеться, що ділові кола повинні протистояти всім формам коруп-
ції, включаючи вимагання та хабарництво [4]. Зміст цього принципу роз-
кривається Українською мережею Глобального договору: «Глобальний 
договір ООН передбачає, що учасники розглядають наступні три 
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елементи при боротьбі з корупцією та реалізації десятого принципу: внут-
рішній – як перший і основний крок впровадити антикорупційні політики 
та програми в рамках своїх організаціях та їх бізнес-процесах; зовнішній – 
звіт про боротьбу з корупцією в щорічному Звіті про прогрес, а також обмін 
досвідом та найкращими практиками; колективний – об’єднайте свої зу-
силля з іншими зацікавленими сторонами, щоб збільшити зусилля щодо бо-
ротьби з корупцією, покращити умови гри та створити чесну конкуренцію 
для всіх» [5]. Тобто, визначено певний алгоритм дій для держави-учасниці. 
Таким чином, незважаючи на те, що корупція є сталим явищем та має 
глибоке історичне коріння, світове співтовариство, усвідомлюючи за-
грозу для економічного, політичного, соціального розвитку держав, до-
сить активно вживає заходи для зменшення впливу корупційних діянь. 
Це виражається в розробці та ухваленні сумісних планів, програм та про-
ектів, учасницею яких є й Україна. 
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НЕЗАКОННОГО ЗБАГАЧЕННЯ 
Враховуючи, що нормативно визначення предмету незаконного збага-
чення законодавцем визначено активи, під якими варто розуміти грошові 
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кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, що перебувають на банківських 
рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше 
майно, майнові права, нематеріальні активи, у тому числі криптовалюти, об-
сяг зменшення фінансових зобов’язань, а також роботи чи послуги, надані 
особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування (ч. 3 ст. 368-5 КК України) [1].  
Проаналізувавши нормативну базу, де зазначено понятійний аспект 
активів ми звернули увагу на те, що термін «грошові кошти» не є уніфіко-
ваним та тлумачиться по-різному. Відповідно до ст. 192 Цивільного коде-
ксу України законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за 
номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця Ук-
раїни – гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у ви-
падках і в порядку, встановлених законом [2]. Щодо поняття «грошові ко-
шти», то абз. 6 п. 4 розд. I Національного положення (стандарту) бухгал-
терського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітно-
сті» затвердженого наказом Міністерством фінансів України від 28 гру-
дня 2009 року № 1541 передбачено що, грошові кошти – готівка, кошти 
на рахунках в органах Державної казначейської служби України, у банках 
та депозити до запитання [3]. Крім того, необхідно зазначити,що термін 
«грошові кошти» зустрічається і у міжнародному аспекті, саме у п. 6 Міжна-
родного стандарту бухгалтерського обліку 7 (МСБО 7) Звіт про рух грошо-
вих коштів де акцентовано увагу - кошти складаються з готівки в касі і де-
позитів до запитання. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, 
високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошо-
вих коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості [4]. 
Також складовою частиною активів предмету незаконного збагачення є 
інше майно. Визначення майно передбачене у п. d) ст. 2 КООНПК: майно озна-
чає будь-які активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі або нерухомі, ви-
ражені в речах або в правах, а також юридичні документи або активи, що під-
тверджують право власності на такі активи або інтерес у них [5]. У ст. 139 Го-
сподарського кодексу України передбачено, що майном визнається сукуп-
ність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які ма-
ють вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності 
суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються 
в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів [6].  
Щодо поняття майнові права, абз. 3 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» передба-
чено, що майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які 
права, пов’язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які 
є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, 
користування), а також інші специфічні права (на провадження діяльності, 
використання природних ресурсів тощо) [7].  
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Розглянемо наступну складову нематеріальних активів – криптова-
люту. Необхідно зазначити на позитивних змінах національного законо-
давства, а саме на Законопроекті «Про віртуальні активи» від 08 вересня 
2021 року № 3637. Ухвалений Верховною Радою України у другому чи-
тані, який встановлює в Україні механізм правового регулювання сфери 
віртуальних активів, що легалізує ринок криптовалюти. Даний документ 
дозволятиме українським блокчейн-компаніям легалізувати власні біз-
нес-процеси та офіційно працювати з банківською системою, крім того, 
таку можливість матимуть і громадяни, які отримують доходи від опера-
цій з віртуальними активами [8]. 
На підставі викладеного зазначимо, що переважна більшість з скла-
дових предмету незаконного збагачення врегулюванні на національ-
ному, законодавчому рівні. Однак, питання пов’язані з криптовалютою в 
національному законодавстві залишається до кінця не вирішеним та по-
требують подальшого врегулювання. 
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ШВЕДСЬКИЙ ДОСВІД БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 
Корупція – одна із головних проблем на шляху стабільного розвитку у 
світі. Вона гальмує ріст економіки, підриває довіру до країни і негативно 
впливає на демократичні інститути та добробут населення. На жаль, на сьо-
годнішній день не має відомих методів повного виключення корупції, як не 
має і країн які побороли її. Але однією з найбільш вільних країн від корупцій-
них проявів є Швеція. Ця скандинавська країна доказує, що корупцію реально 
мінімізувати та тримати під контролем. Швеція вже традиційно вважається 
країною з низьким рівнем корупції, про що свідчать щорічні дослідження ан-
тикорупційної організації «Transparency International». За індексом сприй-
няття ця країна входить до п’ятірки найкращих.  
Є три дієві механізми, які досить прості та зрозумілі.  
1. Обмеження готівкових розрахунків. Насамперед Швеція хоче поз-
бавити від готівки інфраструктуру країни та туристичні об’єкти. У гро-
мадському транспорті заборонено готівку, бо водіїв часто грабували. Крім 
того, малий бізнес Швеції повністю перейшов на безготівкові розрахунки 
і навіть у церквах приймають банківські картки. Магазини активно впро-
ваджують PayPass, POS-термінали та технології, які розробляють лока-
льні стартапи – наприклад, iZettle. Це кард-рідер для безпечного прийому 
банківських карток через смартфон. Ним користуються представники ма-
лого бізнесу Швеції. Стартап отримав фінансування та запустився в де-
яких країнах за кордоном. Шведи ближчі за всіх до звільнення від готівки: 
зараз лише 2% всіх платежів у Швеції відбувається за допомогою тради-
ційних купюр та монет, а готівка приймає менше 20% магазинів. Це 
втричі менше, ніж в інших європейських країнах. 
2. Заборона особистих контактів чиновника та громадянина. Клю-
човим елементом в антикорупційному механізмі Швеції є ефективний 
громадський контроль за діяльністю як чиновників, так і бізнесменів. Ос-
новну роль у здійсненні цього контролю відіграють шведські засоби ма-
сової інформації, які миттєво оприлюднюють будь-які випадки корупції, 
незважаючи на посади та становище в суспільстві причетних до них осіб. 
Бізнес набагато більше боїться журналістів, аніж поліцію. Його втрати мо-
жуть бути набагато серйознішими, якщо компанія «засвітиться» в коруп-
ційній історії на першій шпальті видання. Можна втратити репутацію, і це 
коштуватиме набагато дорожче, ніж штраф державі. 
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3. Обов’язкове декларування доходів. В Швеції обов’язок подавати 
декларацію про доходи поширюється на усіх громадян, зокрема держав-
них службовців (без будь-яких особливостей).  
Також, у Швеції велику роль у протидії корупції відіграють церква і 
громадська думка, завдяки яким у цій країні з підозрою поставляться до 
будь-якого бізнесмена, який зумів за короткий період отримати дуже ви-
сокий дохід, або до чиновника, доходи якого істотно нижчі за його ви-
трати. Йому ніхто не довірятиме ні у бізнесі, ні у побутовому спілкуванні. 
І громадська думка насамперед змусить такого чиновника піти з посади і 
не дозволить йому ніколи більше отримати роботу ні на державній слу-
жбі, ні в приватному бізнесі. Громадська думка перетворила прояви кору-
пції, взагалі нечесність і в приватному бізнесі, і в державному управлінні 
на вкрай рідкісне явище. Жодними заходами законодавчого регулювання 
або навіть кримінальними покараннями такого результату досягти не 
вдалося. Урядові антикорупційні освітні програми не практикуються, 
оскільки загалом увесь комплекс заходів та порівняно високий рівень 
правосвідомості громадянського суспільства Швеції дозволяє належним 
чином протидіяти корупційним проявам. 
Дивлячись на вищевикладене, можна зробити висновок, що позитивний 
досвід Швеції успішно протистоїть корупції. Проте запозичувати можна 
лише ті технології та інструменти, які адекватно відповідають українській 
національній ментальності. Ведення ефективної антикорупційної діяльності 
– процес трудомісткій, витратний і не має негайного та однозначного успіху. 
Необхідно поширювати антикорупційний світогляд серед населення, спира-
ючись на запобігання та профілактику. Викорінення корупції потребує ная-
вності ідеї, об’єднуючої все суспільства, в якому благо більшості в порівнянні 
з індивідуальним благополуччям є пріоритетним. 
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ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЇ У СВІТІ:  
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
Корупція як явище, не є надбанням сучасності. Ще з часів появи пер-
ших держав, корупція є породженням соціуму і відносин у ньому. Коруп-
ція як глобальне явище притаманне усім країнам, незалежно від політич-
ного устрою і рівня економічного розвитку. Очевидно, корупція є пробле-
мою не лише українською, а й світовою. Над її вирішенням працюють такі 
поважні міжнародні організації, як ООН, Європейський парламент, Орга-
нізація безпеки та співтовариства в Європі тощо [1].  
Першим правителем, про якого збереглася згадка як про борця з коруп-
цією, був Урукагін – шумерський цар міста-держави Лагаш у другій половині 
XXIV ст. до н. е. Проте, незважаючи на показові і часто жорстокі покарання за 
корупцію, боротьба з нею не приводила до бажаних результатів. У кращому 
випадку вдавалося запобігти найбільш небезпечним злочинам, однак на рі-
вні дрібної розтрати і хабарів корупція мала масовий характер [4]. 
Процвітала корупція і в Стародавньому Єгипті за правління Ямоса II 
у законодавстві Стародавнього Єгипту були вимоги про своєрідне декла-
рування доходів вищих чиновників. Окремі з них, незважаючи на свою на-
зву, «неджеси» («малі люди»), мали статки, які дорівнювали багатствам 
фараона.Той чиновник, який не міг довести законного походження своїх 
маєтностей, карався смертю [3]. 
Корупція завдала великої шкоди Україні в період Руїни та Гетьман-
щини, коли під час виступу гетьмана Івана Мазепи проти Петра І полков-
ник Бурляй здав московським військам фортецю Біла Церква за хабар. Та 
й сам гетьман Мазепа отримав гетьманську булаву за допомогою хабара, 
якого дав московському воєводі Голіцину. Значну роль у цей період у бо-
ротьбі з корупцією відігравало громадянське правосуддя. З ХVІ до ХХ ст. в 
Україні діяли копні суди, судді яких складали присягу, що не будуть «ли-
хоїмствувати» (брати хабарі). 
За часів середньовічної Східної Європи за корупцію почав карати Іван 
ІІІ, а Іван Грозний запровадив смертну кару за «надмірність у хабарах».  
У травні 1686 р. Константинопольський патріарх Діонісій отримав 200 
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золотих червінців і 120 чорно-лискучих соболів від московського посла за 
передачу Української церкви від юрисдикцію Московського патріархату. 
Згодом Діонісій був позбавлений патріаршого престолу за цей вчинок, 
але автономію українській церкві так і не повернули. [2] 
Як бачимо, корупція має давню історію, і людству необхідно зробити 
чимало, щоб її перемогти або хоча б мінімізувати. 
Головними чинниками, що стали підґрунтям для розвитку і поширення 
корупції в Радянському Союзі і країнах пострадянського простору, є: 
– невизнання ні владою, ні науковцями того часу поняття “корупція” 
як проблеми, що притаманна будь-якому суспільству, у тому числі радян-
ському. Наголошувалось, що це явище притаманне буржуазній державі і 
суспільству, де має місце експлуатація людини людиною, де державний 
апарат знаходиться у підпорядкуванні монополій, де для цього закладені 
умови у самій економічній і політичній системі капіталістичного суспіль-
ства (лише в 90-х роках ХХ ст. її почали визначати, як невід’ємну ознаку 
будь-якого устрою). Заперечення існування явища, відповідно, не викли-
кало необхідності розвитку антикорупційної політики; 
– якщо і були спроби боротьби з корупцією в державному апараті, то 
здійснювали їх виключно представники цього апарату, що не давало по-
зитивних результатів; 
– корупція в системі тоталітарного контролю, як доводять дослі-
дження, нерідко виступала єдиною можливістю впровадження ринкових 
відносин у планову економіку країни і в подальшому розвитку тіньової 
економіки 
Висновок. Слід зазначити, що корупція засуджувалася в усі часи, але 
це не зашкодило проникнути їй і в сучасне суспільство. Проаналізувавши 
різні історичні епохи, ми можемо констатувати, що корупція виникає од-
ночасно з зародженням людської цивілізації і жодна із соціально-політи-
чних і економічних систем не має повного імунітету небезпечного явища 
– змінюються лише його обсяги і прояви, а також його можливості, що ви-
значається ставленням держави і суспільства. 
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Політична корупція підриває політичний та економічний розвиток 
багатьох країн і створює складні проблеми у сфері публічного управління. 
Довірі громадян до системи державного управління має передувати, 
якщо не повне знищення, то принаймні максимальне зниження рівня ко-
рупції, в тому числі і так званої «політичної корупції». 
Чому так званої? Тому, що жоден з нормативно-правових актів чинного 
законодавства не містить визначення такого терміну, як «політична коруп-
ція». Законом, що визначає правові та організаційні засади функціонування 
системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування пре-
вентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків 
корупційних правопорушень, є Закон України «Про запобігання корупції». 
Стаття 1 вказаного закону не містить визначення такого терміну [1]. 
Сам термін «політична корупція» увійшов до політичного лексикону 
у 2006-2009рр., які характеризувалися постійними конфліктами між ви-
щими владними інститутами держави та гострими політичними кризами. 
На найвищому державному рівні звинувачення в політичній корупції впе-
рше прозвучали з вуст Президента України В. Ющенка й були адресовані 
Верховній Раді України V скликання [2].  
Поширення корупції на сучасному етапі має певні особливості, зок-
рема політизація корупції, де корупція в класичному вияві, яка прита-
манна діловій практиці ведення бізнесу, стає все більш політизованою, 
переміщуючись у владні структури [3, с. 106]. 
Єдиним Законом де використано словосполучення «політична кору-
пція» є Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
запобігання і протидії політичній корупції» №410-ІХ від 19.12.2019 року. 
Але означений закон визначення терміну «політична корупція» не надає, 
а лише вносить зміни до Закону України «Про політичні партії в України», 
що стосуються внутрішнього аудиту, здійснення внесків та подання звіт-
ності політичними партіями [4].  
При цьому, рішенням НАЗК від 19.05.2016 року за №1 були затвер-
джені: положення про апарат Національного агентства з питань запобі-
гання корупції та, зокрема, положення про Департамент з питань запобі-
гання політичній корупції апарату Національного агентства з питань за-
побігання корупції [5].  
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Отже, можемо констатувати, що нормативно-правового визначення 
поняття «політична корупція» станом на сьогодні не має, але структур-
ний підрозділ НАЗК з питань запобігання так званій «політичній коруп-
ції» створений та функціонує.   
Відповідно до пункту 1.1. Положення, Департамент з питань запобі-
гання політичній корупції є самостійним структурним підрозділом апарату 
НАЗК, який здійснює виконання повноважень Національного агентства 
щодо запобігання політичній корупції, пов’язаних із дотриманням встано-
вленого законом порядку фінансування політичних партій, надходження 
та використання коштів виборчих фондів. Відповідно до п. 2.1. означеного 
Положення, основним завданням Департаменту є виконання повноважень 
НАЗК у частині здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо 
фінансування політичних партій, дотриманням встановленого порядку на-
дходження та використання коштів виборчих фондів, вжиття заходів щодо 
осіб, в діяннях яких є ознаки правопорушень у цій сфері [5]. 
Отже, доходимо висновку, що законодавчо поняття «політична кору-
пція» фактично звужене до декількох випадків у частині дотримання за-
конодавства лише щодо фінансування політичних партій, дотримання 
встановленого порядку надходження та використання коштів виборчих 
фондів. Будь-які інші дії, будь-якої особи не можуть кваліфікуватися як 
«політична корупція».  
На нашу думку, відсутність правової визначеність терміну «політична 
корупція» обмежує можливість та ефективність боротьби з самим явищем 
«політичної корупції», не кажучи про вжиття будь-яких превентивних захо-
дів щодо її профілактики та попередження. Можливе лише фіксування фак-
тів порушень, що вже відбулися і лише в сфері фінансування політичних пар-
тій, порядку надходження та використання коштів виборчих фондів.  
Так, кодексом України про адміністративні правопорушення, а саме 
статтею 212-15, передбачена і відповідальність лише за порушення по-
рядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, по-
рушення порядку надання або отримання державного фінансування ста-
тутної діяльності політичної партії, порушення порядку надання або 
отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передви-
борної агітації або агітації референдуму [6]. 
Загалом під корупцією розуміється зловживання владою з метою 
особистої вигоди. У вузькому значенні корупція – це незаконна плата дер-
жавному службовцю за отримання вигоди. Але «політична корупція» є 
більш широким поняттям, ніж «корупція». Політична корупція включає 
всі види зловживання владою з боку всіх політичних акторів (політиків, 
бюрократів, груп особливих інтересів, виборців). Важливо розуміти всі 
виміри хвороби, щоб запровадити ефективні ліки [7]. 
Питання є гострим, вкрай важливим, дискусійним та таким, що пот-
ребує невідкладного, але поглибленого та системного опрацювання, з 
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метою визначення та закріплення на законодавчому рівні поняття тер-
міну «політична корупція».   
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В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 
Корупція як соціально-правове явище залишається наразі досить по-
ширеною в Україні, перешкоджаючи сталому розвитку країни, станов-
ленню демократичного громадського суспільства, підриваючи моральні 
та етичні цінності та національну безпеку держави в цілому.  
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Попри усталеність корупційної проблематики, питання запобігання 
та протидії корупції й досі, в окремих аспектах, є дискусійними у науко-
вому середовищі. 
Основним нормативно-правовим актом антикорупційного законо-
давства є Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р., у 
якому, зокрема, встановлені заходи запобігання корупційним та пов’яза-
ним з корупцією правопорушенням, серед яких статтею 25 передбачені 
обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 
Відповідно до положень п. 1 ч. 1 даної статті особам, уповноваженим 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороня-
ється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і твор-
чої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської прак-
тики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передба-
чено Конституцією або законами України [1]. 
Порушення встановлених обмежень належить до адміністративних 
правопорушень, пов’язаних з корупцією, відповідальність за які передбачена 
у ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення [2]. 
Окремі види діяльності, яким дозволено займатися особам, уповно-
важеним на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
не визначені у законодавстві України, що породжує низку проблемних си-
туацій щодо констатації факту порушення відповідної заборони та при-
тягнення винних осіб до відповідальності. 
Така проблема існувала до недавнього часу і щодо визначення по-
няття «викладацька діяльність», однак з набранням 28.09.2017 р. чинно-
сті Законом України «Про освіту» з’явилася законодавча дефініція у від-
повідному регулятивному законодавстві – відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 
цього Закону викладацька діяльність – діяльність, яка спрямована на фо-
рмування знань, інших компетентностей, світогляду, розвиток інтелекту-
альних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або фізичних якостей 
здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстер-клас, вебінар 
тощо), та яка провадиться педагогічним (науково-педагогічним) праців-
ником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма викладацької 
діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою на основі ві-
дповідного трудового або цивільно-правового договору [3]. 
Невід’ємними складовими системи освіти, у межах яких може бути 
реалізовано викладацьку діяльність, є дошкільна, повна загальна сере-
дня, позашкільна, спеціалізована, професійна (професійно-технічна), фа-
хова передвища, вища, освіта дорослих, у т.ч. післядипломна. Крім того, 
визначені різні рівні освіти. Змістовна характеристика  викладацької дія-
льності полягає у можливості її здійснення на будь-якому рівні освіти, а 
отже, у будь-якому закладі освіти. 
Визначення належності того чи іншого виду діяльності до виклада-
цької слід проводити за її змістовною ознакою – передача нових знань від 
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одного суб’єкта до іншого з метою опанування останніми теоретичними 
знаннями, а також набуття практичних умінь і навичок.  
Однак відкритий перелік конкретних форм викладацької діяльності, 
розвиток сучасних інтерактивних методик навчання, модерації, фасилі-
тації, і, особливо в умовах карантинних обмежень – використання форм 
дистанційного навчання, залишає місце для довільного їх тлумачення. 
Таким чином, щоб заходи запобігання корупційним та пов’язаним з 
корупцією правопорушенням не були лише декларативними, необхідно, 
щоб антикорупційне та відповідне регулятивне законодавство максима-
льно визначено встановлювало ті чи інші поняття і не залишало можли-
вості для довільної інтерпретації його норм. 
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ЗМІЦНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ  
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ  
В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ 
Транснаціональна корупція й організована злочинність набули ста-
тусу чинників, які реально загрожують не тільки економічній, а й загалом 
національній безпеці України. Боротьба з цими негативними явищами 
потребує зміцнення співпраці МВС із правоохоронними органами інших 
країн. Останнім часом  національні заходи боротьби з корупцією були по-
силені за рахунок чинних регіональних і міжнародних інструментаріїв, 
передових практичних антикорупційних стратегій. Співпраця з міжнаро-
дними партнерами надає можливість отримувати консультації та прак-
тичну підтримку відповідно до стандартів ЄС, міжнародних принципів на-
лежного врядування та дотримання прав людини. Основні визначені 
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пріоритети – запобігання та виявлення корупції, дотримання прав людини, 
взаємодія поліції з громадою та підвищення довіри громадян до поліції.  
Запобігання корупції в діяльності Національної поліції є частиною 
національної антикорупційної політики. Ця діяльність дуже важлива, оскі-
льки корупція в системі Національної поліції підриває авторитет та довіру 
населення до поліції та до держави в цілому, порушує конституційні права 
та свободи. Організація роботи із запобігання корупції – це багатоаспектна 
діяльність, яка потребує безперервної модернізації та вдосконалення з ме-
тою досягнення позитивного результату у найкоротший термін.    
Антикорупційний досвід Європейських країн є орієнтиром. Вдоско-
налення роботи із запобігання корупції буде більш ефективним, якщо 
буде враховано досвід запобігання і протидії корупції Європейських 
країн. Це обумовлено тим, що прояви корупції в сусідніх країнах, зокрема, 
в Центральній та Східній Європі мають схожий характер. Взаємодія поліції 
з громадою є важливим вектором для налагодження довірливих стосунків 
з населенням шляхом безпосередньої співпраці, діалогу, поваги та захисту 
прав людини. Одним із ефективних способів боротьби з корупцією в Укра-
їні є співпраця громадян із правоохоронними органами. Європейський дос-
від беззаперечно свідчить про позитивні результати цієї роботи.   
Пропозиції співпраці в рамках міжнародного поліцейського співро-
бітництва: 
1. Організація робочих зустрічей на території України та європейсь-
ких країн (з урахуванням  протиепідемічних заходів щодо нерозповсю-
дження коронавірусної хвороби (COVID-19) з фахівцями з питань запобі-
гання та виявлення корупції в органах поліції з метою обміну досвідом та 
успішними антикорупційними стратегіями. Ключові питання для обгово-
рення: повний інструментарій із запобігання та протидії корупції в пра-
воохоронних органах, ідентифікація та пошук нових корупційних ризи-
ків, перелік та дієвість «запобіжників корупції», мотивація персоналу, уч-
асть громадськості. 
2. Організація дистанційних вебінарів, враховуючи передовий досвід 
Угорщини, Румунії, Польщі, Словаччини, Чехії та інших європейських країн. 
3. Спільна розробка та розповсюдження агітаційних матеріалів 
щодо вимог антикорупційного законодавства. 
Очікувані результати:  
1. Вдосконалення та використання повного інструментарію щодо 
запобігання корупції з чітко визначеним пріоритетним вектором на по-
передження (недопущення) корупційним проявам, враховуючи європей-
ський та міжнародний досвід. Підвищення ефективності реалізації захо-
дів із запобігання та виявлення корупції. 
2. Мінімізація корупційних ризиків. Зниження рівня корупційних 
проявів серед особового складу працівників підрозділів поліції. 
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3. Посилення ефективності діяльності поліції у сфері зв’язків з гро-
мадськістю, підвищення рівня довіри населення, ідентифікація нових ко-
рупційних ризиків. 
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ПОРУШЕНЬ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ:  
ДОСВІД БЕЗ КОРУПЦІЇ 
Нульова толерантність до корупції це як нульова довіра: якщо ну-
льова довіра є, то її, насправді, не має. Довіра до органів державної влади 
є вкрай важлива (ст. 5 КУ). В кожному підручнику з теорії держави і права 
приділяється особлива увага довірі до органів державної влади. Корупція 
і довіра в державі не є сумісні. 
Вдалим прикладом формування нульової толерантності до корупції 
є система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ско-
рочено - САФ). САФ була введена в дію 1 червня 2020 року. Уповноваже-
ним державним органом щодо накладання адміністративних стягнень у 
справах про адміністративні порушення, виявлених САФ, є Департамент 
патрульної поліції Національної поліції України [1]. Постановою КМУ  
(№ 833 від 10.11.2017) передбачено для САФ контроль над порушенням 
семи правил дорожнього руху (ПДР), з яких у цей час САФ виконує конт-
роль тільки по двом порушенням ПДР: перевищення встановлених обме-
жень швидкості руху транспортних засобів та порушення правил руху та 
зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів. 
Вивчення нульової толерантності САФ до корупції допоможе в розу-
мінні складових цього успіху. Є доцільним вивчення двох складових цього 
успіху: психологічного та правового. Технічна складова є важливою, але є 
поза цим дослідженням. 
Психологічну складову ясно і чітко висловив громадськості очільник 
МВС Денис Монастирський: «Мій підхід полягає у тому, щоб максимально 
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дистанціювати  громадянина і чиновника і під час надання держпослуг, і 
під час фіксації адміністративних правопорушень. Тому розвиватимемо 
автоматичну систему фіксації порушень ПДР, виводитимемо послуги сер-
вісних центрів МВС в онлайн» [2]. 
Правова складова цього успіху виявляється методом статистичного 
аналізу і методом класифікації.  
Статистичний аналіз виявляє дві групи адміністративних правопору-
шень, передбачених законом до автоматичної фіксації: 1) всі передбачені; 
2) всі передбачені та по якім існує адміністративне провадження. В другій 
групі є тільки два правопорушення, які були згадані раніше, і саме вони є 
об’єктом аналізу методом класифікації. 
Подальший аналіз другої групи методом класифікації на предмет 
складу правопорушення виявляє, що ця група відноситься до класу адмі-
ністративних правопорушень з формальним складом [3, с. 395]. 
Подальший аналіз другої групи методом класифікації на предмет 
провадження в справах про адміністративні правопорушення виявляє, 
що ця група відноситься до класу правопорушень зі  спрощеною процеду-
рою [3, с. 411]. 
Таким чином, можна зробити перший висновок: САФ є системою фік-
сації адміністративних правопорушень з формальним складом, а також є 
системою накладання санкцій по спрощеній процедурі. Хоча сама назва 
автоматичної системи фіксації порушень ПДР не передбачає адміністра-
тивного провадження  саме по спрощеній процедурі, а не по звичайній. 
Так само, як не всі порушення ПДР передбачають адміністративне прова-
дження саме по спрощеній процедурі, а не по звичайній[4]. 
Поглиблений аналіз цієї спрощеної процедури адміністративного 
провадження для другої групи виявляє, що законом (ст. 258 КУпАП) пе-
редбачена особлива спрощена процедура для першої групи, а отже, і для 
другої. Особливість цієї спрощеної процедури полягає у тому, що вона пе-
редбачає винесення  постанови про адміністративне стягнення без участі 
порушника, заочно.  
Таким чином, можна зробити другий висновок: САФ є системою не 
тільки фіксації певних адміністративних порушень з формальним скла-
дом, а є також системою санкцій за ці порушення по спрощеній заочній 
процедурі. Або коротко: САФ є адміністративно-правовою системою фік-
сації та санкцій по спрощеній заочній процедурі. Цей висновок є голов-
ним. Він пояснює правову складову успіху САФ в формуванні нульової то-
лерантності до корупції. 
Підсумовуючи викладений аналіз правової та психологічної складо-
вої успіху САФ щодо формування нульової толерантності до корупції, за-
значимо, що САФ в психологічно-правовому аспекті є адміністративно-
правовою системою фіксації та санкцій по спрощеній заочній процедурі з 
максимальним дистанціюванням громадянина і чиновника. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА 
ДЛЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ІНШИМ  
ПРАВОПОРУШЕННЯМ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ 
У 2019 році Україною був проголошений стратегічний курс на на-
буття повноправного членства України в НАТО. Одним із важливих доку-
ментів для виконання Україною є Політика НАТО з виховання доброчес-
ності (ухвалена главами держав та урядів, які беруть участь у засіданні 
Північноатлантичної ради у Варшаві 8-9 липня 2016 року), який передба-
чає, що виховання доброчесності є одним з ключових елементів діяльно-
сті Альянсу. Зазначений принцип вже впроваджений у діяльність 
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Національної гвардії України, адже відповідно до Кодексу етичної поведі-
нки військових посадових осіб та інших осіб, уповноважених на вико-
нання функцій держави, у Національній гвардії України [1] визначальним 
принципом діяльності військових (цивільних) посадових осіб є чесне і 
віддане служіння Українському народові, непорушне додержання Кон-
ституції України та законів України.  
Одним із елементів забезпечення доброчесності у НГУ є викорис-
тання поліграфа для протидії корупції та іншим правопорушенням. Слід 
зазначити, що поліграф у Нацгвардії почав використовуватися в 2017 
році. Саме тоді НГУ отримала шість сучасних поліграфів та були підгото-
влені фахівці, які почали їх використовувати. 
Правовою основою використання поліграфу у НГУ є Інструкція про 
порядок організації та проведення опитування особового складу Націо-
нальної гвардії України з використанням поліграфа,  затверджена нака-
зом Міністерства внутрішніх справ України від 01 вересня 2017 року  
№ 749 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 
року за № 1169/31037 [2]. У зазначеній Інструкції визначені основні 
принципи проведення опитування, його особливості, порядок оформ-
лення матеріалів опитування тощо. 
Найчастіше поліграф у НГУ використовується для опитування осіб, 
що приймаються на військову службу та при проведенні службових  
розслідувань. 
Слід зазначити, що при відборі на службу до Національної академії 
Національної гвардії України, поліграфологи найчастіше виявляють се-
ред опитуваних осіб: приховування судимостей, перевищення службових 
повноважень у минулому, зловживання алкоголем, схильність до суїциду 
та інших неправомірних діянь. 
Також найбільш затребуваним поліграфічне дослідження для діючих 
військовослужбовців виявляється при проведенні службових розслідувань, 
у яких можливі корупційні ризики або наявні ознаки дисциплінарних про-
ступків, які проводяться відповідно до Порядку проведення службових розс-
лідувань у Національній гвардії України [3]. Використання поліграфу відіг-
рає при цьому важливу роль. Особливо це стосується визначення осіб, з вини 
яких трапилася подія або правопорушення, та осіб, дії чи бездіяльність яких 
сприяли негативним наслідкам або спричинили їх виникнення. І хоча поліг-
рафічне дослідження не має будь-якої доказової сили, а лише орієнтує на 
здобуття матеріальних та інших доказів, але у переважній більшості випад-
ків вони дійсно дають вірний напрям подальшого ходу службового розсліду-
вання та можуть бути великою допомогою для проведення окремих елемен-
тів службового розслідування, наприклад одночасного опитування осіб, у по-
ясненнях яких про обставини порушення є суттєві розбіжності. 
Слід вказати, що на сьогодні у НГУ вже використовуються десять сучасних 
поліграфів, триває закупівля до кінця 2021 року ще двох одиниць. Вважаємо, 
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що це не достатньо для Національної гвардії і потрібно вживати відповідних 
заходів щодо використання поліграфів у всіх військових частинах НГУ. 
Таким чином, можна зробити наступні висновки. 
1. Використання поліграфу у службово-бойовій діяльності НГУ є су-
часним і високо затребуваним з боку командирів (начальників), як рівня 
ГУ НГУ так і військових частин. 
2. Досвід використання поліграфу у Національній академії Націона-
льної гвардії України вказує на те, що з одного боку, при прийомі на вій-
ськову службу та на роботу вдається відсіяти осіб схильних до вчинення 
правопорушень, у тому числі і корупційних, а по друге, притягти до відпо-
відальності за вчинення дисциплінарних і адміністративних правопору-
шень, чинних військовослужбовців, використовуючи поліграф як допомі-
жний засіб при проведенні службових розслідувань. 
3. Перспективним є встановлення та використання поліграфів у кож-
ній військовій частині НГУ для попередження корупційних та інших пра-
вопорушень у Національній гвардії України. 
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відділу організації наукової роботи та захисту інтелектуальної власності 
Харківського національного університету внутрішніх справ  
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Проблематика існування і широкого розповсюдження корупції в Ук-
раїні визнається вже традиційною. У науково-дослідному середовищі 
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вважається, що причиною цьому є історичні особливості устрою держав, 
що раніше існували на території України, а також специфічний період ста-
новлення самої України, починаючи з 1991-го року. Адже Україна і під час 
панування Російської імперії, і під час 70-ти річного панування згодом Ра-
дянського Союзу знаходилася під владою авторитарних режимів. Голов-
ними особливостями таких режимів було те, що вони зосереджувалися на 
беззаперечному забезпеченні влади правлячої верхівки, а також на пріо-
ритеті інтересів режиму над правами, свободами та законними інтере-
сами громадян. Відповідно до цього в науковій літературі стверджується, 
що закритий та недемократичний характер прийняття рішень в таких ре-
жимах у значній мірі сприяв процвітанню корупції та пов’язаним із нею 
явищам. Отримавши незалежність, державно-політичне керівництво Ук-
раїни майже одразу проголосило боротьбу із цими негативними явищами 
в суспільстві та державному апараті. Проте, ці гасла і заклики до рефор-
мування та вдосконалення протягом довгого часу не були підкріплені жо-
дними реальними діями. Лише в останні декілька років в Україні почали 
здійснюватися реальні кроки у сфері запобігання та протидії корупцій-
ним проявам у публічній службі [1]. 
Вченими стверджується, що ефективна протидія корупційним злочи-
нам, до складу якої входить запобігання їх вчиненню, є одним з найваж-
ливіших елементів підвищення якості функціонування державної сис-
теми. Зарубіжними дослідниками також звертається увага на важливість 
застосування звершень високотехнологічної сфери у діяльності відомств 
та установ публічної служби. На їх переконання, необхідність технологіч-
ного розвитку публічних службовців та їх структурних підрозділів є  
беззаперечною. 
На основі аналізу, проведеного між країнами із різних регіонів світу, 
відзначається, що активне використання публічними службовцями висо-
котехнологічних пристроїв у власній професійній діяльності не тільки 
суттєвим чином збільшує їх ефективність та результативність у роботі, 
але й у тому числі зменшує вірогідність вчинення ними, або по відно-
шенню до них корупційних проявів. 
За останні роки в Україні дійсно почали проводитись реальні рефо-
рми, кінцевою метою яких стало помітне зменшення обсягів корупції у 
державно-владній системі України, а згодом і в суспільстві загалом. Така 
логіка підтримується твердженнями американських і британських дослі-
дників про те, що задля повного викорінення, або хоча б суттєвого змен-
шення корупційних проявів на побутовому рівні, потрібно спершу дося-
гти успішних результатів у протидії корупції саме в публічній службі [2]. 
Такі органи як НАБУ, НАПК, Антимонопольний комітет України, хоча 
і мають певні недоліки у власній діяльності та потребують ще багато вдо-
сконалень, попри все визнаються такими, що рухаються і діють у прави-
льному напрямку. Своєрідним підтвердженням цього стану справ 
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постійна та беззаперечна підтримка цих органів з боку Сполучених Шта-
тів Америки. Одним із недоліків сучасної української державної системи і 
штучне гальмування реформ та інших позитивних процесів в державі з 
боку тих чи інших суб’єктів. Зокрема, серед конкретних проблем назива-
ється прогалина у вітчизняній антикорупційній сфері, яка дозволяє осо-
бам, замішаним у проявах корупції та звільнених внаслідок цього з по-
сади, успішно поновлюватись на посадах [3]. Більш того, внаслідок такої 
прогалини вони отримували значну компенсацію від держави через «не-
правомірне звільнення з посади». Міжнародні союзники та партнери Ук-
раїни наполягають на тому, аби ця прогалина у вітчизняному законодав-
стві була ліквідована. Також пропонується провести вдосконалення віт-
чизняної законодавчої бази, а саме ввести в дію правову норму, яка б чітко 
прописувала умови, за які особа підлягає люстрації з публічної служби. 
Тим самим буде досягнуто фактичної неможливості масових поновлень 
корупціонерів та інших осіб, що зловживали своєю владою, на їх старих 
посадах [4]. За умови функціонування такої правової норми державні ор-
гани України, що фактично проводять люстрацію, також стануть менше 
помилятися і оголошувати люстрованими осіб без достатнього обсягу на-
лежних на те підстав. Адже добре відомо, що чимала частина судових 
справ про неправомірне звільнення з посади «розвалюються» на користь 
«корупційного суб’єкта» саме внаслідок неякісної роботи державних ан-
тикорупційних органів [5]. 
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що ефективне запобігання та 
успішна протидія корупційним проявам у публічній службі мають і надалі за-
лишатися першочерговим завданням з боку керівництва держави. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І ГАРАНТІЙ 
ПРАЦІВНИКІВ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 
(УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ) З ПИТАНЬ 
ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 
До первинної ланки антикорупційної інфрастуктури України 
належать уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань 
запобігання та виявлення корупції, чий статус на законодавчому рівні було 
визначено після доповнення Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII 
«Про запобігання корупції» статтею 13-1. Ця норма закріплює широкии  
спектр завдань вказаної категорії осіб, а також гарантії захисту керівника 
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) державного органу, 
юрисдикція якого поширюється на всю територію України, що перед-
бачає обов’язкову згоду Національного агентства з питань запобігання 
корупції на звільнення за ініціативи керівника органу.  
Метою процедури погодження є з’ясування обставин, передбачених 
ст. 53-4 цього ж закону, а саме: чи не було керівника уповноваженого 
підрозділу (уповноважену особу) звільнено або примушено до звіль-
нення у зв’язку з повідомленням про можливі факти вчинення керів-
ником органу корупціи ного або пов’язаного з корупцією правопору-
шення. У такии  спосіб законодавство захищає трудові права окремої 
категорії антикорупціи них уповноважених від незаконних посягань з 
боку недоброчесного керівника. 
Згідно з даними щорічної оцінки ефективності уповноважених, 
розміщеними на Антикорупціи ному порталі Національного агентства з 
питань запобігання корупції, про свою діяльність звітували понад 3,5 
тисячі керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 
питань запобігання та виявлення корупції, з яких лише 97 належать до 
центральних органів виконавчої влади та інших органів, юрисдикція яких 
поширюється на всю територію України [1]. Наведена статистика свід-
чить, що гарантії захисту від незаконного звільнення за ініціативою 
керівника мають близько сотні уповноважених, а переважна більшість 
фактично не забезпечена такими гарантіями. 
Слід зазначити, що на керівників уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань запобінання та виявлення корупції не 
поширюється дія розділу VIII «Захист викривачів» Закону № 1700-VII. Такі 
особи не можуть бути визнані викривачами, оскільки повідомлення про 
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виявленні корупціи ні або пов’язані з корупцією правопорушення належать 
до їхніх завдань, відповідно, вони виступають суб’єктами правопорушення, 
передбаченого ст. 172-9 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення (невжиття заходів щодо протидії корупції), натомість для викривачів 
не передбачено жодної відповідальності.  
Таким чином, на переважну більшість антикорупціи них 
уповноважених не поширюється положення ч. 4 ст. 13-1 Закону України 
«Про запобігання корупції» щодо надання згоди Національним агентст-
вом з питань запобігання коурпції у разі звільнення за ініціативою 
керівника державного органу, органу місцевого самоврядування, під-
приємства, установи, організації, що надежить до сфери управління 
державного органу. 
Така правова невизначеність може бути вирішена шляхом внесення 
змін до ст. 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» щодо 
удосконалення процедури отримання згоди від: 
- вищого органу за підпорядкованістю – на звільнення керівника 
уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання 
та виявлення корупції за ініціативи керівника органу, підприємства, уста-
нови, ораганізації, що належить до сфери управління державного органу 
та юрисдикція якого не поширюється на всю територію України; 
- раи онної / обласної ради – на звільнення керівника уповнова-
женого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та вияв-
лення корупції відповідного органу місцевого самоврядування. 
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РОЛЬ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ У БОРОТЬБІ  
З КОРУПЦІЄЮ: ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
Інституційні та законодавчі можливості українського механізму бо-
ротьби з корупцією розширюються щороку. Така динаміка пов’язана із 
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нагальною потребою розбудови прозорого механізму роботи державного 
апарату влади та залучення міжнародних інвестицій у стратегічні сфери 
суспільного життя. Визначаючи корупцію як «корисливе використання 
посадовою особою державних органів влади свого службового становища 
для власного збагачення» [2, с. 47], необхідно виокремити її бюрократи-
чно-деструктивний характер, що породжує гальмівні процеси проник-
нення якісних змін, демократичних цінностей, свободи та справедливості 
у сучасному суспільстві.  
Реформа чинного антикорупційного механізму в Україні має за 
останні роки декілька важливих прогресивних напрямів, серед них: за-
провадження прозорої системи декларування доходів, а також створення 
ряду контролюючих антикорупційних органів (Національне агентство з 
питань запобігання корупції, Спеціалізована антикорупційна прокура-
тура, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслі-
дувань, Вищий антикорупційний суд). Серед позитивних нововведень у 
системі боротьби з корупцією є впровадження так званого інституту ви-
кривачів, основним завданням якого є повідомлення інформації про мож-
ливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, ін-
ших порушень Закону України «Про запобігання корупції», отриманої під 
час здійснення трудової, професійної, господарської, наукової діяльності, 
проходження служби чи навчання тощо [3].  
Наразі інститут українського викривальництва має ряд функціональ-
них недоліків. За міжнародною практикою, що вже давно зіткнулася з 
впровадженням даного інституту, створено надійні механізми захисту да-
ної категорії осіб від дискримінації та переслідувань за надання відповід-
них повідомлень. Що ж до України, то наразі зроблені рішучі кроки у 
цьому напрямі. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про 
запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту ви-
кривачів» (далі – Закон), що був розглянутий та прийнятий у 2020 році, 
започаткував Єдиний портал повідомлень викривачів. Це дає змогу уніфі-
кувати отримані повідомлення та забезпечувати захист персональних да-
них осіб, що надали інформацію конфеденційно. Проте серед недоліків та-
кого механізму слід виокремити, за даними Міждисциплінарного нау-
ково-освітнього центру протидії корупції в Україні, неоднакову імплеме-
нтацію положень Закону у вищезазначених органах боротьби з коруп-
цією, адже кількість повідомлень про корупцію, у т.ч. повідомлень викри-
вачів, дуже різниться між різними органами виконавчої влади. Наразі 
лише НАЗК надає інформацію про кількість судових справ щодо захисту 
прав викривачів. Станом на серпень 2021 року НАЗК бере участь у 79 су-
дових справах щодо захисту прав викривачів, 42 із них – відкриті з 
01.01.2020 р. [1, c. 99]. 
Наступним викликом, що стоїть перед українським антикорупційним 
механізмом, є здійснення об’єктивної оцінки повідомлень, що надходять 
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від викривачів, та встановлення норм відповідальності даної категорії 
осіб за завідомо неправдиві повідомлення. Така необхідність має цілком 
обґрунтований характер, що пояснюється необхідністю запобігання не-
виправданих кадрових, матеріальних та часових ресурсів на розгляд та-
ких повідомлень. При цьому для держави постають ризики великої кіль-
кості звернень до Європейського суду з прав людини осіб, щодо яких пос-
тали неправдиві звинувачення щодо вчинення корупції, у результаті яких 
вони втратили ділову репутацію, довіру, а також зазнали матеріальних 
збитків. Значні фінансові відшкодування для держави при цьому є, знову 
ж таки, підтвердженням низької якості законодавчої процедури розгляду 
повідомлень викривачів.  
Питання щодо фінансової винагороди викривачів, які  мають змогу 
за Законом отримати близько 10 % від суми, що стала предметом коруп-
ційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, потребує перег-
ляду. Це положення виходить із рекомендацій, що містяться у Директивах 
Європейського Союзу, основа яких вказує все ж на відсутність таких ви-
нагород. Така думка є правильною, адже, з метою зменшення кількості 
неправдивих повідомлень, викривач повинен керуватися не особистими 
мотивами збагачення, а постулатами справедливості, які виходять із ін-
тересу забезпечення суспільного блага.   
Отже, інститут викривачів є новим суспільним феноменом для укра-
їнської антикорупційної реформи. Проте його роль не повинна знеціню-
ватися, адже, враховуючи практику зарубіжних країн, зокрема яскравим 
прикладом є Південна Корея, яка за даними Transparency International 
входить до топ-50 найменш корумпованих країн світу і саме завдяки 
впровадженню механізму викривальництва і досягла таких показників, 
такі заходи є цілком виправданими та ефективними при їх послідовному 
здійсненні. Важливо аби для України були вирішені питання охоплення 
сфери дії Закону не лише у державному сегменті, а й у приватному, що є 
питанням наступних наукових розвідок.  
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Національної академії внутрішніх справ 
ЩОДО ПОВАЖНИХ ПРИЧИН, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ  
НА НЕПОДАННЯ АБО НА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОДАННЯ 
ДЕКЛАРАЦІЇ 
Законом України «Про запобігання корупції» визначено суб’єктів, які 
повинні подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування (далі – декларація). Одночасно 
ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУ-
пАП) встановлено адміністративну відповідальність за порушення вимог 
фінансового контролю, де конструктивною ознакою об’єктивної сторони 
частини 1 вказаної статті є несвоєчасне подання декларації без поважних 
на те причин. Перелік поважних причин Законом України «Про запобі-
гання корупції» не встановлено, лише у частині 2 пункту 5 ст. 45 вказа-
ного Закону визначені причини для окремої категорії осіб, які надають 
лише право відстрочки у поданні декларації, це – знаходження суб’єктів 
декларування за місцем військової служби у зв’язку з виконанням за-
вдань в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, безпосе-
редньою участю у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території 
проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпе-
чення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агре-
сії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, направленням 
до інших держав для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і 
безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу, 
виконанням інших завдань в інтересах національної безпеки і оборони. 
При цьому такі особи повинні у подальшому подати декларацію за звітний 
рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження 
військової служби, роботи чи дня закінчення проходження військової слу-
жби, визначеного частиною 2 ст. 24 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу». Разом з тим відстрочка подання декларації 
не зазначає її не своєчасність подання у такому випадку і адміністративна 
відповідальність за частиною 1 ст. 1726 КУпАП наступає за несвоєчасність 
подання декларації у разі закінчення 90 календарного дня із дня прибуття 
до місця проходження військової служби, роботи чи дня закінчення прохо-
дження військової служби, визначеного частиною другою ст. 24 Закону Ук-
раїни «Про військовий обов’язок і військову службу». 
Поняття «без поважних на те причин» спробував роз’яснити Вищий спе-
ціалізований суд України, який у Листі від 22.05.2017 № 223-943/0/4-17 
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зазначив, що під поважними причинами слід розуміти неможливість особи 
вчасно подати декларацію у зв’язку з хворобою, перебуванням особи на ліку-
ванні, внаслідок стихійного лиха (повені, пожежі, землетрусу), технічних 
збоїв офіційного веб-сайту Національного агентства з питань запобігання 
корупції (далі – НАЗК), витребуванням відомостей, необхідних для внесення 
в декларацію, перебуванням (триманням) під вартою тощо [1].  
Рішенням НАЗК від 04.04.2017 № 124 поважною причиною несвоєча-
сного подання декларацій визнано також неналежне функціонування 
Єдиного державного реєстру декларацій (далі – Реєстр) та зобов’язано 
враховувати цю обставину при вирішенні питання про складання протоколу 
за частиною 1 ст. 1726 КУпАП. Водночас у п. 2 цього Рішення зазначено, що 
період (періоди) неналежного функціонування Реєстр визначається окре-
мим рішенням НАЗК на підставі інформації, наданої адміністратором Ре-
єстру, та акта (актів), підписаного посадовими особами НАЗК та адміністра-
тора Реєстру. Як правило, НАЗК заздалегідь зазначає час (періоди) неналеж-
ного функціонування Реєстру, і вони трапляються періодично і тривалістю 
1-2 години. Поряд з цим, якщо неналежне функціонування Реєстру не надало 
змогу особі своєчасно подати декларацію, така подія може визнатись судом 
як поважна причина [2]. 
В науковій літературі під поважними причинами також визнаються: 
– затримання, тримання під вартою або відбування покарання; обме-
ження свободи [3, с. 68]; 
– неправильність оформлення електронного цифрового підпису праців-
ником банку, технічну несправність електронного цифрового підпису і неак-
тивованість електронного цифрового підпису НАЗК [4, с. 22]. 
Вивчення судової практики дало змогу встановити інші види поважних 
причин несвоєчасного подання декларації, які визначені судами, наприклад: 
– здійснення нагляду за малолітньою дитиною; 
– пошкодженість (несправність) електронного цифрового підпису і 
подання декларації після повторного виготовлення електронного цифро-
вого підпису. 
Водночас, як свідчить судова практика, не визнаються поважними при-
чинами несвоєчасного подання декларацій такі обставини, як необізнаність 
із вимогами законодавства, перебування у черговій відпустці, декретній від-
пустці по догляду за дитиною, перебування у від’їзді, великий обсяг вироб-
ничих робіт на підприємстві, відсутність комп’ютера та грошей для його при-
дбання, відсутність доступу до мережі Інтернет, відсутність навичок роботи 
з комп’ютером, Реєстром тощо; відсутність Інтернету, несправність 
комп’ютера та невміння працювати з ним, а також факт заповнення декла-
рації вперше, і відповідно, необізнаність з порядком її відправлення, не пра-
цював електронний цифровий підпис тощо.  
Але необхідно констатувати, що поважність причин неподання деклара-
ції встановлюється судом у кожному конкретному випадку, і, відповідно, в 
майже аналогічних ситуаціях не може визнаватись поважною. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА В УМОВАХ КОРУПЦІЇ  
У ПРАВООХОРОННІЙ І СУДОВІЙ СФЕРАХ 
Проблема корупції в правоохоронній та судовій сферах є одним з най-
більш значущих «каменів спотикання» в системі становлення України як 
правової держави. Про такий стан корупції в Україні неодноразово зазна-
чали як національні, так і міжнародні організації. Так, найбільш відомим 
та використовуваним щодо оцінки рівня корупції є Індекс сприйняття ко-
рупції (Corruption Perceptions Index, CPI) – показник, який з 1995 року ро-
зраховується міжнародною організацією Transparency International. Ста-
ном на 2020 рік Україна займала 117 місце зі 180 країн у списку СРІ. [1] Ще 
одним показником рівня корупції міжнародного рівня є індекс верховен-
ства права. Індекс складається міжнародною організацією World Justice 
Project. Він враховує, які повноваження має уряд, рівень корупції, відкри-
тість уряду, забезпечення порядку і безпеки, цивільного й кримінального 
правосуддя. У 2020 році Україна посіла 110 місце за рейтингом відсутно-
сті корупції серед 128 країн в рейтингу [2]. Важливо розуміти, що міжна-
родні рейтинги відображають різницю між країнами та допомагають від-
слідковувати прогрес у їхньому поступі у боротьбі з корупцією. Для ціліс-
ного ж уявлення про рівень корупції в країні, варто орієнтуватися на вну-
трішні соціологічні дослідження. Наприклад, НАЗК розробило та 
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використовує Методику стандартного опитування щодо рівня коруп-
ції. Результатом одного з таких досліджень є звіт Національного агентс-
тва з питань запобігання корупції – «Корупція в Україні 2020: Розуміння, 
сприйняття, поширеність», відповідно до якого індекс судової корупції 
складає 4,43 за 5-бальною шкалою, поширеності корупції у правоохорон-
них органах за 5-бальною шкалою складає: 3,84 балів — для прокуратури, 
3,45 — для поліції, 3,38 — для СБУ. [3] 
Характерною рисою правової держави є верховенство закону у всіх 
сферах життя суспільства. У системі правових цінностей вищою формою 
вираження, організації і захисту свободи людей є закон. Враховуючи, що 
система нормативно-правових актів України є доволі якісною та стабіль-
ною, саме така організація суспільних відносин повинна стати міцним 
«фундаментом» для подальшого розвитку могутньої в усіх сферах дер-
жави та стати «локомотивом» глибоких та структурних реформ та пере-
творень на шляху європейських стандартів. 
Правова держава – держава, де діють справедливі і шляхетні закони, усі 
люди рівні перед законом і судом, у якій втілюється принцип верховенства 
права, забезпечуються права і свободи людини, гарантується принцип недо-
пустимості звуження існуючих прав і свобод людини, та відповідальності 
влади перед людиною, а реалізація принципу розподілу влади забезпечує га-
рмонізацію державного управління, злагоду в суспільстві та створює умови 
недопустимості зловживань та повороту до гіршого. [4] 
Невід’ємною складовою правової системи й основним недержавним 
інститутом захисту особистості, її прав і свобод, є адвокатура та її роль за-
кріплена в багатьох міжнародно-правових актах та Конституції України. 
Адвокатура в системі правосуддя та в правоохоронній діяльності відіграє 
важливу роль у підтриманні верховенства права та забезпечення гарантій 
дотримання прав людини, одним з основних завдань якої є розповсю-
дження, пропаганда та застосування законності та правопорядку. 
Статтею 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» встановлено, що адвокатська діяльність здійснюється на принци-
пах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та 
уникнення конфлікту інтересів [5]. 
З урахуванням стану корупції в Україні, зокрема, в правоохоронній та су-
довій сферах, захисники чи представники осіб в своїй діяльності дуже часто 
стикаються з різними її проявами, які можна поділити на наступні групи. 
1. Захисники чи представники осіб під час здійснення своїх професій-
них обов’язків здебільшого стають потерпілими особами від корупційних 
злочинів внаслідок вчинення щодо них в будь-якій формі перешкод до 
здійснення правомірної діяльності по наданню правової допомоги або по-
рушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної та-
ємниці, що відбувається в результаті корупційних діянь, зокрема, викори-
стання службовими особами, громадськими і політичними діячами їх 
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прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення або внаслі-
док конфлікту інтересів. 
2. Захисники чи представники осіб є безпосередніми учасниками ко-
рупційних злочинів, адже дуже часто адвокатів суспільство сприймає як 
певних посередників між клієнтами й судом та/або правоохоронними ор-
ганами, проте така функція посередництва непритаманна адвокатурі. У 
засобах масової інформації та інших джерелах можна натрапити на оголо-
шення про представництво в судових процесах або кримінальних прова-
дженнях зі 100-відсотковою гарантією результату. Вочевидь, це свідчить 
або про корупцію, або обман клієнтів. З іншого боку, нерідко потенційний 
клієнт, звертаючись до адвоката, прямо просить досягнення результату 
зі 100-відсотковою вірогідністю, і тільки за таких гарантій він готовий ук-
ладати договір [6]. 
Слід зазначити, що відповідно до ст. 28 Закону «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» та Правил адвокатської етики, адвокату заборо-
нено укладати договір про надання правової допомоги та він зобов’яза-
ний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адво-
катським бюро або адвокатським об’єднанням, зокрема, якщо результат, 
досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він 
наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, 
присязі адвоката України чи правилам адвокатської етики. Адвокату ка-
тегорично забороняється використовувати при виконанні доручення клі-
єнта незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукати свідків до надання 
завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів ти-
ску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), викорис-
товувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) 
для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким 
він здійснює представництво, або захист інтересів клієнтів, використову-
вати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність 
якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать 
чинному законодавству або цим Правилам. 
Але, з іншого боку, саме корупція в судовій та правоохоронній сферах 
є першопричиною випадків безпосередньої участі адвокатів в корупцій-
них злочинах в сфері правосуддя, тобто якби у вказаних сферах судді, про-
курори, слідчі та інші службові особи не брали хабарі або не захищали ін-
тереси конкретних осіб, то й адвокати в свою чергу не змогли би прий-
мати в цьому безпосередню участь. 
Адвокати в своїй діяльності лише мають змогу в законний спосіб по-
відомляти про випадки корупції, але, без належної реакції з боку держави, 
вказані дії є лише марною витратою часу та паперу. 
Враховуючи зазначене, діяльність адвоката в умовах корупції в пра-
воохоронній та судових сферах, багато в чому обумовлена системними, 
взаємопов’язаними, усталеними негативними процесами у сфері правосу-
ддя, які не дають змогу функціонувати відповідно до мети та завдань 
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інституту адвокатури, як одного з основних важелів забезпечення закон-
ності та верховенства права. 
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МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 
Корупція – це негативне суспільне явище, яке проявляється в злочин-
ному використанні службовими особами, громадськими і політичними ді-
ячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення. 
Корупція, є актуальною проблемою сьогодення. Вона, як інтернаціона-
льне глобальне явище притаманне усім країнам незалежно від політич-
ного устрою чи рівня їх економічного розвитку. Справа полягає лише в 
масштабах і формах участі у корупції урядових осіб. Тому головним аспе-
ктом дії для кожної країни, є намагання викоренити, або хоча б знизити, 
рівень корупції в своїй державі. 
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Методики і чинники успішної боротьби з корупцією вже давно відомі 
та випробувані міжнародною спільнотою. Насамперед , це відкритість 
влади, прозорості та зрозумілість процедур прийняття рішень, свобода 
слова, свобода та незалежність засобів масової інформації. [1, с. 31].  
Отже, саме тому, виникає потрібність у дослідженні міжнародного 
досвіду протидії корупції та запобіганню цьому явищу, що і зумовлює ак-
туальність даної теми. 
Вагомий внесок у розроблення практичних рекомендацій та інших 
теоретичних результатів дослідження здійснили такі відомі вчені, як: 
Т. М. Супрун-Ковальчук, А. П. Закалюк, М. І. Хавронюк, О. М. Костенко, 
А. І. Редька, В. В. Топчій. 
Головною метою даної роботи, є дослідження міжнародної практики 
протидії корупції. Типологія корупційних злочинів є однаковою для всіх 
країн: упередженість під час проведення тендерів (державних закупі-
вель); незаконне заволодіння майном у результаті зловживання владою 
або  службовим становищем. Кожна держава винаходить власні механі-
зми та практики у боротьбі з корупцією. 
Корупція як доволі соціальне явище притаманне будь-якому суспільс-
тву, будь-якій державі, жодна країна у світі нині не може оголосити себе не-
залежною від корупції. Але, слід зауважити, що деяким країнам вдається 
доволі ефективно боротися з цим кардинально негативним явищем. На мій 
погляд, однією з таких країн є Сполучені Штати Америки [2, с. 56].  
США створили доволі дієву систему заходів адміністративно-право-
вого впливу, що зосереджена на протидію корупції, але не лише в межах 
кордонів своєї держави. Вагому роль у протидії корупції, має Федераль-
ний закон про боротьбу з корумпованими та з такими, що перебувають 
під «ректорським» впливом організацій (Закон РІКО) 1970 року [2, с. 19]. 
США займає лідируючі позиції в організації співпраці з антикорупцій-
ної діяльності на міжнародному рівні. Початок був ознаменований підпи-
санням Закону «Про корупцію за кордоном» (англ. Foreign Corrupt 
Practices Act) – федерального закону США, прийнятого 1977 р., що відк-
рило новий етап у протидії корупції в країні і за її межами17. Саме у США 
у 1970 р. уперше у світі прийнято федеральний закон, що містив норми 
про захист свідків. Це був Закон про контроль над організованою злочин-
ністю. Більшість штатів цієї країни мають власні програми захисту свід-
ків, які забезпечують, як правило, менший захист, ніж федеральна про-
грама. У 1982 р. Конгрес США прийняв федеральний закон «Про захист 
жертв злочинів та свідків», у преамбулі якого вказано, що нормальне фу-
нкціонування системи кримінальної юстиції неможливе без «кооперації» 
з жертвами та свідками злочинів [2, с. 22]. 
Головну роль у антикорупційній діяльності відіграє Міністерство юс-
тиції США, яке розробляє національну стратегію та методичне керівниц-
тво протидії зі злочинністю в державі. Органами, які здійснюють антико-
рупційну діяльність у Сполучених Штатах, є: Національна рада по 
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боротьбі з організованою злочинністю, Головне контрольно-фінансове 
управління, Спеціальний сенатський комітет з етики, Комітет зі стандар-
тів службової поведінки посадових осіб палати представників, Управ-
ління з етики при уряді США.  
Корупція, як вже говорилось торкається всіх країн, тому й Польща не 
є винятком. Але вона, як і США є доволі гарним прикладом доволі ефекти-
вної міжнародної практики у протидії з корупцією.  
Перша антикорупційна реформа у Польщі з’явилася в 2006 році.  
У цьому році у Польщі було створено Центральне антикорупційне бюро 
(ЦАБ), тобто спеціальну службу, головним завданням якої є протидія ко-
рупції та боротьба з нею в органах державної влади і самоврядування, а 
також охорона економічних інтересів держави. ЦАБ Польщі - це спеціаль-
ний антикорупційний орган, кримінальне переслідування корупційних 
правопорушень у Польщі, як і в Україні, здійснюють й інші правоохоронні 
органи (поліція, Агентство внутрішньої безпеки, Прикордонна варта, Вій-
ськова поліція і Служба військової контррозвідки) [2, с. 67].  
Отже, проаналізувавши міжнародні практики деяких країн на раху-
нок протидії корупції, можна зауважити. Що проблема корупції є доволі 
актуальним негативним апендиксом сьогодення. Але, завдяки практикам 
і намаганням країн боротися з корупцією, вона стає доволі вразливою. 
Тому, якщо країни будуть докладати зусилля на протидію з корупцією, рі-
вень корупції буде знижено, а ще й краще і зовсім викоренено.  
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Успіх подальшої розбудови України як суверенної, демократичної, со-
ціальної і правової держави повністю залежить від рішучості політиків, 
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державних діячів і всього суспільства  у боротьбі не лише із зовнішнім, а і 
внутрішнім ворогом. Одним із найбільш небезпечних внутрішніх ворогів  є 
корупція, яка унеможливлює ефективний економічний, соціальний та гу-
манітарний розвиток України, уповільнює її європейську інтеграцію, що 
зрештою допомагає зовнішнім ворогам. Саме тому викорінення корупції 
нині є одним із найважливіших завдань Української держави [2, с.7]. 
Корупція (від лат. corrumpere – псувати) – негативне суспільне явище, 
яке проявляється у злочинному використанні службовими особами, полі-
тичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого 
збагачення.  Вагомий внесок у дослідження питань корупції в Україні, 
зокрема у політологічному контексті, належить В. Журавському, М. Кам-
лику, М. Кармазіній, Я. Кашубі, О. Маркєєвій, М. Мельник, Є. Невмержиць-
кому, О. В. Циганкову та ін. На думку багатьох дослідників, факторами, що 
сприяють корупції є приватна власність і забюрократизованість системи 
державного управління.  
Дієвими засобами зменшення корупційних злочинів є боротьба з 
конкретними корупціонерами. У даному аспекті на особливу увагу заслу-
говує досвід Сінгапуру. Ця острівна держава, будучи державою третього 
світу, в останні роки займає провідне місце у світі у боротьбі з корупціо-
нерами, має значно нижчі показники злочинності та корупції порівняно з 
іншими країнами світу. У результаті – держава Сінгапур зуміла подолати 
соціально-економічну кризу та стабілізувати економіку. Нині в Сінгапурі 
діє правова система, яка відповідає світовим стандартам, функціонує ефе-
ктивна та прозора економічна система.  
Головним державним органом у боротьбі з корупційними злочинами 
у Сінгапурі є спеціальне Бюро з розслідування випадків корупції, яке ви-
конує превентивну і репресивну функції. Слід відзначити, що Бюро, за-
ймаючись вивченням корупційної практики з метою мінімізації можли-
востей для корупції та проведенням розслідувань у приватному і держав-
ному секторах, має реальну правову і політичну самостійність [3]. 
Показом є те, що у Сінгапурі чиновники та члени їх родин позбавлені 
недоторканності. Агенти Бюро боротьби з корупцією мають право пере-
віряти банківські рахунки, майно не лише  чиновників, а і їх дітей, дружин, 
родичів і навіть друзів. Якщо буде з’ясовано, що чиновник і його родина 
живуть занадто заможно, їх статки не відповідають доходам, Бюро од-
разу, не чекаючи вказівки «згори», починає процес розслідування [3]. 
Як і будь-яке суспільне явище, корупція у певних суспільних відно-
синах може пронизувати все суспільство, а в інших існувати не може. 
Відтак, боротьба з корупцією – це у першу чергу боротьба за зміну сус-
пільних відносин загалом. Необхідно наголосити, що в Сінгапурі фунда-
ментально змінилося ставлення громадян до корупції, утвердилося пси-
хологічне несприйняття цього явища. Корупцію серед урядовців дер-
жави суспільство сприймає як головну загрозу для народу. 
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Обґрунтоване звинувачення урядовців у корупційних схемах ставить 
«хрест» на їх політичній кар’єрі [3]. 
Враховуючи позитивний досвід Сінгапуру, стає очевидним, що для 
успішної антикорупційної практичної діяльності у першу чергу необхідно 
приймати такі законодавчі акти, які б стосувалися не лише безпосередніх 
виконавців, а і їх рідних та близьких. Послідовне дотримання подібних за-
конів гарантувало б ефективне запобігання і протидію подібному негати-
вному явищу  
Отже, не дивлячись на те, що явища корупції притаманні кожній державі 
сучасного світу, деяким країнам вдається знаходити дієві моделі та стратегії 
протидії цьому явищу. Подібний передовий досвід необхідно аналізувати та 
вибірково проваджувати в Україні, особливо з огляду на сучасні євроінтегра-
ційні прагнення. Необхідно врахувати, що ефективна модель стратегії боро-
тьби з корупційною злочинністю Сінгапуру забезпечується продуманими 
антикорупційними законами, ефективними адміністративними заходами, а 
також базується на тісній співпраці органів кримінальної юстиції, та судовою 
системою. Саме такий підхід позитивно зарекомендував себе і в інших світо-
вих моделях антикорупційних стратегій.  
Використання успішного зарубіжного досвіду, з урахуванням специ-
фічних українських особливостей, може суттєво вплинути на подолання 
корупції в нашій державі. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ  
КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ  
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 
Проблема корупції сьогодні є актуальною для країн усього світу. Вона 
не є новою, тому кожна держава вживає відповідних заходів щодо встанов-
лення причин, умов виникнення та розвитку, задля успішного розсліду-
вання, а також протидії корупційним кримінальним правопорушенням.  
За даними організації «Transparency International», станом на 2020 рік 
Україна посіла 117 місце в рейтингу, в якому були представлені 180 країн 
[1], з індексом сприйняття корупції в 33 бали, і це на 3 бали вище ніж у 
2019 році. Це відбулося завдяки запуску Вищого антикорупційного суду 
та перезапуску Національного  агентства з питань запобігання корупції. 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» ко-
рупція – це використання відповідними особами наданих їм службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання не-
правомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіця-
нки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіця-
нка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди вказаним особам, або на 
їх вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цих осіб 
до протиправного використання наданих їм службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей [2]. Оскільки український законодавець не 
виділяє корупційні та пов’язані з ними кримінальні правопорушення  в ок-
ремий розділ Особливої частини Кримінального кодексу України, у науці 
сформувалися різні підходи як щодо кола таких кримінальних правопору-
шень, так й оптимального інструментарію їх розслідування.  
До окремої групи корупційних кримінальних правопорушень нале-
жать ті, що вчиняються у сфері економіки. Серед проблемних питань 
практики розслідування корупційних кримінальних правопорушень еко-
номічної спрямованості слід відзначити суперечливу правову регламен-
тацію використання матеріалів ревізій та перевірок в доказуванні у кри-
мінальному провадженні, тривалість проведення економічних експертиз, 
недостатню врегульованість окремих аспектів залучення спеціаліста до 
участі в кримінальному провадженні, наявність можливості для 
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зловживання правом деякими суб’єктами кримінального провадження, 
недостатню правову регламентацію процедури збирання електронних 
(цифрових) доказів та ін. 
Законодавче вирішення окреслених питань є необхідною передумо-
вою підвищення ефективності досудового розслідування корупційних 
кримінальних правопорушень у сфері економіки, забезпечення невідво-
ротності притягнення корупціонерів до кримінальної відповідальності. 
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УПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В 
АНТИКОРУПЦІЙНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 
Корупція – негативне явище всесвітнього масштабу, яке охоплює 
майже всі сфери суспільних відносин. Типовими його проявами є коруп-
ційні схеми працевлаштування, надання та одержання неправомірної ви-
годи, незаконне фінансування діяльності партій, корупційні схеми у про-
цедурі оренди майна чи землі, зловживання владою тощо. 
В Україні, за результатами 2020 року, показники Індексу сприйняття ко-
рупції, який формується Transparency International, покращилися – зросли до 
33 балів зі 100 можливих. До групи з результатом у 33 бали ввійшли країни 
Африки та Азії, а саме: Єгипет, Есватіні, Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія. У рей-
тингу серед країн світу Україна зайняла 117 місце зі 180 [1]. 
Міжнародне суспільство вже давно визначило та випробувало ефек-
тивні принципи запобігання та протидії корупції: гласність та відкри-
тість роботи влади, звітність перед суспільством, прозорість у прийнятті 
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державних рішень, створення та функціонування механізмів контролю за 
діяльність державних органів, свобода слова та свобода діяльності засо-
бів масової інформації. У зв’язку з цим, закордонні країни активно прово-
дять реформування системи державних та правоохоронних органів щодо 
вироблення та реалізації антикорупційної політики. Так, наприклад, Шве-
ція як країни з найнижчим рівнем корупції затвердила цілий комплекс за-
ходів задля боротьби з корупцією. Одним із найбільш важливих моментів 
у формуванні антикорупційного мислення було запровадження етичних 
та моральних норм серед чиновників, створення незалежної судової 
влади та розповсюдження прозорості в діяльності державних органів. У 
Нідерландах, в свою чергу, існує трирівнева система боротьби з коруп-
цією. Більшість державних органів та організацій вирішують проблеми 
боротьби з корупцією самі, шляхом звільнення чи притягання до кримі-
нальної відповідальності винних осіб. Для таких дій кожен орган/органі-
зація має відповідні повноваження. Антикорупційне законодавство Спо-
лучених Штатів Америки передбачає те, що у Президента, сенатора, кон-
гресмена чи будь-якого чиновника немає імунітету, тобто будь-хто з них 
може бути притягнутим до юридичної відповідальності за вчинення ко-
рупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень.   
Задля побудови ефективної антикорупційної політики в Україні та-
кож були створені відповідні антикорупційні органи, порядок діяльності 
яких був запозичений із практики запобігання та протидії корупції інозе-
мних держав. По-перше, одним із таких органів є Національне антикору-
пційне бюро України – є центральним органом виконавчої влади із спеці-
альним статусом, на який покладається попередження, виявлення, при-
пинення, розслідування та розкриття корупційних та інших криміналь-
них правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання 
вчиненню нових [2]. По-друге, Державне бюро розслідувань – є правоохо-
ронним органом, який зокрема здійснює досудове розслідування щодо ко-
рупційних проявів правоохоронців, суддів та найвищих службовців [3]. По-
третє, в Україні функціонує Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 
яка є самостійним та незалежним структурним підрозділом Генеральної 
прокуратури України, на яку покладається завдання щодо здійснення на-
гляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової 
діяльності, досудового розслідування кримінальних правопорушень Наці-
ональним антикорупційним бюро України [4]. Та, по-четверте, не менш ва-
жливим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом є 
Національне агентство з питань запобігання корупції, яке формує та коор-
динує антикорупційну політику в Україні, організовує роботу з запобігання 
та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, на підприємс-
твах, в установах та організаціях [5]. 
Таким чином, ефективність діяльності органів державної влади у 
сфері запобігання та протидії корупції, а також здійснення та реалізація 
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державної політики у цьому напрямку значно залежать від вивчення та 
впровадження позитивного міжнародного досвіду, а також від налаго-
дженої взаємодії та координації усіх зацікавлених суб’єктів протидії ко-
рупції на міжнародному та вітчизняному рівнях. 
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
Корупційна злочинність на сучасному етапі розвитку держави стає 
одним з основних джерел перешкоди на шляху здійснення соціально-по-
літичних та економічних реформ. А це означає що реалізація важливих 
життєвих інтересів України загалом ускладнюється. З огляду на 
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складність корупції, її масштабність та надзвичайну різноманітність її 
форм, можна дійти висновку, що ця складова постає як вагома загроза на-
ціональній безпеці України. 
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 
року дає таке визначення корупції: «Корупція – це використання особою 
наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з 
метою отримання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки (пропо-
зиції) такої вигоди для себе чи інших осіб або, відповідно, обіцянка (про-
позиція) чи надання неправомірної вигоди такій особі або на її вимогу ін-
шим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до про-
типравного використання наданих їй службових повноважень та пов’яза-
них з цим можливостей» (ст. 1) [1]. 
Виходячи з вищезазначеного можна сказати, що таке явище як «ко-
рупція» здатна протидіяти ефективному розвитку економіки держави та 
громадянського суспільства. Вона є однією з основних причин політичної 
і соціальної нестабільності в Україні. 
Стукало Н. Ю., досліджуючи різні поняття «корупції» визначила такі 
ознаки, а саме: 
1) взаємні зобов’язання; 
2) прийняття рішень, що суперечать моральним принципам або 
порушують чинне законодавство; 
3) взаємна вигода; 
4) свідоме підлаштування суспільних інтересів особистій вигоді; 
5) отримання певних преференцій для обох сторін; 
6) намагання обох сторін приховати свої дії [2, с. 374]. 
Передумови виникнення корупції є різними. Найголовнішими можна 
виділити: 
1) недосконала чинна нормативно-правова база, яка піддається по-
стійним змінам; 
2) корумпованість влади та надмірна бюрократизація державного 
апарату; 
3) переведення державної власності в приватну; 
4) пасивність спеціально створених органів для боротьби та проти-
дії корупції, силових органів щодо притягнення винних у корупційних ді-
яннях до відповідальності; 
5) поширення в суспільстві думки про корумпованість органів 
влади, непрозорість [3]. 
Але джерела походження можуть бути не тільки внутрішніми, а і зов-
нішніми. Сокуренко В. В., відносить до них такі: проблеми, пов’язані з мас-
штабними глобалізаційними та геополітичними процесами в світі; про-
блеми, пов’язані з процесом євроінтеграції та інтеграції країни до систем 
колективної безпеки; економічна залежність від ряду міжнародних фінан-
сових кіл; економічна залежність від іноземних країн; невирішеність між-
народно-правового оформлення кордонів та інше [4, с. 104]. 
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Корупцію сміливо можна сьогодні вважати реальною загрозою наці-
ональній безпеці України. Головною проблемою сьогодення щодо боро-
тьби з корупцією – є бажання людини задовольнити свої потреби за раху-
нок когось і бажання скористатися владою на власний розсуд. 
З цього всього можна дійти висновків, що якщо не намагатися приб-
рати дане явище з Української економіки, то держава може прийти до та-
ких наслідків, як підрив державної економічної безпеки, втрата держав-
ного іміджу країни, погіршення політичних, економічних і соціальних по-
зицій на світовій арені; тіньова економіка та багато негативних явищ. 
Саме тому життєвою необхідністю для подальшого розвитку держави є 
протидія корупції. 
Акімов О. О., виділяє, що з метою протидії корупції та забезпеченню 
економічної безпеки держави слід, насамперед, забезпечити роботу неза-
лежних антикорупційних органів (НАБУ, Спеціалізованої антикорупцій-
ної прокуратури), налагодити систему електронного декларування й ак-
тивізувати роботу НАЗК в частині вчасного та повного розкриття інфор-
мації в е-деклараціях. Крім того, поряд з виконанням своїх безпосередніх 
функцій антикорупційні органи мають співпрацювати між собою і уни-
кати конфліктних ситуацій, особливо що стосується притягнення до від-
повідальності держслужбовців. Тобто, забезпечити реалізацію принципу 
невідворотності покарання для осіб, які вчинили корупційний злочин або 
подали неправдиву інформацію в декларації, в тому числі якісно знизити 
рівень кількості внесення застав за таких осіб й таким чином, зменшити 
можливість чиновника уникнути ув’язнення [5, с. 24]. 
Політика боротьби з корупцією повинна будуватися на основі таких 
принципів: 
- об’єктивності, що передбачає врахування попереднього досвіду; 
- цілеспрямованість, що передбачає чітке формування конкретних 
стратегічних цілей; 
- результативності – спрямування певної сукупності заходів, на 
отримання конкретного результату, а саме подолання корупції; 
- пріоритетності, що передбачає висунення до числа основних за-
вдань подолання корупції; 
- прозорості, що означає відкритість всіх суб’єктів під час реалізації 
антикорупційної політики. 
Отже, підводячи підсумки можна сказати, що таке явище як «коруп-
ція» є дуже масштабним та заподіює багато шкоди економічній безпеці 
країни. Звичайно, якщо брати до уваги реальну статистику, то можна ска-
зати про те, що з кожним роком злочинність пов’язана з «хабарництвом» 
набирає нових обертів, і подолати повністю це неможливо, проте, мож-
ливо запобігти та зменшити подібні випадки. Ефективність боротьби по-
винна базуватися на злагоджених діях державних органів та суспільства, 
що сприятиме видаленню корупції з держави. 
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ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
Актуальність даної теми полягає в тому, що на кожному кроці ми чу-
ємо про корумпованість нашої держави у всіх її сферах, в тому числі і в 
установах виконання покарань. Тому населення не відчуває себе захище-
ним адже необхідно щоб правопорушники не лише відбували покарання 
а й усвідомлювали свою провину та бажали виправитися, з цією метою і 
відбуваються певні обмеження їх законних прав та свобод. Таким чином 
відбувається порушення норм законодавства, що породжує підривання 
авторитету органів державної влади та поступово призводить до безза-
коння та хаосу. Випадки корупції в установах виконання покарань ні се-
ред засуджених ні серед персоналу не є припустимими [2, с. 36]. 
Проблематика стосується того аспекту, що для покращення та вирі-
шення існуючої ситуації було прийнято ряд нормативно правових актів 
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та вони не принесли необхідного результату, тож потрібно вжити ще й 
ряд інших заходів. Дослідження проблеми корупції зустрічаємо, зокрема, 
у працях В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, О. Т. Білоуса, А. В. Гайдука, В. О. 
Глушкова, В. В. Коваленка, С. Ф. Константинова, О. В. Кузьменко, В. І. Ку-
рила, В. В. Сташиса, В. Д. Сущенка, В. Я. Тація, Р. М. Тучака, М. І. Хавронюка, 
В. І. Шакуна, М. Я. Швеця, Ю. С. Шемшученка та ін.  
На думку В. В. Коваленка загально соціальне попередження вчинення 
корупційних злочинів не виступає предметом тільки кримінологічної на-
уки, оскільки загально соціальні заходи використовуються не лише для 
протидії злочинності, але й направлені на реалізацію загальних завдань: 
стабілізації економіки, розвитку соціальної сфери, поліпшення морально-
психологічної атмосфери в суспільстві. Тому й не вірно розроблена та ре-
алізована тактика економічної, соціальної, культурно-духовної політики 
держави можуть призвести до збільшення кількості кримінальних право-
порушень в країні або в його окремих частинах. Отже, необхідно звернути 
увагу на всі сфери суспільного життя аби досягти максимального резуль-
тату [1, с. 17–19]. 
На нашу думку ми певною мірою причетні до виникнення та укорі-
нення такого явища як корупція, адже при необхідності врегулювання да-
ного питання багато хто вирішує заощадити свої сили та час. Обравши, 
«легкий шлях» самі ж корумпують владу шляхом незаконного підкупу за-
мість встановленої законодавством процедури, яка залежить від харак-
теру існуючої проблеми. Для того щоб розробити ефективні способи про-
тидії, в першу чергу необхідно проаналізувати, що саме виступає причи-
нами вчинення кримінальних правопорушень у сфері корупційних діянь 
[5, с. 214–217].  
Таким чином серед основних проблем, які існують в організації дія-
льності кримінально виконавчих установ, що певною мірою і породжу-
ють вчиненню корупційних правопорушень, можна виділити наступні: ві-
дсутність чіткого алгоритму дій в тій чи іншій ситуації; недосконалий ус-
трій тобто система органів, які безпосередньо здійснюють управління; ві-
дсутність пояснення що входить до функціональних обов’язків працівни-
ків таких установ, та призводить до наявності однакових повноважень у 
різних посадових осіб та зосередження переважної більшості з них у кері-
вництва; недостатній рівень знань, що зумовлює подальшу не доціль-
ність застосування практичних навичок, якими мають володіти співробі-
тники установ виконання покарань; низький рівень активності громадян 
у сфері контролю за правомірністю прийнятих рішень працівниками ;по-
рівняно невелика заробітна плата за досить складний та великий обсяг 
роботи[4, с. 3–24]. 
Виходячи з цього варто звернути увагу на основні умови, які можуть 
сприяти запобіганню корупційних проявах в установах виконання пока-
рань: втілення різноманітних заходів, що будуть сприяти зменшенню 
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рівня корупції серед державних органів та органів місцевого самовряду-
вання шляхом постійного контролю за їх діяльності та в разі необхідності 
притягнення до відповідальності; проведення відповідних реформ та ви-
дання або внесення змін до вже існуючих нормативно-правових та підза-
конних актів; посилення контролю за фінансовою діяльністю та видат-
ками громадян, проведення моніторингової діяльності про отримання 
певними громадянами довідок, дозволів чи інших документів, до того ж 
потрібно проводити постійну роботу з населенням для того щоб люди не 
боялися повідомляти про відомі їм випадки корупції та висвітлення да-
них питань в ЗМІ; окрім цього необхідно підняти заробітну плату, яка 
стане достатньою для забезпечення всіх необхідних потреб держслужбо-
вців; адже тільки так вони зрозуміють що їм не потрібно порушувати 
чинне законодавство задля задоволення власних бажань шляхом неза-
конного збагачення. Тому і відповідальність має бути суворішою, напри-
клад якщо особа втратить робоче місце і відповідно постійний заробіток 
при розкритті даного роду правопорушень, тільки тоді ми зможемо зме-
ншити кількість випадків корупції в нашій державі [3, с.12–18]. 
Отже, для запобігання корупції в Україні необхідно подолати надзви-
чайно тернистий шлях, який має включати цілий комплекс заходів, що по-
винен поширюватися як на всю країну загалом так і на конкретні її стру-
ктурні одиниці. Особливе значення варто надати установам виконання 
покарань, адже це негативне явище спроможне поширюватися на різно-
манітні органи державної влади та напрями їх діяльності, а спричинена 
ними шкода стосується різних сфер життєдіяльності сучасної держави, 
знищує рівень довіри до державних інституцій з боку населення країни 
та міжнародної спільноти. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА 
ПЕРШИХ ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ 
Корупція – це соціальне явище, яке здебільшого почало виникати з 
появою першої приватної власності, яке починає зароджуватися ще в Ста-
родавньому світі, перша писемна згадка про корупцію датується ХVIII ст. 
до н.е. та з’являється в Законах вавилонського царя Хаммурапі. Її прояви 
зафіксовано в архівних документах Стародавньої Греції (ІV-V ст. до н.е.). 
Здебільшого вони мали побутовий характер, але також до них відносили 
аморальні вчинки і девіантну поведінку (зухвала поведінка молоді, роз-
лад етики та моралі), а також окремі суспільні правопорушення, які кара-
лися в судовому порядку [1, с. 85]. Ще у Античні часи Аристотель був пе-
реконаний, що перемога корупції – запорука розвитку держави, в якій за-
кони впливають на посадових осіб та передбачають відповідальність за 
незаконне збагачення. З численних пам’яток відомо, що подарунки жер-
цям власного племені та вождям були нормою і вважалися проявом по-
ваги. Першим, хто намагався подолати корупцію, шляхом реформування 
державного управління, був Урукагіна – шумерський цар міста-держави 
Лагаша (XXIV ст. до н.е.), що є сучаною територією Іраку [2, с. 3]. 
Найвідомішим актом викриття корупції у Римській Імперії стали 
П’ять промов «Проти Верреса» Марка Туллія Цицерона (75р. до н.е.). Ними 
Цицерон фактично запустив механізм правосуддя, результатом якого 
стало зіслання Гая Верреса, колишнього керівника Сицилії, у вигнання. 
Загалом чиновників Римської Імперії характеризували такою фразою: 
«Приїхав бідним у заможну провінцію, а поїхав заможним із бідної прові-
нції». Тобто привласнення майна шляхом зловживання службовими пов-
новаженнями було типовим вже у той час. Перші зафіксовані згадки про 
корупцію у давньоримському суспільстві з’являються в «12 таблицях»  
(V ст. до н.е.). Також доказом існування корупції в той період можна вва-
жати перелік спеціальних норм щодо запобігання зловживань владними 
повноваженнями, які зафіксовані в законодавстві стародавньої Римської 
імперії [3, c. 1]. 
Офіційним місцем та часом вияву корупції на території сучасної Ук-
раїни можна вважати Київську Русь XI–XII ст., де дружинники, які 
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виконували також функцію бюрократії, зловживали обов’язками. У Ста-
родавній Русі корупція називалася «посул», що означало незаконну вина-
городу. Найефективнішим борцем із корупцією того часу можна вважати 
засновника Золотої Орди, хана Батия, який методами примусу та сурових 
покарань усунув на час монгольської навали хабарництво [4, с. 30]. 
Для епохи ранньо-європейського Середньовіччя характерним було 
зловживання монархами та церковними діячами службовими повнова-
женнями. Незважаючи на карність церквою корупційних проявів, нерідко 
ставала нормою централізація державного управління та зосередження 
влади у руках духовенства, які користувалися необмеженою монархічною 
владою, яка офіційно наділяла привілеями та безкарністю для особистої 
наживи. Так, тогочасних єпископів нерідко називали «ловцями грошей, а 
не душ, що мають тисячу хитрощів, за допомогою яких обдурюють бід-
них» [3, 2]. Корупцію як явище з гріховною природою вперше було розг-
лянуто Фомою Аквінським у трактаті «Сума теології» (XIII ст. до н.е.), де 
були розвинути ідеї  Августина Блаженного та Аристотеля. 
Першим джерелом антикорупційних норм на території України можна 
вважати Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Зафіксовані в ній діяння 
перекликаються з сучасними визначеннями: неправомірною вигодою, роз-
краданням, зловживанням посадовим становищем тощо. [5, с. 270]. 
Отже, з урахуванням вище викладеного матеріалу ми робимо висно-
вок, що корупція – це явище, яке органічно розвивалося з появою держави 
та зумовлюється відсутністю налагодженого механізму контроля, етичних 
і моральних якостей у суб’єктів наділених владними повноваженнями. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА  
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
ЩОДО ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 
Станом на сьогоднішній день протидія корупції у країнах, що розви-
ваються займає ключове місце. Корупція завдає серйозної шкоди еконо-
мічному розвитку, а також розвитку апарату влади, який в кінцевому ре-
зультаті призводить до незворотних змін, подолати які можливо лише з 
використанням кардинальних санкції.  
Визначення корупції зазначено у ЗУ «Про засади запобігання і проти-
дії корупції». Корупція – це використання особою, наданих їй службових 
повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання не-
правомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 
себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання непра-
вомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним 
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання нада-
них їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей [1]. 
З цього визначення ми бачимо, що корупція це не лише речі матеріаль-
ного світу, але й обіцянки та пропозиції, навіть у кримінальному законодавстві 
термін «хабар» було змінено на «неправомірну вигоду», яке є більш ширшим.  
Наша держава стрімко прямує до подолання корупції це видно за статис-
тикою неурядової міжнародної організації по боротьбі з корупцією 
Transparency International, згідно цієї статистики за 2020 рік наша держава зна-
ходиться на 117 місці з 180, із 33 балами з 100. Для порівняння у 2014 році Ук-
раїна знаходилась на 142 місці, із 26 балами [2]. Тобто, ми спостерігаємо пози-
тивну динаміку по боротьбі із корупцією. Наступним важливим аспектом по 
боротьбі з корупцією є створення низки антикорупційних органів, а саме: На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури (САП), Вищого антикорупційного суду (ВАКС), 
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАБУ) [3]. 
Проаналізуємо діяльність одного з цих нових органів, а саме Націона-
льного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Цей орган 
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створений 18 березня 2015 року для реалізації державної антикорупцій-
ної політики. Створення цього органу передбачалось ЗУ «Про запобігання 
корупції» прийнятим у 2014 році, і була однією з вимог Європейського Со-
юзу для безвізового режиму з Україною. Національне агентство з питань 
запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема щодо перевірки 
декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття будь-якої 
інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою [4]. 
Проаналізувавши звіт Голови Національного агентства з питань за-
побігання корупції Олександра Новікова за 2020 рік. У звіті перераховані 
основні досягнення НАЗК. Зупинимось на ключових аспектах, отже за 
2020 рік: 1) правоохоронцям було передано матеріали про незадекларо-
ване майно на майже 900 млн. гривень, 2) розпочато перевірку деклара-
цій високопосадовців за новим порядком ( він полягає у тому що у першу 
чергу перевірятимуть декларації Президентів України, Прем’єр-міністрів 
та міністрів, перевірятимуть ретельніше та за появи нової інформації 
НАЗК проводитиме повну перевірку декларації повторно), 3) проведено 
першу антикорупційну експертизу [5] (визначення наявності чи відсут-
ності корупційних чинників, якими є сукупність норм, що сприяють або 
можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та наданні реко-
мендацій стосовно їх усунення [6]), 4) Розпочато моніторинг способу 
життя посадовців, створено та запущено Реєстр звітів політичних партій 
POLITDATA, 5) Верховна Рада ухвалила в першому читанні розроблений 
НАЗК проект Антикорупційної стратегії на 2021–2025 рр. , тощо [5]. 
Тобто ми бачимо ефективність роботи цього органу це пояснюється 
не тільки тим, що його діяльність оцінюють в Україні, але й переймають 
досвід закордоном наприклад Узбецькі антикорупціонери високо оціню-
ють позитивний досвід України та зацікавлені в співпраці й обміні знан-
нями, зокрема щодо захисту викривачів, порядку розгляду повідомлень 
про корупцію, моніторингу реалізації антикорупційної стратегії. Під час 
онлайн зустрічі 13 квітня 2021 року керівники Агентства з протидії кору-
пції Республіки Узбекистан, Національного антикорупційного бюро Укра-
їни та Національного агентства з питань запобігання корупції обговорили 
напрямки майбутньої співпраці і домовилися про підписання тристорон-
нього меморандуму. Також Акмал Бурханов  Директор Агентства з протидії 
корупції Республіки Узбекистан поділився розробкою електронної платфо-
рми «E-Anticor.uz», що дозволить проводити моніторинг і оцінку ефектив-
ності діяльності органів державної влади та управління в сфері протидії ко-
рупції, а також спеціального мобільного програмного забезпечення, що до-
зволятиме інформувати Агентство про факти корупції [7]. 
Отже, ми можемо зробити виковок, що вектор розвитку антикоруп-
ційних органів в нашій державі зростає і постійно вдосконалюється, про 
це свідчать показники індексу корупції міжнародної організації 
Transparency International. Причиною цього є створення низки 
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антикорупційних органів в Україні, сьогодні ми проаналізували діяль-
ність одного із таких органів, а саме НАЗК, і бачимо не лише позитивні 
результати роботи за 5 років функціонування цього органу, але й страте-
гію розвитку НАЗК на ближчі роки. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COMBATING  
CORRUPTION 
Corruption as a negative social phenomenon has long gone beyond one 
state and gained the status of an international problem. Due to this trend at the 
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present stage of society, when there are significant changes in international po-
litical and social life, views on combating corruption have changed. 
Typical corruption crimes are standard for all countries: illegal seizure of 
property as a result of abuse of power or official position; bias during tenders 
(public procurement); corrupt employment schemes, illegal party financing; 
fraud with public funds; seizure of land plots; receiving «bribes», etc. 
Out of accord, the great danger of the international level of this socially 
negative phenomenon leads to the creation of an effective system for combating 
and combating corruption. 
However, the effectiveness of attracting foreign experience is largely re-
lated to the country in which it is implemented, starting from the level of devel-
opment of the country and completing the mental level of each citizen. 
There is the Corruption Acceptance Index, an annual ranking of the world’s 
countries compiled by Transparency International since 1995. Countries in the 
ranking are ranked by the level of corruption, which is based on the assessments of 
entrepreneurs and analysts. The ranking shows the acceptance of corruption in 
countries on a scale from 100 (no corruption) to 0 (extreme corruption). 
 It is this rating that allows you to receive the top 3 countries from which 
you can take international experience in combating and reducing corruption. 
The main principle that can be borrowed from the leader of the ranking of 
the country with the lowest level of corruption Denmark is a policy of «absolute 
intolerance» of corruption. Yes, when hiring, it is mandatory to sign a special 
agreement, which contains the obligation of the signatory parties to refuse to 
take and provide bribes. The reluctance to sign such a contract can be a serious 
reason for refusal to hire, and its violation entails dismissal, in the results of 
special cases and the characteristics of the employee there is a special note 
about what caused it [1]. 
In addition, Denmark has the most effective Corruption Act, which requires 
the Danish government to publish information about its property and personal 
income. in order for officials not to be able to use their official position for per-
sonal purposes, they must sell their actions in foreign enterprises [1]. 
It should also be noted that the function of the supervisory body in the 
country is performed by the media: an official who is suspected by the media of 
corruption can immediately «say goodbye to his career» [2].  
The next country in the ranking is New Zealand. The principle of «living 
without corruption» has become a national idea since the beginning of New 
Zealand’s existence as an independent state. 
Prevention of corruption was carried out in traditional ways - the separa-
tion of the public sector and business, transparency of public bodies, independ-
ent media. 
Officials are helped to adhere to high moral principles by the media, which 
regularly publish acts of «repentance» of officials in the form of returning the 
misappropriated funds to the treasury [2]. 
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The third country in the ranking is Finland, which demonstrates how to effec-
tively use international experience within their country. They took tools that had 
proven effective in other countries and applied them to themselves: they gave free-
dom to the press, renounced the inviolability of the president, deputies, officials and 
judges, and ensured the principles of openness and transparency [2]. 
Thus, summing up the above, we can say that the involvement of interna-
tional experience in combating corruption is an important part of certain ele-
ments of combating of internal corruption in the country. 
Examples of leading countries in the Corruption Perceptions Index tell us 
that everything that could have been invented has already invented. You just 
have to learn to use it skillfully. 
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DENMARK'S EXPERIENCE  
IN COMBATING CORRUPTION 
Corruption as a global phenomenon is widespread in many countries around 
the world. The influential research organization Global Financial Integrity (GFI) es-
timates that countries which are still developing lose more than $ 1 trillion a year 
due to "illegal financial flows" stemming from crime and corruption [1]. High levels 
of corruption automatically increase the additional costs of doing business in such 
countries. Corruption is further closely linked to organized crime. 
There is also a number of countries with low levels of corruption. The Cor-
ruption Perceptions Index (CPI) is used to determine the level of corruption, an 
indicator that the international non-governmental organization Transparency 
International has calculated since 1995 on the basis of 13 studies by reputable 
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international institutions and research centers. Each country is rated on a scale 
from 0 to 100 points (where 0 - the highest level of corruption, 100 – corruption 
almost absent). 
According to the Corruption Perceptions Ranking for 2020, the Kingdom of Den-
mark is recognized as the best in the world, receiving 88 points out of 100 possible 
[2]. Anti-corruption methods are practiced in Denmark by many public and private 
institutions. The main reasons for the low level of corruption in the Kingdom are the 
cultivation of disapproval of this phenomenon not only among government officials, 
but among ordinary citizens. Most organizations follow the rules of «absolute intol-
erance», which entails the inadmissibility of obtaining illegal benefits within their 
own organization and in the process of interaction with external partners. In addition, 
criminal liability for corruption in the country grows every year. 
Denmark's anti-corruption package includes about twenty pieces of legis-
lation and provides for criminal and administrative liability of individuals and 
legal entities for intentional use of official position to illegally obtain property 
and non-property benefits or advantages. 
The most effective measure to prevent corruption in Denmark is the Cor-
ruption Act which was passed in 2002. According to the law, representatives of 
the Danish government are obliged to publish information about their property 
and personal income every year. In addition, in order for officials not to be able 
to use their official position for personal purposes, they must sell their shares 
in foreign companies [3]. 
It should be noted that Danish civil servants have a high level of social protec-
tion: they receive free medical services and education, have social guarantees, 
which significantly reduces the likelihood of corruption. Moreover, the media pro-
vide significant support in combating corruption. It is enough to publish an article 
or a report on a suspicion of a civil servant in corruption, as the investigation of this 
fact will be immediately started by law enforcement agencies. That is why trans-
parency of public administration is one of the key conditions for reducing corrup-
tion risks by officials. Denmark is also one of the most successful countries in Eu-
rope where e-government is effective. The public sector provides organized ser-
vices at the local and regional level. This approach reduces the level of corruption 
risks and increases public confidence in government officials. 
In conclusion, we can say that the experience of the Kingdom of Denmark 
in combating corruption is the successful formation of «absolute intolerance» 
of corruption, involving developed civil society in anti-corruption policy and 
the availability of effective mechanisms to reduce venality in the country. 
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UNITED STATES ANTICORRUPTION POLICY 
The problem of corruption is discussed in many countries more often now-
adays because it undermines the interests and efforts of the states in support-
ing global economic growth and stability and damages the quality of govern-
ance and public confidence in institutions.  
“The United States believes addressing corruption begins with countries 
around the world sharing a common vision and a strong commitment to taking 
effective, practical steps to prevent and prosecute corruption”. [1, p.1] 
Since 1923 organized crime was the main source of corruption in the 
United States. The National Commission on Law Observance and Enforce-
ment known as the Wickersham Commission was established by the U.S. Pres-
ident Herbert Hoover in 1929. It marked the beginning the epoch of combating 
organized crime and corruption. 
In 1970 the National Council for Combating Organized Crime was estab-
lished. Its function was to develop a national anticorruption strategy, enforce 
the law, defend the interests of the United States according to the law, ensure 
public safety, provide federal leadership in preventing and controlling crime, 
and seek fair punishment for guilty persons. 
“When leaders steal from their nations’ citizens or oligarchs flout the rule of law, 
economic growth slows, inequality widens, and trust in government plummets”. [2, p.1] 
The Federal Bureau of Investigation (FBI) has an important role in fighting 
against corruption. It enforces federal law and investigates criminal activity 
(terrorism, cybercrime, “white collar crimes”, public corruption, civil rights vi-
olations, and other serious crimes).  
The US Treasury Department is an important body. It maintains systems 
that are critical to the nation's financial infrastructure (the production of coin 
and currency, the disbursement of payments to the American public, revenue 
collection, the borrowing of funds necessary to run the federal government).  
Since 1963 the police have been given the right to "Electronic Surveil-
lance", i.e. to use video and audio recording devices even without the judge's 
permission for 48 hours.  
The Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) is a do-
mestic law enforcement agency within the United States Department of Jus-
tice.  Alcohol and Tobacco Enforcement Programs purpose is to target, identify, 
and stop functioning of criminal enterprises that traffic illicit alcohol or contra-
band tobacco, seize their access to assets and funds, and prevent their en-
croachment into the legitimate alcohol or tobacco industry. 
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But it's not just the Department of Justice and the US Treasury Department 
that fight against corruption in the United States, it is the Customs Service, the 
US Department of Labor, the Securities and Exchange Commission, the US State 
Department which puts pressure on the government of drug-producing coun-
tries, the National Border Interception System, etc. 
The United States suffers many types of corruption but corruption in the civil 
service, transnational corruption, and corruption-related abuse are among the most 
serious crimes. Speaking about the abuse of their position, the President and the US 
Congress have set strict restrictions as to receiving gifts and money for legal services. 
The Congress members must declare their dividends from movable and immovable 
property, the gifts, agreements and arrangements with other organizations concern-
ing employment, financial and other obligations, and debts. 
So, there are many bodies in the United States that are responsible for de-
tecting and investigating corruption offenses, to apply the measures provided 
by the law to prevent corruption. Sometimes in the United States, a same case 
can be investigated by several government agencies coordinated by a govern-
ing body which prevents monopolization processes and creates competition 
between law enforcement agencies. The United States does not adhere to inter-
national institutions to form a single body that should ensure the investigation 
of corruption. 
“Fighting corruption is not just good governance. It is self-defense. It is pat-
riotism, and it’s essential to the preservation of our democracy and our future.” 
[2] These bold words from U.S. President Joe Biden marked the June 2021 re-
lease of a policy memo in which he declared the fight against corruption a na-
tional security imperative. 
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